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SU MARY 
The objective of this word consist in suggest and Administrative Model to the 
Organization Development with the Comunal Action Joint in Santa Marta,D.T.C.H., 
in the only purpouse to fortify his organization. 
A Generic Model of the Organizational Development was used in the only purpouse 
to obtain information about this topic, this information was result with the 
(Participative-Action-Investigation), P.A.I., Investigation Model. That diagnostic 
was resulted with the analysis of the parameters provided that the relationship and 
the dependency between the Comunal Action Joint and the Nature, the 
Organization and his Memberships. 
This study was based in a Explorative-Descriptive Model, in this study model was 
analized all the interviews for the differents Comunal Action Joínts Presidents, the 
directors of the differents public institutions and the leaders of the Comunal Offices 
what maintenance a strenght relationship whith the Comunal Action Joints, for 
example: The Distrital Mayor, The Comunitary Development Secretary, The 
General Direction Office of the Comunal Action in Santa Marta, The general Office 
to Direction and Comunal Action Participation, "DIGIDACP" , and The Comunal 
Action Joints Office "ASOCOMUNAL". 
The 20% of this information was based in a Bibliographic revision of differents 
books, textbooks, files, public records, differents laws and statutes, the 60% was 
result with the differents interviews, and the another 20% was fundamented in the 
teoric conclutions about the Organizational Development what was result 
with the bibliographic research. 
"The best Administrative Model to work in the Comunal Action Joints is the Number 
Four (No.4) Particípative Model (Organizational Profiles of Likerd), because this 
model has a hight Democratic and a strenght Administrative Style. 
That Model is fundamented in the Social Humans Values. 
It is very important to know what the differents Comunal Action Joints needs a big 
stucturals changes and a best planification to changes his behavior, because is the 
only way to changes the hight quantities of organizational vices what they 
presents in the actuality. 
RESUMEN 
El objetivo de éste trabajo es el de sugerir un Modelo Administrativo de Desarrollo 
Organizacional en las Junta de Acción Comunal de Santa Marta, D.T.C.H., con el 
fin de fortalecerlas organizacionalmente. 
Para el logro de este objetivo se aplicó un modelo genérico de Desarrollo 
Organizacional, con el ánimo de reunir información fundamentada en la 
investigación de tipo I.A.P. (Investigación-Acción-Participativa) y el diagnóstico 
efectuado con base al análisis de la interrelación o interdependencia entre la 3.A.C. 
y el medio ambiente, la organización y los miembros. 
El estudio realizado es descriptivo-explorativo, en él se analiza la información 
obtenida de la encuesta aplicada a los presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal y los dirigentes de las instituciones públicas relacionadas con ésta 
organización, como son: La Alcaldía Distrital, la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, la Dirección General para la Acción Comunal y la Participación 
"DIGIDACP" y la Asociación Comunal de Juntas "ASOCOMUNAL" 
El 20% de la información fue obtenida a través de textos, archivos, estatutos, 
leyes, etc., el 60% de la misma se obtuvo de las encuestas, y las entrevistas 
efectuadas, el otro 20% corresponde a los fundamentos teóricos encontrados 
sobre desarrollo organizacional, el cual fue producto de la revisión bibliográfica 
efectuada. 
A través del análisis obtenido de la información, se pudo detectar que el Modelo 
Administrativo que mejor encaja a las características propias de la J.A.C., 
(ambiente, organización, grupo y el individuo), es el modelo partícipativo, sistema 
No.4 ( perfiles organizacionales de Likert), por tener un estilo administrativo 
altamente participativo y democrático, basado en valores humanos y sociales. 
Además, que las Juntas de Acción Comunal requieren de la planifición de cambios 
estructurales y de comportamiento, que les permita superar la cantidad de vicios 
organizacionales que en ella imperan actualmente. 
INTRODUCCIÓN 
El mundo contemporáneo es de crisis y de oportunidades en el que se presentan 
dos procesos simultáneos: La universalización de la vida social y su fragmentación: 
una tendencia de integración y otra de desintegración en todos los procesos 
humanos de la sociedad. 
Hoy más que nunca, se hace necesario volver sobre lo solidario, lo colectivo, lo 
/ común o lo organizado, que en lo político es lo participativo; para salir de la crisis 
que afronta el país y que afecta a cada una de las comunidades. 
Vivimos en una civilización donde el esfuerzo cooperativo del hombre debe ser 
lograr la base fundamental de las sociedades. En los momentos más difíciles de la 
especie humana, solamente la actividad consciente y organizada ha garantizado la 
supervivencia de las comunidades y de los pueblos. 
Históricamente el pueblo colombiano ha expresado sus relaciones de solidaridad, 
sus aspiraciones y reivindicaciones y sus inconformidades sociales y políticas, a 
través de varias formas de organizaciones. Simultáneamente, en diferentes 
épocas el Estado ha fomentado la creación y desarrollo de organizaciones sociales 
-) 
como herramientas fundamentales para la conformación de una base social que 
posibilitara la materialización de proyectos políticos y/o proyectos de desarrollo 
nacional, así como también la manera de ampliar la participación democrática y la 
interlocución de la sociedad civil con el Estado. 
Las organizaciones desempeñan un papel fundamental en la sociedad actual, se 
vive hoy en una sociedad compuesta por organizaciones ( sociales, comunitarias, 
empresariales con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, etc.). Entre las 
organizaciones que mayor importancia han tenido por su trascendencia en la vida 
económica y política del país se pueden mencionar la Organización de la Acción 
Comunal. 
Los cambios presentados en los modelos de interlocución dentro del Estado y la 
Sociedad Civil y entre los diferentes actores que conforman ésta última, le han 
generado nuevos y variados retos a las Organizaciones Comunitarias, en especial 
a las Juntas de Acción Comunal, destacándose en particular la necesidad de 
renovar los procedimientos y prácticas de funcionamiento colectivo y de actualizar 
sus metodologías para la autogestión y Gestión externa. 
Es por esto, que en Colombia, las formas indirectas institucionales de origen 
estatal (Corporaciones públicas, Juntas de Acción Comunal, etc.), se encuentran 
en desfase con respecto a los problemas del país y a las necesidades de las clases 
oprimidas, razón por la cual han entrado en un período de crisis de legitimidad 
que exige cambios contundentes y radicales al interior de las mismas. 
Las necesidades de cambio que exigen las nuevas estructuras de desarrollo político 
y de democracia en que ha entrado Colombia al igual que muchos países, dirigen 
su enfoque hacia la apertura de espacios de participación de la sociedad civil en 
las tareas de gobierno , con el fin de que sea, el ciudadano, la mujer, el 
estudiante, el padre de familia, el docente, el joven y la organización social, 
quienes asuman la responsabilidad en la orientación del desarrollo político y 
socioeconómico del país. 
Aunque la Normatividad Constitucional impone al Estado la función de apoyo a la 
participación ciudadana, la responsabilidad del fortalecimiento organizativo y 
gestionario recae sobre los propios ciudadanos, quienes deben ser los primeros 
interesados en fortalecer esa red social a fin de garantizar sus derechos y 
aspiraciones y concertar con los actores políticos y con el Estado el mantenimiento 
de los mismos a través del tiempo. 
El cambio se presenta en las organizaciones como parte de su evolución normal y 
el estar consciente de ello les permite adaptarse más rápidamente a las 
turbulencias del entorno. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
La Acción Comunal debe desarrollarse para contribuir, junto con otras fuerzas 
sociales y políticas, a cambiar el contexto social general; el cambio debe ser 
estructural e histórico, buscando la igualdad, la modernidad. De ésta forma, las 
Juntas de Acción Comunal en todo el país han iniciado el proceso de 
modernización. 
Basado en lo anterior se cuestionó: ¿ De qué manera se puede ayudar a las 
Juntas de Acción Comunal del D.T.C.H de Santa Marta, para que emprendan el 
proceso de modernización de una manera efectiva y eficiente? 
Modernizar las Juntas de Acción Comunal, significa, buscar un cambio de mentes y 
actitudes de los lideres comunales, y, en la estructura de dicha organización, hacia 
formas más efectivas y eficientes para desempeñar el rol que le corresponde: de 
enlace entre la comunidad y las instituciones del Estado. 
Por lo que las Juntas de Acción Comunal están obligadas entonces a modernizarse 
y cambiar su cultura Organizacional para sobrevivir en el ambiente turbulento que 
enfrentan. Porque de no ser así, se irán debilitando cada vez más hasta llegar a 
desaparecer. 
Toda organización interactúa con el medio ambiente: influye en el ambiente y 
recibe de él sus influencias. Hay tres soluciones básicas para enfrentar los 
cambios que ocurren en el ambiente: 
Esperar indefinidamente una solución sin comportarse como agente de ella, 
Pretender reformar a través de órdenes y determinaciones verbales o escritas, 
que no sensibilizan; y, 
Recurrir al desarrollo Organizacional como un proceso de cambio planeado. 
El Desarrollo Organizacional percibe con claridad lo que está ocurriendo en los 
ambientes internos y externos de la organización, analiza y decide qué debe 
cambiarse y cómo intervenir para introducir el cambio, haciendo la organización 
más eficaz, perfectamente adaptable a los cambios y conciliando las necesidades 
humanas fundamentales con los objetivos y metas de la organización. 
El Desarrollo Organizacional exige la participación activa, abierta y no manipulada 
de todos los elementos que desarrollarán el proceso y más que todo, un profundo 
respeto por la persona humana. 
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con la comunidad. Mediante el desarrollo de está investigación, " MODELO 
ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE 
ACCION COMUNAL DEL D.T.C.H . DE SANTA MARTA", se pretende contribuir con el 
fortalecimiento y la modernicaLión de la ACCiÓtí Comunal en Saila Marta, Jara que 
esta organizadón sed rús CriCiente, democrática y saludable. 
0.2 OBJETIVOS. 
0.2.1 Objetivo General - El objetivo general de este trabajo fue el de proponer 
un Modelo Administrativo para el Desarrollo Organizacional en las Juntas de Acción 
Comunal del D.T.C.H, de Santa Marta, con el fin de fortalecerias 
organizacionalmente. 
0.2.2 Objetivos espécificos 
Recolectar la información necesaria que permita reconocer y comprender en 
que situación real se encuentran las Juntas de Acción Comunal en Santa Marta, 
analizando las condiciones imperantes en las Juntas en términos de procesos, 
relaciones grupales e individuales, manuales, documentos, leyes, y decretos, 
entre otros. 
Efectuar el urycutizaLiondi que permita idetilificat los problemas, las 
edusas y sus consecuentids, dentro dei proceso gerencial de las Juntas; de tal 
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Efectuar el diagnóstico organizacional que permita identificar los problemas, las 
causas y sus consecuencias;  dentro del proceso gerencial de las luntas: de tal 
manera que permita la producción de estrategias alternativas para su 
desarrollo. 
Sugerir un Plan de Desarrollo Organizacional encaminado a fortalecer la 
organización y a mejorar ios procesos administrativos al interior de las mismas. 
0.3 HIPÓTESIS 
Es posible modernizar las Juntas de Acción Comunal de Santa Marta provocando 
Cambios en las actitudes ; valores, metas en los grupos e individuos que la 
integran, y, en su estructura 0rgani7aci0na1, mediante la aplicación de un Modelo 
ddulinistrativo de desanolio 0!gaiiiiacionai diseñado bajo un proceso de cambio 
planeado. 
0.4 JUSTIFICACIÓN 
Muchos de los problemas que viven las organizaciones sociales y comunitarias en 
el Distrito de Santa Marta, surgen por la falta visión, de objetivos claros, de 
planeación, organización, dirección y controles. 
Sus dirigentes ejercen un liderazgo débil, la comunicación es deficiente y es muy 
bajo el grado de concertación e integración. Están llenas de vicios 
organizacionales. En síntesis, estos problemas son producto de una mala 
administración , lo cual es evidente dentn,. de las instituciones públiis y en las 
ONGs, al igual que en las ?untas de Acción Comunal, impidiendo el desarropo del 
Distrito, y de las comunidades. 
Por ser la Universidad del Magdalena un ente público, el perfil de sus profesionales 
va enfocado hacia la formación de gerentes sociales; lo cual es ventajoso, debido a 
que el momento histórico del país requiere de la asesoría y de la asistencia 
administrativa a las organizaciones sociales y comunitarias. 
Teniendo conocimientos de que no hay fórmulas definitivas para impulsar la 
notivación necesciria par d deSdf 'OHM Una út9díliZdeiÓn, han demostrado los 
estudiosos de la teoría del 0,0., que ésta se manifiesta en el momento en que lr.3 
individuos son tomados en cuenta y reciben oportunidades efectivas de liberar su 
potencial de creatividad, de autoafirmarse dentro de su ambiente, con canales 
claros de comunicación y de desarrollar relaciones interpersonales francas, abiertas 
y amistosas. 
A través de la aplicación del D.O. se puede producir la mo:ivación neç.iiiia para tz,: 
cainhio del medio donde actúa. 
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Dentro de la formación académica recibida en el programa de Administración de 
Empresas se adquirieron conocimientos básicos que permiten a sus egresados 
actuar como asesores y como agentes de cambio en todo tipo de organizaciones, 
lo que los facultad para ejercer ese rol al interior de las Juntas de Accion Comunal 
del D.T.C.H. de Santa Marta. 
0.5 DELIMITACIONES 
El proyecto se circunscribio a detectar cual es la situación administrativa actual que 
presentan las Juntas de Acción Comunal del D.T.C.H. de Santa Marta, estudiar 
que sistema administrativo encaja con el actualmente utilizado y recomendar 
estrategias encaminadas a buscar el fortaledmiento organizacional de las J.A.C. 
Delimitaciones de recursos.- El proyecto fue financiado en un 84% por recursos 
de los investigadores , quien cubren todos los costos de los materiales utilizados 
en el proceso. La Universidad cubrió los costos de personal por concepto del 
director de la memoria de grado, y los dos (2) jurados y demás costos que 
ocasionó el presente trabajo dentro de la Universidad. 
Delimitaciones del contexto espacial y de tiempo del proyecto.- Dentro de este 
tipo de delimitación, se pueden mencionar las ajenas al grupo de investigadores y 
las inherentes a él. 
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La delimitadón geográfica del proyecto, fue que se realizó en Santa Marta, y se 
baso en la división territorial existente en el Distrito, la cual es de 8 comunas, 3 
corregimientos y un resguardo indígena, mediante la aplicación de una muestra 
estadística, seleccionada como el grupo objeto de estudio. 
El proyecto de investigación se desarrolló en un tiempo de (7) siete meses 
contados a partir de la fecha de aprobación del anteproyecto, el cual fue desde el 
mes de junio hasta el mes de diciembre de 1999. 
Las encuestas sólo se le aplicaron a los presidentes de las Juntas de Acción 
Comunal. 
Las entrevistas se efectuaron con el objtivo de recolecctar información procedente 
de personajes que pertenecen o manejan organismos vinculados con la Acción 
Comunal en el Distrito. 
El Proceso de Desarrollo Organizacional que se implementa sólo llega hasta la 
etapa de diagnóstico, requiere ser continuado mediante otro trabajo. 
1. MARCO TEORICO 
El Desarrollo Organizacional (D.0.) es todo cambio planeado. El concepto de 
planeamiento Organizacional tiene sus raíces justamente en la idea de una 
organización y un sistema social, que en el presente proyecto serán las Juntas de 
Acción Comunal y el Desarrollo Comunitario respectivamente. 
La práctica del Desarrollo Organizacional puede basarse en fragmentos de varias 
teorías extraídas de las ciencias de comportamiento. La mayoría de los 
profesionales convienen en que los modelos específicos constituyen los cimientos 
de los marcos de referencia para cualquier esfuerzo de D.O. 
El desarrollo de la organización es un proceso planeado de modificaciones 
estructurales y culturales, permanentemente aplicado a una organización que 
visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales de manera tal 
que la organización quede habilitada para diagnosticar, planear e implementar 
esas modificaciones con asistencia externa o sin ella. 
Características básicas del Desarrollo Organizacional: 
I I 
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Es una estrategia educativa adoptada para lograr un cambio planeado de la 
organización. Entre las estrategias hay enormes diferencias. Pero cualesquiera 
que sea la estrategia empleada, el desarrollo Organizacional casi siempre se 
centra sobre los valores, actitudes, relaciones y clima Organizacional, como 
punto de partida en vez de orientarse hacia metas, estructura y técnicas de la 
organización. 
Los cambio que se buscan están ligados directamente a la exigencia o 
demanda que la organización intenta satisfacer. En general, las diferentes 
exigencias pueden ser agrupadas en tres clases: 1) Problemas de destino, 
crecimiento, identidad y revitalización, 2) Problemas de satisfacción y desarrollo 
humanos y, 3) Problemas de eficiencia Organizacional. 
El desarrollo Organizacional se basa en una estrategia educativa que hace 
hincapié en la importancia del comportamiento experimentado, para la 
generación de datos de público conocimiento y experiencias que constituyan la 
base para la planeación y la acción. 
Los agentes de cambio son en su mayoría pero no exclusivamente, extraños 
a la organización intervenida. Esto es cierto por muchas razones, de las cuales 
no es la menor el hecho de que, según el criterio corriente, una persona de 
fuera tiene más autoridad o ejerce más influencia que una de dentro. 
El desarrollo Organizacional implica una relación cooperativa (ó de 
cooperación) entre el agente del cambio y los integrantes de la organización. 
"Colaboración" es una palabra difícil de definir con precisión, pero implica 
confianza mutua, determinación conjunta de metas y medios de alcanzarlas, y 
un alto grado de influencia recíproca. 
Los agentes del cambio comparte una fllosofá social, un conjunto de valores 
referentes al mundo en general y a las organizaciones humanas en particular, 
que da forma a sus estrategias, determina sus intervenciones y rige en gran 
parte sus respuestas a los sistemas — clientes. Lo más frecuente es que los 
agentes del cambio crean que la realización de estos valores llevará finalmente 
a un sistema, no solo a ser más humano y democrático, sino también más 
eficiente. 
- Los agentes del cambio comparten un conjunto de metas normativas basadas 
en su filosofía humanística en la cual se buscan métodos más racionales y 
abiertos para solucionar los conflictos. 
El proceso de cambio Organizacional comienza con la aparición de las fuerzas que 
vienen de afuera o de algunas partes de la organización. Esas fuerzas pueden ser 
exogenas o endógenas a la organización. 
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Las fuerzas externas tienen un gran efecto sobre el proceso de cambio en las 
organizaciones. Una particularidad de las mismas, es que la organización tiene 
poco o nulo control sobre ellas, sin embargo, una organización debe depender e 
interactuar con su entorno si quiere sobrevivir. Los recursos físicos, financieros y 
humanos de la organización también provienen de allá. Por ende, todo lo que 
interfiera o modifique ese entorno puede afectar las operaciones de la organización 
y causar presión para el cambio. 
Cuando se habla de Desarrollo Organizacional, se intuye el deseo de encontrar 
formas para cambiar la organización de un estado actual hacia otro más 
desarrollado. 
El desarrollo Organizacional es necesario siempre que la organización compita y 
luche por su supervivencia en condiciones cambiantes. 
Todo cambio es un problema que debe solucionarse en forma racional y eficiente. 
Cada época desarrolla la forma Organizacional más adecuada y característica para 
su naturaleza. Los cambios que están ocurriendo en el mundo moderno hacen 
necesario revitalizar y reconstruir nuestras organizaciones. Estas tienen que 
adaptarse a los cambios del ambiente. Los cambios organizacionales no deben 
dejarse al azar, a la inercia o a la improvisación, sino que deben planearse. 
1 GUIZAR. Rafael. Desarrollo Organizacional' principios y aplicaciones. México: McGRAWHILL, 1998. 
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Existen tres clases de estrategias de cambio como son: cambio evolutivo, cambio 
evolucionario y el desarrollo sistemático. Estos tres tipos de cambio pueden ser 
observados en la conducta de las organizaciones, sea en su forma pura o en 
número casi infinito de combinaciones. 
El D.O. hace particular énfasis en considerar a las organizaciones como sistemas 
en razón de que este es el enfoque más apropiado para permitir acciones de 
cambio, no solo por su elasticidad sino también en lo que hace referencia a la 
adaptación a posibilidades muy particulares. 
Para comprender el significado de la organización desde el punto de vista de 
sistemas, es preciso señalar dos ideas básicas: interdependencia de sus elementos 
y facultad de modificar su estructura. Interdependencia de sus elementos quiere 
decir que la organización al no ser un sistema mecánico, no puede cambiar una 
parte de ella sin afectar a las demás. 
El sistema Organizacional al igual que el sistema biológico conserva una 
interdependencia entre las partes de tal forma, que un cambio en una parte causa 
impacto entre las otras. 
Con respecto al termino "facultad de modificar su estructura", hace referencia a 
que las organizaciones al contrario de los sistemas mecánicos se modifican de 
manera estructural. Buckley la llama propiedad morfoaenética de las 
organizaciones. 
El hecho de dispensar atención a la organización como un sistema, nos plantea a 
su vez el reconocimiento del ambiente en el cual ella se desenvuelve. 
El medio ambiente de una organización es el conjunto de condiciones (sociales, 
tecnológicas, políticas, económicas, etc.) que la rodean en las diferentes etapas de 
su existencia. Sin embargo, existen dos maneras de considerar los sistemas y por 
ende, el tipo de interacción con su respectivo ambiente, la primera hace 
referencia a los sistemas cerrados y la segunda a los sistemas abiertos. 
La idea de los sistemas cerrados tiene su origen en las ciencias físicas e influenció 
algunos de los primeros conceptos de las ciencias sociales y de la teoría 
administrativa. Está última estrechó su relación con el punto de vista de los 
sistemas cerrados por considerar a la organización como un ente autosuficiente. 
De allí que la teoría clásica concentrara su ocupación al estudio de las operaciones 
internas de la organización. Puesto que al asumir a la organización en forma 
independiente, implica que sus problemas pueden ser analizados y resueltos en 
función de su ambiente interno (tareas, relaciones formales, estructura interna, 
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etc.). Visto de este modo, la organización es un sistema cerrado en cuanto a su 
relación con el medio externo: 
Todo lo contrario, es el enfoque de sistema abierto, que prevalece en la Teoría 
Administrativa actual (de contingencias), y que permite reconocer una 
relación dinámica entre el sistema (organización) y su ambiente externo. 
La manifestación más evidente de esta relación la constituye el continuo flujo de 
elementos entre la organización y el medio ambiente exterior. 
La organización obtiene del ambiente externo los recursos ( materiales, 
información, etc.) los cuales ingresan al sistema, para luego de un proceso de 
transformación y en calidad de resultados regresan al ambiente a través de los 
usuarios. 
El ambiente que envuelve la organización es relativamente inestable. La 
inestabilidad es causada por el frecuente avance de la tecnología, la expansión de 
los mercados, la importancia del papel estatal, etc. 
Dadas las condiciones cambiantes del entorno, la organización debe ser sensible y 
flexible para adecuarse a ellas. 
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Lawrence y Lorsch, dicen " la sensibilidad y flexibilidad de una organización es la 
capacidad y versatilidad con que ellas retribuyen su pérdida de tiempo, y sus 
recursos, a fin de maximizar su aplicación y mejorar su rendimiento, para alcanzar 
sus objetivos".2 Es decir, una organización sensible y flexible se adapta mejor a las 
circunstancias que la envuelven. La adaptación es una condición vital para la 
sobrevivencia de la organización y aún más importante, para su crecimiento. 
La organización puede responder a las circunstancias de su entorno, definiendo y 
redefiniendo sus objetivos. 
También, lo puede lograr acomodando su estructura y sus funciones a los 
requerimientos del ambiente. 
Contando con la información necesaria, la organización puede definir su relación 
con el ambiente en términos de objetivos y estrategias globales. Cualquier 
modificación del ambiente llevará a la organización a evaluar o replantear los 
objetivos y las estrategias para lograrlos 
Una manera de adoptar un objetivo total de una organización es desarrollando la 
capacidad para adelantarse adecuadamente a su entorno, es decir, con las 
ventajas especiales (a través de estrategias), que puedan desarrollar. Las ventajas 
2 
 LAWRENCE, Paul y LORCH.. Desarrollo de Organizaciones: Diagnóstico y Acción. Ed. Edgar Blücher, 
1972. 
que puede sacar una organización de su medio ambiente, no solamente son 
geográficas; también las hay políticas, económicas, gremiales, sociales, 
publicitarias, laborales, etc. 
Las organizaciones para transar con el ambiente encuentran, muy necesario, la 
conformación de una estructura conforme a las circunstancias. En la medida en 
que aumentan las relaciones de la organización y el ambiente, la estructura 
adquiere una mayor complejidad. " La función antecede a la estructura, y no lo 
contrario", 
La interacción organización — ambiente, implica un control por parte de la 
organización a las condiciones que la rodean. La organización para alcanzar este 
control, puede esbozar estrategias de competencia o de cooperación. 
La organización compite, cuando rivaliza con las demás. En el caso de las Juntas 
de Acción Comunal, frecuentemente compiten con las instituciones del Estado en 
la prestación de servicios. Esta situación de competencia le confiere a la 
organización un relativo control por parte del ambiente. 
La organización en su interacción con el medio, puede llegar a la cooperación. Por 
ejemplo, puede negociar con otras organizaciones algunos aspectos referentes al 
ambiente; para ello se agrupa con otras organizaciones de la misma índole para 
ganar el mayor control sobre el ambiente. 
El D.0 debe orientar sus esfuerzos en el mejoramiento de la interrelación entre la 
organización y su ambiente, lo cual es un aspecto de vital importancia tanto para 
su existencia como para su consolidación. 
Según Lawrence y Lorsch, en lo referente a la interacción entre grupos, la 
preocupación del D.0 apunta a resolver tres aspectos: a) la determinación del 
arado de diferenciación demandado; b) el diseño de mecanismos estructurales 
para lograr la integración; c) el conocimiento de las variables que afectan el 
manejo de los conflictos. 
Para que las organizaciones transen efectivamente con su ambiente, deben 
diferenciarse en arupos, cada uno de los cuales manejará una parte de las 
relaciones con el ambiente total de la organización. Estos grupos son las unidades 
organizacionales básicas: los departamentos. 
Es necesario contar con un inventario de las demandas ambientales para saber 
qué tipo de modificaciones internas se deban hacer en la organización. 
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Otro problema que surge en está área de conducta es lograr una integración entre 
los grupos de colaboradores especiales, con el propósito de que puedan realizar un 
esfuerzo coordinado hacia el logro de los objetivos totales de la organización, al 
mismo tiempo, que trabajan adecuadamente en lo referente a sus labores 
particulares. 
Una vez que las unidades organizacionales se han dividido (como lo sugiere la 
relación con el ambiente), surge el problema de lograr su integración, pues los 
grupos ya conformados desarrollan sus propias características de acuerdo con sus 
tareas y manifiestan diferentes puntos de vista que dificultan su coordinación. 
Cuando en una organización sus grupos exigen una amplia diferenciación, pero al 
mismo tiempo un estrecho grado de integración, es necesario que la organización 
desarrolle complejos instrumentos de integración, sabiendo que el mecanismo 
organizacional básico para lograr la integración es, desde luego, la jerarquía 
directiva. 
Si las unidades son diferenciadas, por lo particular de sus tareas, es muy difícil 
alcanzar la integración entre ellas. En contraste, es más fácil integrar tales 
unidades cuando los individuos pertenecientes a ella tienen mayor analogía de 
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pensar y actuar.3 La forma como los individuos resuelven sus conflictos, es un 
determinante del éxito del proceso de integración de toda la organización. 
La efectiva resolución de los conflictos obedece a un patrón de comportamientos 
que se deriva de algunos aspectos que demanda el ambiente y de factores de 
orden directivo e incluyen el patrón de influencia o de poder entre los grupos. 
La tecnología del desarrollo organizacional consiste en una serie de técnicas y 
métodos cuya cantidad aumenta rápidamente, y que surgió de las ciencias del 
comportamiento. El D.O. no pretende limitarse a la solución de los problemas 
específicos y actuales, sino desarrollar nuevos aprendizajes organizacionales y 
nuevas maneras de enfrentar y tratar con problemas. Pretende mejorar los medios 
de interacción entre los sistemas técnico, administrativo y personal - cultural, 
como también los medios a través de los cuales la organización se relaciona con el 
ambiente externo. La tecnología del D.O. está básicamente orientada hacia nuevas 
maneras de abordar asuntos organizacionales. En este sentido, el D.O. constituye 
un proceso que consta de tres etapas: recolección de datos, diagnóstico 
organizacional e intervención, propiamente dicha. 
Recolección de datos.- abarca la determinación de la naturaleza y la disponibilidad 
de datos necesarios, así como los métodos utilizables en la recopilación. 
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La recopilación y el análisis de datos una de las actividades más difíciles del D.O. 
comprende técnicas y métodos para describir el sistema Organizacional, las 
relaciones entre sus elementos y subsistemas y las maneras de identificar los 
problemas y asuntos más importantes. 
Diagnóstico Organizacional.- se orienta principalmente al proceso de solución de 
problemas. El análisis de los problemas en D.O. abarca varias técnicas relacionadas 
con la identificación de preocupaciones y consecuencias, establecimiento de 
propiedades, y transacciones con los propósitos y objetivos. Conlleva también la 
generación de estrategias alternativas y el desarrollo de planes para su 
implementación. Presta considerable atención al desarrollo y verificación de nuevos 
enfoques para la solución de problemas organizacionales y a la preparación del 
sistema para el cambio. 
Intervención.- Existe una cantidad muy grande de técnicas disponibles para la 
fase de implementación del proceso de D.O. Se ha llegado a desarrollar una 
respuesta para cada preocupación común que surge repetidamente en las 
organizaciones. El inventario de esas técnicas es amplio y variado. La acción de 
intervención puede realizarse a través del entrenamiento de la sensibilidad o 
métodos de laboratorio, incluso mediante la formación de grupos o intergrupos, 
etc. La intervención es una fase del proceso del D.O. que puede ser definida como 
una acción planeada que debe ejecutarse a continuación de la fase de diagnóstico. 
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El hecho de obtener datos o de diagnosticar es una manera de "intervenir" en el 
sistema, lo cual puede provocar un profundo impacto sobre la cultura 
Organizacional. 
Es necesario escoger la intervención más adecuada para la situación que se quiera 
aplicar a un problema Organizacional determinado. Sin embargo, la intervención 
no es la fase final del D.O., sino una etapa capaz de facilitar el proceso, el cual 
debe ser continuo. Las tres etapas del D.O. son interdependientes y actúan de 
manera permanente. 
El D.O. exige, de manera conjunta, cambios estructurales en la organización formal 
y cambios del comportamiento. 
En el estudio de las organizaciones se presenta la fusión de dos tendencias: por un 
lado, el estudio de la estructura, y por el otro el del comportamiento humano en 
las organizaciones, integrados mediante un tratamiento sistemático. La teoría de 
sistemas aglutinó los aspectos estructurales y los aspectos del comportamiento y 
posibilitó, de ahí en adelante, el surgimiento de varios modelos de D.O. 
En algunos casos, muchos autores prefieren efectuar cambios del comportamiento 
y no cambios de la estructura Organizacional, por encontrarlos más reales y 
auténticos. Aunque existen estructuras organizacionales flexibles más adecuadas 
para determinados tipos de organización, muchos autores muestran preferencia, 
por demás discutible, hacia cambiar tanto el comportamiento humano como 
también la estructura Organizacional. 
Por consiguiente los modelos de D.O. se relacionan con: Cambios estructurales, 
cambios de comportamiento y cambios estructurales, y de comportamiento. ( Ver 
tabla No.1). 
Existen cambios, iniciados generalmente por la administración, que inciden en la 
situación o en el ambiente de trabajo de un individuo, o en la estructura o 
tecnología adoptada por la organización, entre los principales cambios 
estructurales encontramos: los cambios en los métodos de operación, los cambios 
en los servicios, los cambios dados en la organización y por último los cambios que 
surgen en el ambiente de trabajo. 
El D.O. es fundamentalmente anti-autoritario. La mayor parte de los modelos 
relacionados exclusivamente con cambios en el comportamiento se utilizan para 
impulsar una mayor participación y comunicación dentro de la organización, entre 
los cuales están: desarrollo de equipos, suministro de información adicional, 
análisis transaccional, reuniones de confrontación, tratamiento de conflicto 
intergrupal y laboratorios de sensibilidad. 
Tabla No.1 . Modelos de desarrollo Organizacional 
RELACIONADOS CON CAMBIOS EN 
LA ESTRUCTURA 
RELACIONADOS CON CAMBIOS EN EL 
COMPORTAMIENTO 
RELACIONADOS CON CAMBIOS 
ESTRUCTURALES Y DE 
COMPORTAMIENTO 
A Cambios en los metodos de operación: A. Desarrollo de equipos 
Maneras de realizar el trabajo . B. Suministro de informaciones adicionales 
Localización del trabajo C. Análisis trasaccional 
Disposición de las áreas de trabajo D. Reuniones de confrontación 
Naturaleza de los trabajos usados E, Tratamiento de conflicto intetgrupal 
. Naturaleza de la organización y de la sala 
comunal 
F. Laboratorio de sensibilidad A El cuadro gerencia! Grid (Blake y Mouton) 
Maquinaria, herramientas y equipos También están en este grupo: B. Modelo de Desarrollo Organizadonal de lavvrence 
Prácticas de seguiidad y de mantenimiento, y y Lotsh. 
Nomas operacionales. G. Establecimiento de grupos de trabajo 
H. Grupos de búsqueda e identificación de nuevas C. Modelo 3-0 de eficacia gerencia! (Reddin) 
B. Cambios en la prestación de servidos 
Espedficadon de los servicios 
soluciones 
I. Equipos de proyecto compuestos de personal de D. Consultoría de procesos. 
Especificación de los procesos diversos departamentos J. Intercambio interdepartamental de personal Materiales componentes, y K. Pasantías y rotación en cargos diferentes 
. Estándares de calidad. L. Foros y discusiones, y 
M. Comunicación más intensa entre las áreas de C. Cambios en la organización: 
Estructura de la organización y atribución de 
responsabilidades. 
investigación y desarrollo, producción, 
comercialización y distribución. 
Niveles de supervisión 
. Extensión de la delegación de estándares 
Tamaño y naturaleza de los grupos de trabajo. 
Supervision de los grupos de trabajo, y 
Colocación de los individuos en tareas especificas 
D. Cambios en el ambiente de trabajo: 
Condiciones de trabajo 
Sistema de recompensa y castigo 
Estándares de desempeño, y 
4 Directrices y métodos de acción. 
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Los modelos de D.O. que introducen simultáneamente modificaciones estructurales 
y de comportamiento son modelos integrados y más complejos. 
Son tres modelos básicos: el modelo de investigación de la acción; el modelo de 
Lewin de tres pasos (descongelación, avance y recongelación) para el cambio de 
sistema y, por ultimo las fases del cambio planeado como las han delineado 
Lippitt, Watson y Westley. 
Los tres modelos mencionados son parte de un modelo genérico para llevar a 
cabo el cambio Organizacional. El modelo genérico es un proceso en el cual se 
reúne información acerca de la naturaleza y procesos de la organización (la 
investigación, el diagnóstico) y luego favorece el cambio por medio de una 
secuencia de fases que incluye a todos los directamente afectados, es decir, a 
sus propios miembros. 
Este modelo genérico está constituido por los siguientes elementos: un consultor o 
agente de cambio; el proceso de diagnóstico (necesidad del cambio, factores de 
alteración o modificación, etc.); planeación entre el consultor y el sistema 
Organizacional para los fines de cambio (acción); puesta en práctica del cambio 
planeado, y, la institucionalización del cambio. 
El consultor o agente de cambio, debe tener aptitudes en términos de 
conocimiento y habilidad, es decir, tiene que tener conocimientos en ciencias de la 
conducta (naturaleza de la conducta humana especialmente la personalidad, 
motivación y principios de aprendizaje y desarrollo); debe conocer sobre diseño y 
dirección del cambio Organizacional, conocimiento de si mismo (motivos 
personales, fuerzas, limitaciones, sesgos, valores y consecuencias conductuales de 
los propios sentimientos); naturaleza y características de la organización; saber 
investigar y evaluar. 
Debe poseer habilidad para: escuchar activamente y con empatía, sostener 
relaciones basadas en la confianza y honestidad, colaborar, planear y conducir 
actividades de aprendizaje, percibir con exactitud la conducta de los demás, 
comunicar, trabajar con grupos en una serie de actividades, asesorar con 
efectividad, especialmente en situaciones de uno a uno; diagnosticar problemas 
organizacionales o individuales. 
El consultor de Desarrollo Organizacional, D.O. debe tener libertad de elección, 
oportunidades de aprender y crecer, y una profunda preocupación por el valor de 
dignidad humana, deben tratar de hacer que las organizaciones intervenidas 
sobrevivan y operen efectivamente para que las necesidades humanas puedan 
satisfacerse individual y socialmente, a través de ellas. 
El proceso de diagnóstico, segundo paso o elemento del modelo genérico para el 
cambio Organizacional, ha de ser la base para la planeación y subsiguientes 
actividades. A continuación trataremos algunos modelos específicos escogidos de 
organizaciones y de las teorías que emanan de ellos, útiles para la fase de 
diagnóstico, las cuales se pueden seleccionar en tal forma que proporcionen 
orientación para el cambio. 
Dichos modelos y teorías se basan en el concepto de sistema abierto de insumo-
procesamiento-producto y reconocen que toda organización existe dentro de un 
contexto o entorno. Algunos modelos subrayan los factores ambientales, otros 
insisten en determinadas dimensiones de la organización tales como su estructura 
orgánica y funcional, sus recursos, relaciones, etc., y otros son combinaciones de 
los anteriores. En últimas, todos reconocen los mismos elementos fundamentales: 
un sistema abierto que interactúa con su entorno y que está constituido por 
personas, cosas y tecnología. Por efectos de claridad y pertinencia, solo se 
describirá el Modelo de Diagnóstico de Lawrence y Lorsch que es el que más se 
ajusta a nuestra investigación. 
Teoná de la contingencia de lawrence y lorsch: P. R. Lawrence y 1.W. Lorsch, 
primeros abogados de la contingencia, no especifican un mejor modo de 
diagnosticar, sin embargo, hacen hincapié en determinadas dimensiones de la 
organización, particularmente en su estructura Organizacional y la relaciones entre 
grupos. 
Manejan básicamente cinco dimensiones para un diagnóstico eficaz: 
Demandas Ambientales. Todas las organizaciones deben efectuar transacciones 
con el ambiente para sobrevivir y para crecer. Provenientes de fuentes del 
ambiente externo ingresan una serie de recursos (materiales, energía, información, 
etc.) al sistema, para luego de un proceso de transformación y en calidad de 
resultados o productos, regresar al ambiente a través de los usuarios. 
Dadas las condiciones ambientales del entorno, la organización debe ser sensible y 
flexible para adecuarse a ellas. 
Por tal motivo el diagnosticador Organizacional buscará el mayor grado de 
concordancia entre las demandas y complejidades ambientales y la estructura 
Organizacional interna. Cuanto mayor sea la complejidad ambiental, tanto mas 
complejo habrá de ser un diseño Organizacional interno. 
Diferenciación: Si las organizaciones han de transar efectivamente con su 
ambiente, deben diferenciarse en grupos, cada uno de los cuales manejará una 
parte de las relaciones con el ambiente total de la organización. 
Su diferenciación dependerá del grado de semejanza o diferencia en 
la información recibida. Si estas partes del ambiente (los mercados, lo 
tecnológicos, etc.) son bastante homogéneos en su grado de certeza, las unidades 
serán bastante semejantes en las practicas formales de la organización y las 
orientaciones de los miembros de las mismas. 
Pero si estas partes del ambiente son muy diferentes en cuanto a la información 
que proveen, las actividades y tareas de la organización deberán ser mas 
diferenciadas y descentralizadas, de modo que sean muchos los empleados que 
estén en contacto con el ambiente y puedan así actuar con rapidez en cuanto se 
produzcan cambios en el mismo. 
Integración: Esta dimensión concentra su atención en lograr una integración entre 
las unidades de la organización, con el propósito de que puedan realizar un 
esfuerzo coordinado hacia el logro de los objetivos totales de la organización, al 
mismo tiempo que trabajan adecuadamente en lo referente a sus labores 
particulares. 
Al abordar la dimensión de la integración , se deben tener en cuenta dos 
interrogantes: a.) ¿Qué unidades de la organización deberán trabajar juntas? , b). 
¿Qué tan amplia debe ser la interdependencia entre ellas? 
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Las respuestas se pueden expresar en términos de una relación inversa entre 
diferenciación e integración. Como se ha insinuado, cuando las unidades, en 
especial por sus tareas particulares, son bastante diferenciadas, es mas difícil 
lograr la integración entre ellas que cuando los individuos en tales unidades tienen 
maneras semejantes de pensar y actuar. Sabiendo que la jerarquía administrativa 
es el instrumento básico de la integración, es función de esta desarrollar 
suficientes mecanismos suplementarios de integración, de modo que la 
comunicación fluya de manera adecuada a través de las muchas subunidades y 
entre ellas, y para que la esfera superior de la jerarquía se mantenga bien 
informada. 
Manejo de Conflictos: Cuando individuos con diferentes puntos de vista buscan 
unificar sus esfuerzos, aparecen inevitablemente los conflictos. El éxito de una 
organización para lograr la integración depende, en gran parte de la manera como 
los individuos resuelvan sus conflictos. 
En organizaciones que operan en distintos ambientes, se ha encontrado que la 
dirección efectiva del conflicto ocurre cuando los individuos se enfrentan 
abiertamente al problema hasta hallar una respuesta que sea la mejor en términos 
de las metas totales de la organización. En esencia, las organizaciones efectivas 
confrontan sus conflictos internos, en vez de suavizarlos, o ejercer su poder e 
influencia para que una de las partes acepte una solución. 
Contrato: Empleado — Gerencia. Los individuos esperan de ellos mismos y de los 
demás ciertas actividades específicas, ciertas interacciones y aún ciertos 
sentimientos y actitudes. 
Esta compleja serie de expectativas condiciona directamente la conducta abierta 
de la gente, el desempeño real de las actividades, las interacciones que ocurren y 
las actitudes y sentimientos expresados, ya que aparentemente , hay una relación 
positiva entre la claridad de la comprensión de los empleados respecto de lo que 
de ellos se espera y la marcha general de la organización. Todas estas 
dimensiones se emplean para hacer un diagnóstico descriptivo del estado actual de 
la organización ya que si se piensa intervenir en cualquier sector particular de su 
estructura, se deberá saber el lugar exacto en donde se deba actuar, previendo las 
modificaciones que esa intervención pueda provocar en otros sectores. 
1.1 ESTRATEGIA EN EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL: UN MODELO 
DE INVESTIGACIÓN DE ACCIÓN. 
En los programas de desarrollo organizacional suele ser una estrategia frecuente lo 
que los científicos conductuales llaman "modelo de investigación de acción", que 
incluye una colaboración amplia entre el asesor (sea un agente de cambio externo 
o interno) y el sistema - cliente, así como la reunión de datos, el examen de los 
mismos y el planeamiento. Aunque las descripciones de este modelo varían de un 
autor a otro en los detalles de terminología, la dinámica es esencialmente igual.4 
Constituyen aspectos claves del modelo de investigación de acción, el diagnóstico, 
la reunión de datos, la Retroalimentación dada al sistema - cliente, el examen de 
datos y el trabajo realizado por el sistema - cliente, el planeamiento de la acción y 
la acción misma; la secuencia tiende a ser cíclica, enfocándose los problemas 
nuevos o avanzados según el sistema cliente va aprendiendo a trabajar con mayor 
efectividad. También debe considerarse a la investigación de acción un proceso, ya 
que como dice William Foote Whyte, incluye "un reunir y analizar constante de los 
datos sobre relaciones humanas surgidos de la investigación y el hecho de 
retroalimentar dichos hallazgos a la organización, de tal manera que ésta cambie 
su conducta".5  
Lo ideal es que los objetivos y las estrategias iniciales del intento de desarrollo 
organizacional surjan de un diagnóstico cuidadoso de cuestiones tales como los 
problemas interpersonales e intergrupo, los procesos de toma de decisiones y el 
flujo de comunicación que el sistema — cliente esté experimentando. 
Schein, Edgar H. y Bennis Warren, Personal an Organizational Change Trough group methods. 
New Yczk : John Wiley Sons, 19,66. Pa g, 272 — 274. 
FOOTE W. William y- LENTZ. Edith. Investigacion de operaciones para administradores ( Hoinewood. 
Richard D. Irwin. Inc.. 1964. p.2 
Como paso preliminar, el agente de cambio y el cliente principal (el gerente 
general de una compañía, el sub-gerente a cargo de una sección, el 
superintendente de una planta, un director escolar, etc.) evaluarán de modo 
conjunto los problemas críticos que necesiten ser resueltos; también se puede 
entrevistar a los subordinados, para obtener así datos complementarios. El 
diagnóstico bien podría indicar que le problema vital es de índole tecnológico o que 
el cliente principal de ningún modo está dispuesto o listo a examinar la capacidad 
para resolver problemas que tenga la organización o su propia conducta gerencial. 
Cualquiera de ellas podría ser una razón para posponer todo o moverse con 
cautela hacia actividades de desarrollo Organizacional, aunque el problema 
tecnológico bien pudiera estar relacionado con deficiencias en las relaciones 
interpersonales o en la toma de decisiones. El diagnóstico podría indicar también 
lo conveniente de agregar al equipo uno dos especialistas (en ingeniería, en 
finanzas ó sistemas), que trabajaran simultáneamente con la organización. 
Ese diagnóstico inicial, que enfoca las necesidades expresas del cliente, es 
sumamente crítico; como ya se dijo anteriormente, si falta un diagnóstico 
adecuado, el agente de cambio, estaría imponiendo un conjunto de suposiciones y 
un conjunto de objetivos totalmente desconectados con los problemas reales que 
afronta la gente de la organización o con su disposición de aprender nuevas 
formas de conducta; en este sentido es muy importante que el asesor escuche y 
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comprenda con claridad lo que el cliente está tratando de decirle, lo que exige una 
elevada capacidad de análisis y conclusión.6 
En la figura No.1, se resumen algunas de las fases esenciales del modelo de 
investigación de acción, usándose como ejemplo un programa de desarrollo 
Organizacional que está emergiendo. 
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1.Percepción de problemas por parte de los líderes comunales 
Consulta con los asesores para el Desarrollo Organizacional 
Recopilación de datos y diagnóstico inicial por los consultores 
Retroalimentación al grupo clave de la organización ( dirigentes 
comunales) 
Diagnóstico conjunto del o los problemas 
Planeación y Acción conjunta ( objetivos del programa del D.O. y 
medios para lograr los objetivos) 
(aplicación de intervenciones) 
Acción 
Recopilación de datos después de la acción 
Retroalimentación al grupo de clientes por el consultor 
Rediagnóstico y planeación de la acción entre el cliente (los 
dirigentes comunales y el consultor) 
Nueva acción 
Nueva recopilación de datos como resultado de acción 
Rediagnóstico de la situación 
Y así sucesivamente 
11, 
Figura No. 1 Fases del modelo de investigación- acción 
6 
 Beckhard, Richard. "Action research Approach to Organization Improvement" Harvard I3ussines 
Review : Enero — febrero 1967. P. 4 
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Las investigaciones realizadas por Rensis Likrt lo han conducido a argumentar que 
las organizaciones efectivas difieren marcadament de las organizaciones 
inefectivas en una serie de dimensiones estructurales. 
Según dice Likert, una organización efectiva es la que estimula a los supervisors a 
enfocar su atención primaria en un esfuerzo por construir grupos efectivos de 
trabajo con elevadas metas de desempeño. 
Según Likert dice que las organizaciones se pueden describir en términos de ocho 
dimensiones, cada una de las cuales es un continuo; las organizaciones de diseño 
clásico ( sistema 1 o exploradora-autoritaria), están en un extremo y las de 
"sistema 4" en el extremo opuesto. 
Para facilitar el logro de los procesos administrativos, el diseño de la organización 
debe implementar tres conceptos: a) el principio de las relaciones de apoyo; b) 
toma grupal de decisions y métodos grupales para supervisión;y , c) elevadas 
metas de desempeño.' 
La tendencia actual en las investigaciónees y prácticas de los administradores es la 
diseñar organizaciones de acuerdo con la situación. 
FIECKARD, Richard. Desarrollo Organizacional: i-.strategias y Modelo. McGraW Hill México 1992 
2. DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
1.2 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio es de tipo social - partidpativo, ya que sugiere estrategias y 
alternativas para enfrentar la crisis que hoy padecen las Juntas de Acción 
Comunal, en el D.T.C.1-1., de Santa Marta en cuya determinación y solución los 
miembros de las Juntas de Acción Comunal participaron en diversas formas y 
niveles. 
Los autores dentro de la investigación, asumieron un papel instrumental, de 
motivadores básicos, de agentes externos de cambio, nunca de actores o 
personajes principales de la investigación. 
Se puede clasificar como un estudio descriptivo, ya que señala los diferentes 
problemas, la estructura organizativa, la cultura organizativa y el ambiente 
Organizacional. Así miismo, es explorativo, ya que en el se detectaron las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización. 
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2 DISEÑO METDDOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
21 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio es de tipo social - participativo, ya que sugiere estrategias y 
alternativas para enfrentar la crisis que hoy padecen las Juntas de Acción 
Comunal, en el D.T.C.H., de Santa Marta en cuya determinación y solución los 
miembros de las Juntas de Acción Comunal participaron en diversas formas y 
niveles. 
Los autores dentro de la investigación, asumieron un papel instrumental, de 
motivadores básicos, de agentes externos de cambio, nunca de actores o 
personajes principales de la investigación. 
También, se puede clasificar como un estudio descriptivo, ya que señala los 
diferentes problemas, la estructura organizativa, la cultura organizativa y el 
ambiente Organizacional. 
Es explorativo, ya que en el se detectaron las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la organización . 
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Como el deseo fue el de efectuar un proceso con el cual las Juntas de Acción 
Comunal pudiesen crear las teorías y soluciones a su problemática, se opto por 
efectuar una investigación de tipo I.A.P ( Investigación — Acción — Participativa). 
2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, esta conformado por ocho 
(8) comunas, cuatro (4) corregimientos y un (1) resguardo indígena.* Cada 
comuna y cada corregimiento presentan un número particular de barrios y veredas 
respectivamente. (Ver anexo A). La tabla 2, señala el número de comuna y la 
cantidad de barrios o veredas existente en las mismas. ( Ver tabla 2),. 
Tabla 2. Cantidad de comunas y el No. De JAC 
COMUNA No. DE J.A.0 
01 19 
02 7 
03 17 
04 22 
05 9 n JL 
06 24 
07 15 
08 9 
09 14 
10 36 
11 22 
TOTAL 217 
Fuente: Secretaria del Desarrollo de la Comunidad Distrital. 
Según Acuerdo No.011 del Consejo Distrital. emanado el día 27 de junio de 1995 
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Para calcular la muestra se utilizó un intervalo de confianza del 95% permitiendo 
una precisión del 10%. 
Z2 a ( 1 - )N 
n = 
Z2 ( 1 - a )2 + Ne2 
6 = 50% = 0.5, n= Tamaño de la muestra, Z= 1,96 para confiabilidad del 95% 
e= grado de precisión 10% , o sea, 0.1 y N= Población (217) 
(1.96)2 (0.5)(0.5) (217) 
n= 
 = 66,50 E 66 
(1.96)2 (0.5) 2 (217) (0.1) 2 
La muestra fue de tipo aleatorio, cuya frecuencia estará determinada así: 
F= 
 =0,3 
N 
Las encuestas son de tipo dirigido y se realizarán de la siguiente manera: 
Tabla No.3 Distribución de la muestra a utilizar 
COMUNA No. DE J.A.0 
01 6 
02 2 
03 5 
04 7 
05 10 
06 8 
07 5 
08 3 
09 4 
10 10 
11 7 
TOTAL 66 
Fuente: los autores 
2.3 FUENTES DE INFORMACION 
2.3.1 Primaria. La información es multitípica, ya que se obtuvo a través de 
entrevistas , encuestas y la observación directa. 
2.3.1.1 Entrevistas. El objetivo de la entrevistas fue el de recolectar 
información sobre la forma como operan las Juntas de Acción Comunal con 
respecto a su ambiente externo . Fueron dirigidas a los directivos de las 
instituciones que prestan apoyo a las Juntas de Acción Comunal en el D.T.C.H. de 
Santa Marta y a personas que poseen una vasta experiencia en el campo de la 
Acción Comunal, como son: El Secretario de Desarrollo de la Comunidad Distrital, 
el Director de la DIGEDAC para el Distrito de Santa Marta, El representante por el 
Distrito a la Confederación de Acción Comunal, al delegado de la Federación de 
Acción Comunal, al Alcalde de Santa Marta, entre otros; y al Presidente de la 
Asociación Comunal de Juntas de Santa Marta" ASOCOMUNAL". ( Ver anexo B 
2.3.1.2. Encuesta. El objetivo de la encuesta fue el de recolectar información 
sobre la forma como se llevan los procesos administrativos en las Juntas de Acción 
Comunal e indagar sobre cual es el sistema administrativa que utiliza e identificar 
las características del dirigente comunal. Se le aplico a los presidentes de las 
J.A.C. Se diseñó bajo el esquema de preguntas cerradas de selección múltiple y 
preguntas abiertas. ( Ver anexo C ). 
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2.3.2 Secundaria. Se realizaron revisiones bibliográficas del material hallado en 
la biblioteca de la Universidad del Magdalena, del Sena Regional Magdalena, de la 
Universidad de Antioquia, boletines emitidos por la Federación Nacional de Juntas 
de Acción Comunal, leyes que rigen a la Acción Comunal en Colombia Y 
reglamento básico de las Juntas de Acción Comunal de Santa Marta, D.T.C.H. 
2.2 DEFINICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS 
2.4.1 Variable dependiente. Cambio Organizacional. Hace referencia a 
modificaciones en la estructura Organizacional, en las normas y reglas, en los 
objetivos, en el sistema de recompensa y castigo, en el proceso de toma de 
decisiones y demás elementos destinados a facilitar la labor de administración. 
2.4.2 Variables independiente. El Modelo de Desarrollo Organizacional el cual 
será implementado a través de un modelo genérico que sugiere reunir información 
a través de la investigación acción participativa y el diagnóstico, y luego favorecer 
el cambio por medio de una secuencia de fases que incluye a todos los 
directamente afectados, es decir, a sus propios miembros. 
2.4.3 Variables intervinientes. La interrelación e interdependencia entre la 
organización y el medio ambiente, la organización y los colaboradores individuales. 
Para el análisis de estás variables se considerará la organización de la Junta de 
Acción Comunal como un sistema abierto que tiene una marcada interdependencia 
de sus elementos y tiene facultad de modificar su estructura. De los cuales se 
desprenden unos subsistemas que son: el ambiente externo, el ambiente interno, 
el grupo social , y, el líder comunal 
2.4.3.1 El ambiente. Es el conjunto de condiciones ( sociales, tecnológicas, 
políticas, económicas, etc.), que rodean a la organización en las diferentes etapas 
de su existencia. Se centrará el análisis en las fuerzas de cambio ambiental que 
influyen en la J.A.C. . tales como: la descentralización del país, la apertura 
económica, la Constitución Colombiana de 1991, la tecnología y las 
comunicaciones y el impacto de esos cambios sobre la Organización de la Acción 
Comunal de Santa Marta y sobre los valores sociales. 
2.4.3.2. El ambiente interno. Mediante está variable se examinarán las 
características de la organización ( naturaleza, objetivos, principios, órganos de 
dirección, administración y vigilancia, funciones del personal). 
2.4.3.3. El grupo social. Considerará Los procesos administrativos: liderazgo, 
de comunicación, de interacción-influencia, procesos decisorios, de fijación de 
objetivos ymetas y proceso de control. 
2.4.3.4 El individuo. Resaltará la motivación, actitudes, necesidades,.... 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN COMUNAL 
Para enunciar las características de la Acción Comunal en Colombia, es necesario 
hablar en primera instancia de organización comunitaria. 
3.1 LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
Se puede definir como la acción colectiva de una comunidad, para ordenar y 
canalizar sus recursos humanos, físicos y económicos para conseguir su progreso, 
desarrollar proyectos de autogestión, y llevar a la práctica el ejercicio de la 
participación democrática. 
La Organización Comunitaria se presenta en dos formas: formales o informales. 
Cuando se habla de organizaciones comunitarias informales o primarias, se hace 
referencia a los grupos de personas que están unidos por lazos íntimos, como por 
ejemplo, los parentescos, los compadrazgos, las amistades, es decir, es una forma 
natural de existencia social. 
Las organizaciones comunitarias formales o secundarias hacen referencia a la 
integración de personas con objetivos o intereses especVos, generalmente 
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asociativos, colectivos o comunitarios. Generalmente en estas organizaciones, 
también se dan las organizaciones informales, son estos 1a7o5 íntimos los que en 
última instancia, mueven a la comunidad y son los que explican la dinámica de las 
organizaciones formales. 
En Colombia, se reconoce como organizaciones comunitarias aquellas que sean 
jurídicamente reconocidas, conformadas por jos habitantes de un mismo 
vecindario, barrio, vereda o caserío, asociados libremente con el fin de adelantar 
autogestión del desarrollo y el ejercicio de la democracia participativa a través de 
planes, proyectis y acciones de interés común de tos asociados. 
Estas organizaciones deben contemplar dentro de sus estatutos la posibilidad de 
proyectarse a nivel nacional.' 
Entre las cuales cabe destacar: las organizaciones Comunitarias Primitivas, las 
sociedades de artesanos, las sociedades de Ayuda mutua, las Cooperativas, la 
Acción Comunal y las Juntas Administradoras Locales. 
El trabajo comunitario, colectivo, se encuentra en los orígenes de la sociedad 
humana. 
7 REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto número 646 de 1902 ( 14 abril). Consejo Nacional de 
Integración y Desarrollo de la Comunidad. 
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3.2 LA ACCION COMUNAL 
Desde la época prehispánica, pasando por las adaptaciones de la Corona Española 
y, durante nuestros días se ha mantenido una línea histórica de cooperación y 
ayuda mutua de tipo interfamiliar o interitidividuai y iu propiamente torituriat, 
etrierye dei seno profundo de nuestras corriunidades, las formas de cooperación en 
las culturas indígenas y en los procesos posteriores de acciones colectivas de tipo 
Comunitaria urbanas se han conocido corno minga, ronda, mano prestada, mano 
vuelta, convite. 
Esta práctica sociocultural la retorna y actualiza la Acción Comunal proyectándose 
en la época moderna a formas asociativas y autogestionarias de Economía 
Solidaria. 
La Acción Comunal propiamente dicha fue legalmente constituida en 1.954 
mediante la Ordenanza No. 22 expedida por la Asamblea del Departamento de 
Antioquia gradas a un programa comunitario iniciado en el municipio de Guatape 
(Antioquia). En la administración del Presidente Alberto Lleras Camargo, con la 
expedición de la Ley 19 de 1.958, se comienza la construcción de la Acción 
Comunal en las veredas rurales y en los barrios populares de las ciudades, 
recogiendo así, ésta gran tradición de trabajo comunitario. 
Desde la época prehispánica, pasando por las adaptaciones de la Corona Española 
y, durante nuestros días, se ha mantenido una línea histórica de cooperación y 
ayuda mutua de tipo interfamiliar o interindividual y lo propiamente comunal, 
emerge del seno profundo de nuestras comunidades, las formas de cooperación en 
las culturas indígenas y en los procesos posteriores de acciones colectivas de tipo 
Comunitaria urbanas se han conocido como minga, ronda, mano prestada, mano 
vuelta, convite. 
Esta práctica sociocultural la retoma y actualiza la Acción Comunal proyectándose 
en la época moderna a formas asociativas y autogestionarias de Economía 
Solidaria. 
La Acción Comunal propiamente dicha fue legalmente constituida en 1.954 
mediante la Ordenanza No. 22 expedida por la Asamblea del Departamento de 
Antioquia gracias a un programa comunitario iniciado en el municipio de Guatape 
(Antioquia). 
Por eso con la expedición de la Ley 19 de 1.958, en la administración del 
Presidente Alberto Lleras Camargo, se comienza la construcción de la Acción 
Comunal en las veredas rurales y en los barrios populares de las ciudades, 
recogiendo así, ésta gran tradición de trabajo comunitario. 
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La Junta de Acción Comunal es una organización formada por personas que 
habitan un determinado barrio, vereda o caserío, qué aúnan esfuerzos y recursos 
en procura de la solución de las necesidades mas sentidas de la comunidad a la 
cual pertenecen. 
La Acción Comunal tiene como fundamentos los siguientes lineamientos: 
Respeta la dignidad humana 
Se respeta la libertad del acto humano: libertad individual y libre 
determinación. 
Se defienden los derechos del hombre, derecho a la personalidad o dignidad. 
Libre derecho de asociación 
Derecho a la vida 
Derecho a la libertad de conciencia. 
El diseño de la Acción Comunal estuvo orientada a resolver problemas críticos 
relacionados por una parte por la situación económico y social de las regiones más 
afectadas por la violencia, y por otra, se trata de recuperar estas regiones con 
medidas preventivas mediante la presencia del estado y la ayuda mutua. La 
Acción Comunal ha sido el principal canal de comunicación Estado — Barrio y el tipo 
de asociación más extendida de organización barrial. 
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En cada sector, barrio, región o vereda, existe por lo general un " líder natural" 
que en la práctica se convierte en el animador de las actividades que adelantará la 
junta. Este líder de la comunidad que es en la mayoría de los casos también un 
líder político, pertenece por lo general a uno de los dos partidos oficiales y 
constituye la vinculación entre el partido y el gobierno municipal para la 
elaboración y puesta en marcha del programa para la comunidad. 
Las Juntas comunales tienen como principal terreno de acción, la obtención de un 
mejoramiento en los servicios públicos. En las grandes ciudades uno de sus 
intereses puede ser la participación en pro o en contra de los planes de renovación 
urbana. Es precisamente la carencia de servicios públicos lo que permite el 
cumplimiento de la función de las juntas comunales, frente al Estado, como frente 
a los partidos tradicionales. 
Hasta hace poco el ciudadano común, si no contaba con la mediación de los 
partidos políticos tradicionales, tenía pocas posibilidades de acceder al Estado. De 
tal forma que las organizaciones de los nuevos pobladores de la década de los 
sesenta y los setenta se articularon al estado a través de prácticas clientelistas. 
Este proceso útil en un primer momento y que permitió obtener recursos para el 
equipamiento básico, derivó hacia prácticas que debilitaron el movimiento 
comunal. 
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No puede desconocerse que la acción comunal para que sea positiva y no se 
frustre el esfuerzo coordinado de las gentes necesita el apoyo oficial , de sus 
orientaciones técnicas y de la cofinanciacion de sus proyectos y al frente de ella, 
líderes que se caractericen por su afán de servir y fomentar la capacitación al 
interior de la organización para de esta forma poder participar e incidir en la 
planeación, ejecución, vigilancia y control de los proyectos de inversión social. 
El movimiento comunal, herramienta para la promoción de la vida democrática y el 
desarrollo del país ha sido subutilizada y, con frecuencia, en lugar de ser 
fortalecida, ha visto obstaculizada sus posibilidades de acción. El que debió ser un 
apoyo constructivo por parte del Estado, degeneró en excesiva injerencia 
manifestada en atribuciones crecientes de entidades y funcionarios, para intervenir 
en asuntos que deberían ser de competencia exclusiva de la comunidad. 
La acción comunal, dadas las nuevas condiciones institucionales generadas por la 
nueva constitución ha iniciado el camino de la restauración y renovación de sus 
grandes principios que garantizan su desarrollo integral en el marco de la 
democracia participativa. 
La Acción Comunal, representa la más amplia base social Comunitaria con que 
cuenta el país. En los planes, programas y proyectos oficiales, la base social 
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fundamental que compone dichos comités populares, están integrados tanto en los 
sectores rurales como urbanos, por afiliados a las Juntas de Acción Comunal. 
Esto no supone pretensión hegemónica de la acción comunal si no el 
reconocimiento de un hecho social natural en un proceso de conformación, 
presencia y desarrollo. 
La Acción Comunal como parte de la organización Comunitaria, es un medio de 
participación activa, organizada y consciente, para la planeación, evaluación y 
ejecución de programas de desarrollo de la comunidad. 
En la actualidad la Acción Comunal y las diferentes formas asociativas y de 
economía solidaria continúan su marcha en procura a la solución de los problemas 
que aquejan a la población más desprotegida. 
La Organización de la Acción comunal se caracteriza hoy por hoy porque: 
Se asume como movimiento social, 
Es acción colectiva por reinvindicacciones y objetivos centrales, materiales y 
culturales, de la comunidad, 
Aspira a ser un movimiento social moderno y alternativo, 
Se propone dejar de ser objeto para ser sujeto social, 
Forma parte del tejido social y de la sociedad civil. 
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La función básica de la acción comunal es idear, soñar, defin gestar y 
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autogestionar el desarrollo de la comunidad, ya no solo el desarrol 
infraestructura física, sino el desarrollo humano y cultural. 
Mejorar la calidad de vida de los más pobres en el campo y la ciudad, a través 
de procesos de desarrollo comunitario. Trata de construir democracia, 
desarrollo, convivencia y paz, en suma el gran propósito es hacer realidad el 
Estado Social de Derecho. 
3.2.1 Símbolos 
3.2.1.1 Escudo 
Figura No2. Escudo de la Acción Comunal 
3.2.1.2 La bandera 
Figura 3. Bandera de la Acción Comunal 
3.2.1.3 El Himno 
HIMNO A LA ACC1ON COMUNAL 
CORO 
Como hermanos que amamos la patria 
olvidemos el odio y el mal 
Empuñemos la nueva bandera 
Que nos brinda la acción comuna 
Colombianos la patria nos llama 
Con su voz sublime e inmortal 
A librar la batalla gloriosa 
De la transformación Nacional 
Nuestro cielo claro ha de brillar 
Cambiaremos el medio ambiental 
Con salud, Educación y trabajo 
Y que viva la acción comunal 
Que la paz reviva en los campos 
Y la tierra volvamos a arar 
Para ver Orgullosos flameando 
Nuestro gran tricolor nacional  
Como hermanos que amamos la patria 
Olvidemos el odio y el mal 
Empuñemos la nueva bandera 
Que nos brinda la acción comunal 
II 
Su futuro está en nuestras manos 
Nuestros hijos frutos han de dar 
Forjaremos valores conscientes 
A través de la acción comunal 
Del caribe al lejano Amazonas 
Del vichada al pacifico Inmortal 
Cantaremos unidos los himnos 
El de Núñez y la Acción Comunal 
Nuestro Esfuerzo será el homenaje 
Que en san Pedro Bolívar pidió 
Al bajar al sepulcro tranquilo 
Ofrendemos la paz que él forjo 
CORO 
3.2.2 Estructura La Acción Comunal esta organizada en cuatro niveles: 
Primer nivel: Las Juntas de Acción Comunal y las Juntas de Viviendas 
Comunitarias. 
Segundo Nivel: Asociaciones Comunales de Juntas, integradas por las Juntas de 
Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria; constituyen un espacio para la 
organización y representación ciudadana en el Municipio, la comuna o el 
Corregimiento. 
Tercer nivel: Las Federaciones Comunales de Juntas integradas por las 
asociaciones comunales de Juntas y surgen como respuesta a la necesidad de 
organización a nivel departamental. 
Cuarto Nivel: La Confederación Comunal Nacional, conformada por las 
federaciones comunales , departamentales y distritales; es el máximo órgano de 
representación comunal. 
Actualmente el movimiento comunal en Colombia cuenta con 4.000.0000 de 
mujeres y hombres afiliados, 42.000 Juntas de Acción Comunal, 700 Asociaciones 
Municipales y Locales, 27 Federaciones Departamentales y Distritales; y una 
Confederación Comunal Nacional. 
El método que debe seguir la Acción Comunal es el de la participación que se basa 
en la cooperación no en la confrontación. 
3.2.3 Elementos de la Acción Comunal. La organización de la Acción Comunal, 
empieza con individuos (comunidad), que adoptan una acción colectiva (Desarrollo 
a la comunidad) y forman una entidad (la Junta de Acción Comunal), donde estos 
individuos buscan mejorar su habilidad para enfrentar su medio ambiente. Para 
efectos de aclarar los conceptos entraremos a definir algunos de ellos: 
3.2.3.1 Comunidad.: es una agrupación organizada de personas que se perciben 
como unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, 
objetivo o función común con conciencia de pertenencia, situados en una 
determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más 
intensamente entre si que en otro contexto. 
3.2.3.2 Desarrollo de la comunidad.- es el conjunto de procesos que integran 
los esfuerzos de la población y del Estado para mejorar las condiciones 
económicas, sociales y culturales de la comunidad. El objetivo del desarrollo es la 
persona humana concebida en su integridad; el recurso fundamental para el 
desarrollo es la persona humana, unida a sus semejantes; así, el desarrollo deberá 
promover en la población las actitudes, capacidades y organización necesarias para 
su autogestión.8  
El desarrollo de la comunidad se considera una técnica social útil y eficaz para 
lograr ciertos objetivos tendientes a promover una nueva dinámica social que 
incorpore a la población como elemento activo del proceso general de desarrollo. 
Que promueve y orienta el desarrollo económico y social y restablece la 
participación comunitaria, perturbada a causa del crecimiento económico y social. 
El desarrollo comunitario tienen dos momentos históricos. El primero comprende 
el desarrollo de la comunidad primitiva o acción conjunta simple que practicaron 
las comunidades en todo el mundo y que hoy todavía se ejerce en los grupos 
indígenas. 
La segunda forma corresponde a un desarrollo de la comunidad técnico y moderno 
que aparece como programa después de la segunda guerra mundial, y es aplicada 
como fórmula de trabajo social en la reconstrucción de algunos de los países que 
sufrieron las consecuencias de dicha conflagración, y primordialmente en las 
colonias de Africa y Asia. Su pulimento como programa o institucionalización en el 
universo se debe a los esfuerzos que hicieron los gobiernos de la India, Filipinas, 
Puerto Rico, Estados Unidos y muy especialmente a la labor de las entidades 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas- ONU-, y la 
8 DECRETO 300 DE 1987(11 Feb.).Artículos 1". Y 2" 
Organización de los Estados Americanos — OEA- , que estructuraron programas 
especializados en desarrollo de la comunidad. 
En 1956 un grupo de expertos de Naciones Unidas sistematiza las diferentes 
experiencias y produce un documento Basico " Desarrollo de la comunidad y 
servicios conexos" consagrado a explicar el significado y la aplicación de esta 
técnica social. Este documento es considerado como la carta magna del desarrollo 
de la comunidad. En el documento se produjo la definición que han adoptado la 
mayoría de los países latinoamericanos, y dice así : " la expresión de desarrollo de 
la comunidad se ha incorporado al uso internacional para designar aquellos 
procesos en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su 
gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las 
comunidades, integrar estas en la vida del país y permitirles contribuir plenamente 
al progreso nacionar9 
Al comprobarse que este método de trabajo era una estrategia positiva para lograr 
el desarrollo , la ONU empezó a divulgar la filosofía, los métodos y técnicas. 
El concepto de desarrollo de la comunidad o desarrollo comunitario nace en 
América Latina como una estrategia de los centros de poder para neutralizar los 
grandes movimientos sociales de tipo reivindicativo de los sectores asalariados. 
Estos habían consolidado fuertes organizaciones sindicales que se constituían en 
9 CEP_kL . La panicipacion popular y los principios del desarrollo de la comunidad en la aceleracion del 
desarrollo economico ysocial. ST/ECLA/CONF 18/L T. Santiago de Chile. 1970 
un poder alternativo con capacidad negociadora ante los gobiernos de la región 
caracterizados por su falta de voluntad política para atender las necesidades de los 
sectores sociales más pobres. Además, alrededor de esta lucha sindical por 
reivindicaciones económicas, se alimentaban y crecían los partidos de izquierda 
que se convertían en la vanguardia ideológica de los trabajadores organizados. 
En América Latina se inició en la década de los años cincuenta con los programas 
de extensión rural en Brasil en 1948 y casi al mismo tiempo en Bolivia y El 
Salvador, Panamá en 1953, Nicaragua en 1964, Ecuador y Argentina en 1956, 
Colombia y Venezuela en 1958. 
En las siguientes décadas se sumaron otras naciones, entre ellas Costa Rica, Chile, 
Guatemala, Uruguay y Perú que, como las anteriores, pusieron en marcha 
programas regionales y locales. 
La estrategia del desarrollo comunitario impulsada por el Banco Mundial y por el 
gobierno del presidente Kennedy consistía en desplazar los movimientos sociales 
desde el subsistema productivo al subsistema social, poniendo en marcha, 
externamente y desde arriba procesos de transformación de la vida especialmente 
a nivel local mediante planeación y ejecución de proyectos de desarrollo social en 
contextos locales enmarcados dentro de una política global llamada " Alianza para 
el Progreso" y que constituye una revaluación de las prácticas políticas, 
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produciéndose todo un cambio en estos asentamientos humanos que empiezan a 
desarrollar una vida comunitaria creándose los movimientos de pobladores, 
organizaciones campesinas, movimientos juveniles, organizaciones de mujeres, 
entre otros. 
En los años posteriores, en América Latina, hubo un surgimiento de los gobiernos 
autoritarios que reprimieron de la manera más fuerte a los movimientos sindicales 
quedando la vida comunitaria, aunque con muchas restricciones, como la única 
alternativa, tanto para las comunidades dedicadas a las ciencias sociales, para 
contribuir a desarrollar acciones tendientes a promover cambios, aunque sea sólo 
a esfera local, para amortiguar las penurias de la pobreza y para continuar 
generando una conciencia social de que la cooperación y la aütoayuda Km-Irían 
 ser 
el comienzo de procesos de cambio para el mejoramiento de la calidad de vida; en 
síntesis, se trataba de que, en la praxis, las personas se dieran cuenta que la 
solución de sus problemas dependía, en gran medida, de la energía que ellos 
mismos pudieran desplegar.1°. 
Mediante el Decreto 300 de 1987, en el artículo 10, Colombia define el desarrollo 
de la comunidad como el conjunto de procesos que integran los esfuerzos de la 
lu 
 AMAR A. José Juan. Educación infantil y Desarrollo Social. Ediciones UNINORTE, Barranquilla, 1994. 
P.83-85. 
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población y los del Estado para mejorar las condiciones económicas, sociales y 
culturales de la comunidad. 
El concepto moderno y' democrático de desarrollo integral se define corno un 
proceso debberado que posibilite el crecimiento económico como base material 
para impulsar el progreso del desarrollo social y humano, articulado al manejo 
racional del medio ambiente. 
El desarrollo social y humano es el objetivo prioritario al cual deberá estar 
subotdiitado el ciecimiento económico. Lo material es el soporte para impulsar el 
proceso que posibilite la democratización de la ew I willíd Y ia distribucion 
equitativa de los recursos en función social y humana. 
El desarrollo integral así concebido y cuya meta es ia elevación de ia calidad , 
condiciones y modo de vida para id persona, la familia y la comunidad deberá 
construirse entre el Estado y la sociedad civil corno un modelo progresista y 
democrático en un Estado social de Derecho que tenga los siguientes contenidos: 
Socialmente equitativo, políticamente participativo, económicamente sostenido, 
administrativamente eficiente, ecológicamente sustentable, territorialmente 
equilibrado, humanamente solidario y justo. 
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Para lograr estas metas es necesaria la organización de los factores humanos y 
comunitarios en el horizonte de la democracia participativa. 
Los fines del desarrollo integral son: a) Conseguir el bienestar, la seguridad, la 
felicidad, la cultura y la libertad para todos; b) realización prática de la igualdad de 
oportunidades en democracia y libertad. 
El concepto de desarrollo humano tiene naturaleza y carácter vital, es de la 
persona como parte integrante del conjunto social. También significa que el 
desarrollo es para la gente, para todos. Quiere decir que el desarrollo se hace por 
la gente, es autogestionario y participativo. Este tipo de desarrollo, comprende 
tres aspectos señalados que se relacionen entre sí: desarrollo de las personas, 
desarrollo para la gente y, desarrollo por la gente. 
Desarrollo de la comunidad es una parte sustantiva del desarrollo integral como 
expresión de la comunidad organizada y conciente. Lo individual se afirma en lo 
social y lo social en lo individual, interrelacionandose. Esta situación se moldea 
con la aplicación de contenidos y criterios dennocraticos de participación, equidad, 
solidaridad y humanismo social como metas comunes. 
La Organización comunitaria desencadena el potencial de participación y desarrollo 
que la comunidad tiene. Por los procesos de interrelacion de sus miembros, de 
fijacion de objetivos colectivos y de acción grupal integrada, logra dinamizar a la 
comunidad, pasiva por naturaleza. 
El Desarrollo de la Comunidad es la acción para lograr la unidad entre las personas 
para que, por medio de la organización, la participación y la autogestión de sus 
miembros, se busque la transformación de sus condiciones de vida. Es un proceso 
social complejo mediante el cual un grupo de pobladores, a la vez que luchan por 
el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia y de reproducción 
social de todos y cada uno de los miembros del asentamiento humano, van 
creando nuevas formas de relación social — en lo político, lo económico y lo 
cultural- avanzando paulatinamente hacia la configuración de una vida social 
superior como es la Comunidad. 
El desarrollo de la comunidad pasa por la participacion democratica y la 
autogestión moderna, como medios para conseguir y conquistar en forma 
progresiva y constante la satisfacción de sus necesidades y el cubrimiento de sus 
aspiraciones en los frentes de educación, salud, nutrición, servicios básicos, 
empleo, vivienda, recreacion, descanso y seguridad no sólo individual sino para el 
conjunto de la población. 
El desarrollo de la comunidad es un movimiento social concreto, pru.iio.fid() y 
sostenido por los pobladores de las comunidades, con el objeto de impulsar 
cambios progresivos y definitivos en la propia calidad de vida. 
Las principales características de este movimiento son: 
Se basa en los intereses que unen a la comunidad, por ser comunes a la 
mayoría de los miembros. 
Democratiza tanto las decisiones como los benef idos del desarrollo 
comunitario. 
<I Definida la unidad en torno a intereses comunitarios, va estructurando un 
conjunto de relacione basadas en la solidaridad en oposición a los 
antagonismos; en la integración y la organización en oposición a la no 
integración y la desorganización. 
3.2 12 La participación. La Constitución Política en su artículo No 3 da 
primacía a la democracia participativa sobre la representativa cuando dice: " La 
soberanía reside exclusivamente en el pueblo.., el que la ejerce de forma directa o 
por medio de sus representantes". La principal forma de ejercer la soberanía es la 
forma directa de la participación de donde se deduce la fuerza de conceptos como 
el mandato programático ( Art. 40, 103. 113 y 259), la planeación partir. ipativa 
(art., 2, 339, 340 y 342) y el control socia; sobre la gestión pública ( Art. 40, 103 y 
270). 
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Se produce un cambio del concepto tradicional de Estado liberal soportado en los 
tres poderes de origen representativo, dando primacía a la democracia directa. 
La participación vista desde la Constitución Política de 1991 es pleno ejercicio de la 
soberanía popular en todos los campos. 
La participación comunitaria, en su sentido amplio, es pues, una forma de permitir 
que la gente se organice y canalice sus energías y capacidades para mejo .ar sus 
vidas. 
Requiere planeación, organización y motivación; por ello, el papel del jente de 
cambio es convencer, inspirar y animar a la comunidad para que ma la 
iniciativa de su propio desarrollo al interior de aquella entidad (orsj¿iiii: ación). 
llamada comunidad. 
La participación emerge como una fuente de transformación del Estado y la • 
Sociedad hacia nuevos horizontes de equidad, pluralismo, solidaridad, e 
integración nacional. 
La participación puede operar bajo formas directas 'o indirectas. En el primer 
caso, las poblaciones, corno respuesta a una necesidad material o Social, movilizan 
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sus propios recursos y gestan formas organizativas a fin de alcanzar metas 
determinadas. 
Generalmente, las formas directas poseen un nivel considerable de 
"espontaneidad" y en su desarrollo las fuerzas participantes van diseñando los 
canales más adecuados y las normas" ad hoc" más apropiadas. 
Al contrario, las formas indirectas de participación, cuyo origen es muy diverso ( el 
Estado, algunas instituciones privadas, grupos de individuos, partidos, etc.), se 
desarrollan dentro de marcos normativos y organizativos más definidos y, por lo 
tanto, mas restrictivos, y generalmente a través de mediadores que, se supone, 
representan el interés de aquellos a cuyo nombre actúan. 
Estas formas de participación poseen una " lógica" diferente e incluso, sus 
resultados pueden ser muy disímiles. No obstante, una y otra constituyen 
procesos de intervención ciudadana; es tan participativa una movilización de los 
vecinos de un barrio para exigir servicios públicos al gobierno local, como el 
respaldo mediante el sufragio a un candidato al Concejo Municipal. 
La modernidad enseñó que el hombre es tarea de sí nnísnno porque el tipo de 
sociedad en que vive, nace y muere, así como el tipo de conocimientos, de cultura, 
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de lenguaje y en fin de todas nuestras acciones, son el resultado de nuestra propia 
actividad. 
Desde la perspectiva de la modernidad lo social tiene un sentido de organización 
política porque las relaciones entre los hombres son públicas y sociales y se 
establecen en términos de deberes y derechos. Vivir políticamente significa 
aceptar que todos los hombres son diferentes entre si, la existencia sólo es posible 
en interacción comunicativa, porque en dicha interacción se construye y se 
aprenden los valores, la justicia, las normas de comportamiento, las costumbres. 
La participación política, o la intervención de la sociedad civil en las decisiones y el 
control del gobierno, ha sido un clamor de la humanidad entera en todos los 
tiempos. 
Los dictados, de la Constitución para el ejercicio de los derechos políticos en 
Colombia (Art.40, 41, 45, 48, 49, 68, 79, 95, 103, 270, 318, 340, 369), desbordan 
el planteamiento tradicional de lo político que se restringe a la selección de 
gobernantes. Hoy su contenido se enriquece, al propiciar que un mayor número 
de actores participe en la fijación de los contenidos de los actos de gobierno, de 
modo que la legitimación del poder sea la resultante de los consensos que logren 
gobernantes, ciudadanos y comunidades. 
En ésta perspectiva de nueva democracia, la responsabilidad de las organizaciones 
sociales está en procurar que la participación de la sociedad civil en forma 
comunitaria como ciudadana sea cada vez más consciente y reflexiva. 
La participación comunitaria como piedra angular de una estrategia de desarrollo 
tiene estas dos características. Reduce los costos porque la mano de obra y otros 
recursos son movilizados por el propio pueblo; y al mismo tiempo estas inversiones 
dan a la gente una participación en el proyecto. También da lugar a la esperanza 
de que los presuntos beneficiarios no ignoren o incluso hagan inútil el proyecto: la 
gente lo vota con sus manos, o más bien con el sudor de su frente. 
Pero estos dos elementos no añaden nada a la participación comunitaria en su 
sentido amplio. El problema es que en cuanto se vá más allá de esos elementos a 
otros muchos más importantes, como poder de decisión y control compartido, 
algunas autoridades empiezan a asustarse. Y a pesar de que en algunos proyectos 
y en algunos países, no se suelen admitir estos dos factores — disminución de los 
costos y aprobación de la comunidad- son los únicos en los que están realmente 
interesados los directores, las agencias patrocinadoras y las autoridades. Ignoran 
o no saben apreciar que la clave de la estrategia no reside en la relación costo-
beneficio, sino en la reafirmación de los valores humanos y sociales. 
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La verdad es simplemente que son las mismas personas las que mejor pueden 
juzgar sus problemas y las más experimentadas y aptas para resolverlos. 
La participación comunitaria, en su sentido amplio, es pues una forma de permitir 
que la gente se organice y canalice sus energías y capacidades para mejorar sus 
vidas. 
uiere organización y motivación; y el papel externo es convencer, inspirar y 
animar a la comunidad para que asuma la iniciativa de su propio desarrollo. Las 
agencias externas pueden ayudar a la comunidad a establecer lazos con las 
estructuras formales del gobierno, así como ofrecer apoyo financiero y técnico 
externo siempre y cuando la comunidad lo necesite. Pero no deben dirigir, 
planificar, organizar, imponer, ni decidir. 
La propia capacidad creativa de la gente para identificar los problemas, tomar 
decisiones, confiar en sí mismos y asumir el control de sus propias vidas es el 
dogma principal de la participación comunitaria. El desarrollo de esa capacidad y 
de los conocimientos necesarios a nivel comunitario constituye el ideal humanista 
de la estrategia. A través de la participación comunitaria, los pobres y los 
necesitados pueden fortalecer su propia capacidad para cambiar la dirección y 
mejorar las condiciones de sus vidas. 
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También, la Constitución de 1991 introdujo cambios sustantivos al modelo 
democrático. Hoy hablamos de democracia participativa, para referirnos a la 
coexistencia de la representación y la participación directa del ciudadano y sus 
organizaciones en los asuntos públicos. 
La democracia participativa surge como reacción frente a la insatisfacción que 
producen las insuficiencias de la democracia representativa. Esta insatisfacción 
pone presente el ideal moderno de que las aspiraciones por un mundo y una vida 
mejor, son los contenidos que le dan sentido a la existencia. 
Niveles de participación. Para efectos analíticos pueden distinguirse los 
siguientes niveles de participación: información, consulta, iniciativa, decisión, 
control y gestión. 
Información: Es el primer nivel, el más elemental, pero no por ello el menos 
importante. En él, la población tiene acceso a la información sobre todas 
aquellas decisiones que la afectan, antes o después de ser tomadas por otras 
personas ( líderes, dirigentes, gobernantes, etc.). Si los interesados son 
informados antes de la decisión, tiene la posibilidad de objetarla, según crean 
conveniente, Si lo son después, la decisión toma la forma de hecho cumplido y 
los interesados podrán tan sólo reaccionar favorable o desfavorablemente. 
La cuestión de la información adquiere importancia no sólo en relación con el 
poder social de los medio de comunicación masivos y con el problema de la 
orientación o manipulación de la opinión pública, sino también por el papel que 
puede jugar en las relaciones ente líderes, dirigentes y población. La 
socialización de la información puede convertirse en elemento clave para la 
gestión democrática de la vida colectiva y en mecanismo eficaz para fiscalizar la 
acción de los representantes de la población en las organizaciones gremiales, 
políticas y ciudadanas. 
Por otra parte, el uso del lenguaje técnico y especializado, si bien puede 
otorgar mayor precisión a los contenidos de la información, puede crear 
distancias entre quienes se comunican, destruyendo de esta manera canales de 
comunicación que pueden ser muy útiles y eficaces para estimular o consolidar 
procesos participativos. 
Consulta.- Este nivel de participación implica que la población no sólo conoce 
propuestas y decisiones, sino que expresa su parecer sobre un determinado 
evento y declara, en funcion de sus intereses, un conjunto de necesidades, 
aspiraciones y puntos de vista. Puede suponerse que estas expresiones 
constituyen criterios para la toma de decisiones. Los mecanismos de consulta 
pueden ser más o menos complejos, según el ámbito de la misma y los 
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mecanismos utilizados ( desde el dialogo directo hasta las formas 
plebiscitárias). 
Iniciativa.- Este nivel identifica un primer plano proactivo de la participación. 
En efecto, en este caso la población participante formula respuestas de diversa 
índole en torno a una situación o a un problema. En consecuencia, no se limita 
a ser receptor pasivo ( información o consulta) de un mensaje que provine de 
un solo emisor ajeno a ella, sino que se convierte en interlocutor de otros ( el 
líder, el gobernantes, el conductor, el facilitador, etc.) para hacer conocer sus 
puntos de vista sobre la forma como de intervenir en una situación. Esta es 
pues, una forma de participación activa que supone que las fuerzas que 
intervienen en una situación elaboran alternativas de solución, en función de 
sus respectivas identidades, y las proponen como el elemento de discusión para 
la toma de decisiones. 
Decisión.- En este nivel hay un elemento cualitativamente nuevo a saber, la 
intervención activa de los intereses en competencias decisorias en el seno de 
organismos institucionalizados, hacen efectiva su capacidad de escoger una o 
varias alternativas en función de sus propios intereses. El elemento clave, en 
este nivel es, pues, la posibilidad de intervenir activamente en la decisión final. 
El nivel decisorio no sólo supone los anteriores, sino que requiere además, una 
presencia de los intereses como actores y constructores de la realidad social. 
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En consecuencia, exige un conjunto de condiciones subjetivas y objetivas sin 
las cuales la toma de decisiones se vuelve imposible. En todo proceso 
participativo hay que tomar decisiones. Por su naturaleza, estas cpnfrontan 
puntos de vista distintos y opciones diferentes que ponen en juego 
correlaciones de fuerza entre los agentes del proceso. 
Por tal motivo, este nivel identifica de manera típica el significado profundo de 
la participación ciudadana. 
Control.- En este nivel, los interesados velan por la ejecución de las decisiones 
tomadas. Para ello se dotan de los instrumentos ( jurídicos, financieros, 
técnicos) neceesarios para ejercer el control. Este nivel supones, de un lado, la 
mirada atenta de las fuerzas involucradas en la participación y, de otro , la 
existencia de condiciones objetivas (libertad de expresión y crítica, mecanismos 
de fiscalización y sanción, etc.). 
Gestión.- Es éste el nivel más elevado por cuanto se supone que los agentes 
participantes poseen las competencias y los recursos para el manejo autónomo 
de ciertas esferas de la vida colectiva. Es un nivel que exige una cierta 
calificación técnica de la población, el interés de los participantes en convertirse 
en gestores y, sobre todo, un ambiente institucional propicio. 
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La gestión implica hasta cierto punto; un reforzamiento de la autonomía 
ciudadana y, por tanto, la institucionalización del ejercicio de ciertas 
competencias y de los canales adecuados para su desenvolvimiento. 
A medida que se avanza en esta escala de participación, ésta se hace más 
compleja, exigente y en consecuencia difícil. En particular, en los tres últimos 
niveles hay cambios cualitativos sustancionales con respecto a los dos 
primeros, pues suponen presencia activa, sabiduría y responsabilidad 
ciudadana. Pero son precisamente estos tres niveles los que abren el camino 
hacia el establecimiento de formas democráticas de reproducción de la vida 
social en todos sus ámbitos (micro y macro). Tales formas se vuelven realidad 
cuando los distintos sectores de la población se constituyen como agentes " 
constructores" de la realidad social en el marco de las condiciones que esa 
misma realidad les proporciona cuando ellos mismos llegan a ser fuente y al 
mismo tiempo producto de su propio entorno social. 
La vida democrática es una vida "efervescente", por tanto tensionada y 
cambiante, que se materializa en múltiples redes de poder y de acción. Es una 
red tejida por los propios ciudadanos, que les permite generar alternativas 
propias de organización social. Dicha "efervescencia" puede ser canalizada en 
múltiples formas, con arreglo a criterios diversos. 
3.3 LEGISLACIÓN DE LA ACCIÓN COMUNAL. 
Ley 19 de 1958 (Noviembre 25). Descentralización Administrativa 
Decreto 444 de 1974 (14 de Marzo) " Día Nacional de las J.A.C." 
Decreto 1930 de 1.979 (8 de agosto) "Reglamentario de las Juntas de Acción 
Comunal. 
Decreto 2726 de 1.980 
Decreto 300 de 1.987 (11 de febrero) "Reglamenta parcialmente la Ley 126 de 
1976. 
Resolución 2070 de 1987 " Reglamenta el Decreto 1930 de 1979, 2626/80 y 
300 de 1987. 
Decreto 2726 de 1980 (10 de Octubre) 
Ley 52 de 1990 ( 29 de diciembre) " Reestructuración del Ministerio de 
Gobierno" 
Decreto 1419 , Reglamentación de la Ley 52 de 1990. " Reglamenta el 
parágrafo 1° del artículo 2° de la Ley 52 de 1990. 
Ley 11 y 12, Decreto 113 de 1986. 
Decreto 2020 de 1991. Modifica el artículo 23 del Decreto 300 de 1987 
Ley 136 de Junio 1994" Participación Ciudadana" v 
Ley 134 de 1994 
Decreto 646 de 1992, Reglamenta el Consejo Nacional de Integración y 
Desarrollo de la Comunidad. 
Decreto 0413 Dictan disposiciones sobre J.A.C. 
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Decreto 380 de 1995. Reglamenta el artículo 600 del Decreto 2626 de 1994 
Decreto 0639 — Se aclara y adiciona el Decreto 0413 
Resolución 110 del 6 de febrero de 1996, para elección el 28 de abril de 1996 
Resolución 4688 de 1.989. Reglamenta la Confederación Nacional Comunal. 
Decreto 1543 de 1995 (15 de septiembre) 
Resolución 110 de 1.996 
Resolución 0652 de 1.998. 
3.4 LA GESTION COMUNITARIA 
La gestión Comunitaria se puede entender como la acción permanente de motivar 
y coordinar personas; y acopiar, distribuir y utilizar recursos para que mediante el 
trabajo organizado se produzcan los resultados previamente programados que 
buscan satisfacer las necesidades de la comunidad. 
Cuando se habla de Gestión Comunitaria, se refiere a la dinámica propia que una 
comunidad crea para lograr sus objetivos, satisfacer sus necesidades y materializar 
sus intereses fundamentales. Es el desarrollo de las potencialidades 
autogestionarias que tiene una comunidad para planear , ejecutar y evaluar sus 
propios proyectos, programas o tareas que redundan en el mejoramiento de la 
calidad de vida de su gente. 
La Autogestión Comunitaria, manejo de la comunidad por la comunidad misma, es 
un proceso gradual que considera el trabajo en equipo, la solidaridad, la justicia, la 
equidad, la comunicación, el desarrollo individual y el colectivo, la concertación y la 
negociación, como elementos esenciales para que la comunidad alcance el 
desarrollo cultural, social, política y económico, que mejores sus condiciones de 
vida. 
La autogestión es de gran importancia para la vida de las comunidades ya que 
éstas buscan las soluciones más adecuadas a sus problemas sin esperar las tardías 
medidas del gobierno o de terceros; esto es posible en la medida en que exista 
una buena comunicación entre los integrantes puesto que les garantizará un grado 
de participación del cual surjan ideas en vía de buscar soluciones. 
El grado de desarrollo de una sociedad corresponde al grado de participación de la 
comunidad en las decisiones que orientan y dirigen los procesos sociales públicos 
esenciales, es decir, su condición política. 
El objetivo de la autogestión es que el integrante de la comunidad participe en el 
mayor número posible de responsabilidades, propendiendo por el desarrollo de su 
colectividad, además de su realización individual. 
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En un proceso autogestionario se manifiestan valores como el rescate de la cultura 
y su apropiación, la defensa de las costumbres, el cultivo del espíritu, el 
sentimiento solidario, el carácter tolerante, el desarrollo creativo, el 
establecimiento de procesos de comunicación efectivos, la defensa de la 
autonomía, la conservación de la identidad cultural y el deseo de capacitación; 
elementos todos que puestos en práctica contribuyen a lograr el desarrollo 
colectivo de la comunidad. 
El proceso de autogestión se da dentro del concepto de propiedad social de los 
medios de producción tales como tierra, maquinaria, equipo, instalaciones e 
instrumentos de trabajo, que configuran un patrimonio común para el usufructo de 
los integrantes o socios, quienes deben aportar su trabajo directo sin necesidad de 
aportar capital; el aporte de trabajo se considera como aporte accionario. 
De esta manera las comunidades autogestionarias están comprometidas en la 
búsqueda de un mejor futuro para sus integrantes, cerrando el abismo existente 
entre el desarrollo económico y la producción local promoviendo la integración 
entre la economía local y el desarrollo económico nacional. La Constitución 
Nacional consagra la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad 
asociativa y solidaria ( Art. 58 C.N.). 
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La autogestión es un fenómeno cultural, social, político y económico con amplias 
consecuencias en las estructuras de las economías de los países que las 
promueven o impulsan. 
Existen una serie de principios que son importantes de tener en cuenta por parte 
de una comunidad organizada y en general por todo ciudadano colombiano 
comprometido con el desarrollo del país. Estos principios nos permiten trabajar en 
equipo, cooperar para inducir, integrar y promocionar nuevas alternativas de 
desarrollo individual y colectivo dentro de un ambiente de autonomía; dejando de 
lado el paternalismo enfermizo que nos ha sumido en la pobreza durante tanto 
tiempo. 
Dentro de estos principios podemos destacar la solidaridad, la concertación, la 
negociación, el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, y el desarrollo 
individual y colectivo. 
La Constitución Nacional en su artículo 60 dice: " El Estado promoverá, de acuerdo 
a la ley, el acceso a la propiedad". 
De igual manera en el art. 333, determina que: " La actividad económica y la 
iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común... El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias". 
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Señala también en el artículo 103 que: " el Estado contribuirá a la organización, 
promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin 
detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión publica que se establezcan". 
La Normatividad Constitucional impone al Estado la función de apoyo a la 
participación ciudadana, sin embargo, la responsabilidad del fortalecimiento 
organizativo y gestionarlo recae sobre los propios ciudadanos, quienes deben ser 
los primeros interesados en fortalecer esa red social a fin de garantizar sus 
derechos y aspiraciones y concertar con los actores políticos y con el Estado. 
3.4.1 La planeación como estrategia fundamental en el desarrollo 
comunitario. La planeación se entiende como una herramienta de los 
administradores o dirigentes de la Organización Comunitaria que permite 
establecer con anticipación aquello que se quiere lograr (objetivos), como lograrlo 
( alternativas de acción), cuando ( organización del tiempo), con qué ( recursos e 
instrumentos), donde ( ubicación del lugar) y para quien ( usuarios). 
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Planear el Desarrollo de la comunidad organizada en acciones comunales, comités 
de salud, grupos de mujeres o cualquier otro tipo de asociación, implica conjugar 
elementos como: la investigación de las necesidades prioritarias de la comunidad 
representada; el diseño de alternativas de solución; la selección de lo más 
apropiado sobre base de costo — beneficios; la realización de estudios para 
garantizar ejecución; programación ordenada de actividades, definición del Sistema 
de Control y Evaluación. 
La importancia de la planeación está en: permitir que se proyecte el desarrollo de 
la comunidad; posibilitar que se distribuyan y utilicen eficientemente los recursos; 
generar una base de argumentación que permita encarar las necesidades 
empleando el criterio de la priorizacion. 
En las organizaciones comunitarias la planeación contribuye a alcanzar mejores 
resultados cuando cuenta con la participación activa del mayor número de 
miembros de la misma. Cuando la comunidad entera participa en la planeación, se 
apersona de ésta, vela por su desarrollo y conservación. En otras palabras 
defiende a capa y espada los planes de desarrollo. 
La planeación en que la comunidad participa constantemente, o sea la planeación 
participativa, desarrolla los siguientes momentos: 
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Elaboración del autodiagnóstico comunitario, 
Definición de fortalezas y debilidades 
Determinar la misión de la organización 
Reconocimiento de los objetivos 
Formulación de estrategias de desarrollo 
* Elaboración del plan de desarrollo. 
Un autodiagnóstico comunitario consiste en el conocimiento que sobre un tema o 
problema desarrolla la propia población, a través de actividades organizadas y 
mediante el aprovechamiento del saber y de las experiencias de cada uno de los 
participantes. 
El autodiagnóstico no sólo posibilita el análisis de los problemas que vive la 
comunidad, permite también revalorizar los elementos positivos que existen. En 
efecto, junto a la precisión de los negativo, puede señalarse en una comunidad el 
conocimiento, las experiencias, los recursos materiales existentes para intentar una 
solución. Así, el autodiagnóstico aparece como una critica y como una búsqueda 
do solución. 
El autodiagnóstico tiene por finalidad la promoción de una actitud democrática, de 
una relación igualitaria entre los miembros de una comunidad y esto se hace 
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mediante la recuperación de la experiencia y de los conocimientos de la misma 
gente, mediante la revalorización de las formas de vida vigente. 
Elaborar el autodiagnóstico es muy importante porque les permite a la comunidad 
conocer sus necesidades y también las posibilidades, además , establece las 
causas reales de los problemas para así poder definir las soluciones adecuadas a 
las necesidades. 
Los pasos del autodiagnóstico son: a) determinación del problema, b) historia del 
problema , c) determinar a quienes perjudica, d) relacionar el problema con otros 
y, e) buscar alternativas de solución. 
Determinación del problema. Cuando se analizan las necesidades y 
problemas de la comunidad es muy importante tener presente que los hechos 
manifiestos pueden ser apenas síntomas que tienen sus raíces en situaciones 
más profundas, sobre las cuales hay que actuar para lograr una solución 
efectiva y duradera. 
Por eso, para determinar la profundidad de un problema es necesario describir 
en forma clara y precisa la situación presente que nos permite satisfacer una 
necesidad de la comunidad ubicando sus causas y consecuencias. Por ejemplo: 
cuando se hace el análisis de los problemas de la comunidad es necesario 
hacer juicios objetivos y evitar los subjetivos. El juicio objetivo está de acuerdo 
con la realidad y es valido por la colectividad. El juicio subjetivo no está de 
acuerdo con la realidad pero nos sirve para defender nuestros intereses por 
encima de los intereses comunitarios. 
El problema o el tema a diagnosticar es siempre vivido por la comunidad, todas 
las personas tienen experiencia de él, de lo que se trata es de precisarlo lo 
mejor posible y de llegar a un acuerdo sobre su importancia. 
Se parte de lo más inmediato, de la vida de todos los días, es preciso recoger 
las impresiones de la gente sobre tal o cual cuestión. Para ello puede apelarse 
a las asambleas o bien a la reunión de testimonios mediante el trabajo de un 
grupo designado para cumplir esa tarea ( Comités). 
El problema se contextualiza, es decir, se explica o ubica dentro de su situación 
social, las causas cercanas o lejanas aparecen como determinantes y se hace 
mediante el intercambio de opiniones en una asamblea o bien la reunión de 
información a cargo de un grupo designado al respecto. 
4* Para completar el diagnóstico es muy importante hacer el análisis histórico 
del problema, esto es; investigar cómo se inició, cómo ha sido su evolución 
hasta su estado actual, cuáles son las soluciones que se han intentado y con 
qué resultados. 
La información no se refiere solo a lo que ha sucedido, también busca 
opiniones sobre el modo de resolver el problema, sobre experiencias 
anteriores que tuvieron o no éxito. Así, a la vez se reúnen datos sobre el 
pasado, lo actual y el futuro. 
Determinar a quienes perjudica el problema. Esto permite estimar la 
magnitud y consecuencias para darle la prioridad que requiere. 
Priorizar los problemas, es ordenarlos, para atender primero aquellos que: 
afectan a gran parte de la comunidad; generan otros problemas; causan 
daños irreparables a la comunidad y, son un obstáculo para resolver otros 
problemas. 
Cuando una organización ha adquirido un cierto grado de consolidación, es 
.)osible abordar mas de un problema o tema, pero es importante 
jerarquizarlos y tal jerarquización no proviene de las características de los 
problemas en sí, sino de lo que la gente considera necesario como 
importante para la vida de todos los días. 
En esa jerarquización no desaparecen los otros problemas, se les toma 
como un horizonte que a la larga será necesario abordar, hasta llegar a un 
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enlistado de la mayor parte de los problemas y temas importantes para la 
comunidad. 
Li objeto es ganar una visión de conjunto para orientar acciones a futuro y 
dejar paulatinamente de lado el trabajo sobre lo puramente inmediato. 
Relacionar los problemas con otros. En la profundidad de los 
problemas, hallar sus verdaderas causas y determinar su gravedad, 
partiendo a establecer cómo los problemas estan condicionados entre sí; 
cómo uno puede estar generando al otro o incidiendo en su 
agravamiento. 
z, Formular alternativas de solución. Para formular acertadas 
alternativas de solución a los problemas y necesidades se deben 
conocer las causas reales, su historia, su cobertura y su relación con 
otros problemas. 
Es muy importante que para cada problema formulemos varias alternativas 
de solución. Muchas veces ocurre que la primera cosa que se nos viene a la 
mente no es la solución mas acertada. 
Para cada una de las soluciones propuestas, el grupo debe: estimar su 
localización y cobertura, estimar al menos en horma relativa los costos de 
todas las propuestas con elfin de tener elementos de análisis para la 
selección, indagar sobre fuentes de financiación. 
Plan de desarrollo comunitario. El Plan de desarrollo comunitario 
es el conjunto de proyectos que la comunidad propone como solución a 
sus múltiples necesidades económicas y sociales ( los proyectos deben 
ser viables técnica, económica y financieramente). 
4. SITUACION ACTUAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
4.1 IMPORTANCIA DE LA J.A.C. EN COLOMBIA 
Las Juntas de Acción Comunal han sido y son la posibilidad organizativa más 
estable y generalizada de las comunidades rurales y urbanas de Colombia. 
Fueron el principal instrumento organizativo popular en las décadas del cincuenta y 
del sesenta para superar la violencia partidista, ayudando a la distensión, el 
acuerdo y el diálogo comunitario. 
Han sido las principales gestoras y constructoras de la infraestructura de servicios 
y urbanismo de las comunidades colombianas durante los últimos cuarenta años. 
Han sido y son el más amplio espacio de encuentro y dialogo comunitario por lo 
que son el foro ideal para el acuerdo, la concertación, el diálogo y la construcción 
de convivencia, desarrollo y paz. 
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Las ].A.C., han contribuido con la autogestión a la construcción de las más 
importantes obras de servicios y urbanismo de campos, poblados y ciudades en 
Colombia. 
4.2 NATURALEZA 
Una Junta de Acción Comunal es una corporación sin ánimo de lucro compuesta 
por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos par procurar la 
solución de las necesidades más sentidas de la comunidad 
4.3 OBJETIVOS 
Los principales objetivos de la acción comunal son: 
Estudiar y analizar las necesidades de la comunidad comprometiéndola en la 
búsqueda de soluciones. 
Crear y fomentar líderes en la comunidad 
Informar a la comunidad, programas, servicios, políticas y hechos que realiza 
el Estado. 
Educar a la comunidad para que participe de los derechos y deberes 
ciudadanos. 
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Fomentar las empresas de economía social y ejecutar programas que 
promuevan el desarrollo integral. 
Lograr un espacio en la s Corporaciones Públicas en donde se tomen 
decisiones. 
Realizar acciones de veeduría ciudadana. 
Contratar con la Administración pública obras y servicios de beneficio 
comunitario. 
Buscar la paz y armonía entre los habitantes del barrio. 
Establecer planes y programas relacionados con las necesidades, intereses y 
posibilidades de la comunidad. 
4.4 PRINCIPIOS 
Todo miembro tiene derecho a retirarse o vincularse. 
Igualdad de derechos y obligaciones 
Participación democráticas en las deliberaciones y decisiones 
Ausencia de cualquier discriminación ( política, religiosa, social o de raza) 
4.5 DEBERES Y DERECHOS DE LOS AFILIADOS 
Elegir y ser elegido 
Participar en las deliberaciones de la Asamblea 
Fiscalizar la gestión económica de la Junta 
Asistir a las reuniones de la directiva con voz pero sin voto 
Asistir a la Asamblea General 
Conocer los Estatutos, Reglamentos y Resoluciones. 
Estar inscrito y participar activamente en los comités de trabajo. 
4.6 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA 
J.A.C. 
Asamblea General 
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, y Coordinadores de 
Comités de Trabajo 
Comité Conciliador 
Fiscal. 
4.6.1 Funciones de la Asamblea General. Es la máxima autoridad de la J.A.C. 
y está formada por los vecinos del barrio afiliados. 
Constituir o disolver el organismo comunal 
Adoptar y reformar los Estatutos 
Autorizar los actos de disposición sobre inmuebles. 
Analizar, aprobar o rechazar los planes y proyectos sometidos a su 
consideración. 
Remover en cualquier tiempo a los directivos. 
Determinar la suma máxima de dinero que pueda gastar la directiva. 
Decidir sobre su incorporación a la Asociación de Juntas. 
4.6.2 Funciones del Presidente: 
Representante legal de la J.A.C. 
Establecer con la directiva los programas y actividades de desarrollo de 
la comunidad 
Hacer con la directiva el presupuesto semestral de la J.A.C. 
Ordenar los gastos mensuales de acuerdo a las necesidades 
Ejecutar con el tesorero los gastos que la Asamblea autorice. 
Convocar a las reuniones de la Asamblea General y Directiva. 
Redactar con los dignatarios los reglamentos internos. 
Presidir las reuniones de los directivos 
Firmar actas y demás documentos que le competen 
Presentar informes. 
4.6.3 Funciones del Vicepresidente: 
Reemplazar al presidente temporalmente o definitivamente. 
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Presentar los informes trimestrales sobre los comités de trabajo 
Representar a la directiva en el comité empresarial 
Dar orientación y asesoría a todos los comités. 
4.6.4 Funciones del Tesorero 
Organizar la tesorería de la J.A.C. 
Mantener los libros de contabilidad al día 
Organizar y mantener un archivo con los ingresos y egresos 
Constituir pólizas de manejo de fondos 
Realizar los gastos e inversiones ordenados por el presidente, la directiva 
y la Asamblea. 
Presentar informes a la Asamblea y directiva. 
4.6.5 Funciones del Secretario de la ).A.C. 
Mantener y actualizar los libros de los afiliados de la junta. 
Hacer las actas de la Directiva y de la Asamblea. 
Convocar, cuando la directiva lo autorice, a los afiliados a las Asambleas. 
Informar, a la junta y a la comunidad sobre las reuniones, programas y 
proyectos. 
Mantener la comunicación y buenas relaciones con la comunidad, 
entidades y otras juntas. 
Inscribir a quienes quieran vincularse a la junta. 
9-) 
Informar a la directiva sobre la inasistencia de los afiliados o los 
directivos, a las reuniones. 
Llevar el control de los afiliados suspendidos o desafiliados. 
Llevar el archivo de la correspondencia recibida y enviada. 
4.6.6 Funciones del Fiscal. 
Vigilar los manejos de los bienes y fondos de la junta 
Estar pendiente del cumplimiento de los estatutos, por parte de la 
directiva y afiliados. 
Dar el visto bueno, sobre los manejos de bienes de la junta, o 
celebración de contratos. 
Visar las cuentas y libros 
Aprobar o rechazar los informes de los directivos 
Orientar, aportar y asesorar el trabajo comunitario. 
4.6.7 Funciones de los Comités de Trabajo. Las acciones de desarrollo 
comunitario de la junta son ejecutadas por sus comités de trabajo, los 
cuales se crean a partir de las necesidades de la Junta. 
La Junta no podrá tener menos de tres comités de trabajo. 
Funciones: 
Conocer las necesidades del barrio o vereda para buscar soluciones. 
Hacer parte de la Directiva de la Junta. 
Conformar equipo de trabajo con el Vicepresidente. 
Unir recursos y esfuerzos con otras organizaciones, para obtener mejores 
resultados. 
Ejecutar los programas aprobados por la Asamblea 
Organizar, crear o modificar el reglamento interno. 
Colaborar en las actividades de la Junta. 
4.6.8 Funciones del Comité Conciliador de la ).A.C. Está integrado por tres 
afiliados. Las funciones son: 
Conciliar las diferencias internas que se presenten entre los afiliados, 
entre éstos y los órganos o entre los órganos. 
Sancionar a los afiliados y dignatarios de acuerdo a la ley y los Estatutos. 
Velar por el cumplimiento de los Estatutos. 
Elaborar un estatuto de procedimiento para la aplicación de la norma 
Llevar y asesorar las impugnaciones. 
Buscar la armonía en la organización comunal 
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4.7 CONSEJO COMUNAL ( Resolución 110 de 1.996 del Ministerio del 
Interior) 
Es el órgano de dirección y administración de la juntas de acción comunal. 
Entre sus funciones están: 
Elegir entre sus integrantes: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y 
los Coordinadores de los Comités de Trabajo. 
Aprobar su reglamento y el de los comités de trabajo. 
Elaborar y presentar el plan estratégico de desarrollo de la organización a 
consideración de la Asamblea General y d Residentes. Este obedecerá a los 
programas sectoriales puestos a consideración por los candidatos a miembros 
del Consejo. 
Ordenar gastos y celebrar contratos en la cuantía y naturaleza que asigne la 
Asamblea General. 
Convocar a foros y eventos de encuentro y deliberación de los residentes en el 
territorio de la junta sobre asuntos de interés general. 
Se integrará con un número no inferior a nueve (9) afiliados , quienes 
representarán entre otros los siguientes sectores: Femenino, juvenil, 
comerciantes, economía solidaria, productores, trabajadores, ambientales, 
recreación, cultura, deporte y educación. 
Cuando no existan en el territorio de la junta de los sectores señalados, o no 
postulen candidatos, el Consejo Comunal se integrara con un representante de los 
sectores inscritos, indistintamente de la votación y para la designación de los 
demás consejeros se aplicará el cociente electoral. 
Los consejeros son elegidos para un periodo de dos (2) años, luego de la elección 
se reunirán internamente con el fin de hacer la designación del Presidente, 
Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Coordinadores de Comités de Trabajo. 
El mismo día de elecciones se elegirán los demás dignatarios como son: Fiscal, 
Conciliadores y delegados a los organismos de grado superior. 
El libro de afiliados debe estar permanentemente a disposición de las personas 
interesadas en pertenecer a la organización comunal y este solo podrá cerrarse 
con ocho (8) días de anterioridad a la fecha prevista para las elecciones. Los 
inscritos en los términos apuntados, son hábiles para elegir y ser elegidos en los 
cargos a proveer. 
Muy a pesar de la existencia de ésta resolución, en Santa Marta aún no se ha 
creado el primer Consejo Comunal, debido a las siguientes razones: 
9(‘ 
La creación de éste órgano ésta sujeto a la aprobación en Asamblea 
General, la cual por lo general no muestran interés alguno en su 
conformación. 
Este órgano tiene problemas, debido a que la resolución plantea una serie 
de limitantes que impide el desarrollo de la participación comunitaria. 
4.8 ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS 
Tiene la misma naturaleza jurídica de las juntas y, como organismo comunal de 
segundo grado, se constituye con las juntas de acción comunal que 
voluntariamente se afilien a ella. Se requiere un mínimo de 15 juntas comunales. 
Su territorio es la comuna o el corregimiento, o en su defecto el municipio. 
En Santa Marta existe una Asociación Comunal de Juntas " ASOCOMUNAL" 
reconocida bajo la personeria jurídica No. 2204 de Julio 29 de 1975. 
4.8.1 Delegados por Junta a la Asociación Comunal. 
Asociaciones hasta 20 juntas, 4 delegados por junta. 
Asociaciones hasta 50 juntas, 3 delegados por junta. 
Asociaciones de más de 50 juntas, 2 delegados por junta. 
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El presidente de las juntas afiliadas, por derecho propio es delegado a la 
Asociación. 
4.8.2 Objetivos de la Asociación Comunal de Juntas: 
Representar a las juntas de su territorio ante las autoridades del municipio. 
Promover y coordinar campañas de capacitación en acción comunal, planes y 
programas que sean de interés común. 
Servir de mediadora en las diferencias que se presenten en sus juntas afiliadas. 
Promover la constitución de juntas de acción comunal 
Llevar la representación en los espacios de participación de nivel municipal. 
Ejercer función de Tribunal por conducto de su Comité Conciliador. 
4.8.3 Órganos y Dignatarios de la Asociación Comunal de Juntas. 
ASAMBLEA 
DIRECTIVA: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretarios Ejecutivos ( no 
pueden ser menos de tres (3), Secretaria General, FISCALÍA, COMITÉ 
CONCILIADOR, COMITÉS DE TRABAJO EMPRESARIAL. 
El período de los dignatarios es de dos (2) años 
4.9 ORGANISMO SUPERIORES DE LA ACCIÓN COMUNAL 
FEDERACIÓN: Organismos de tercer grado, se conforma de la reunión de 
Asociaciones de un mismo Departamento. Tiene los mismo objetivos y órganos 
de dirección que las Asociaciones- 
CONFEDERACIÓN: Organismo de cuarto grado, se conforma con las 
Federaciones. Es interlocutora de la acción comunal ante el Gobierno Nacional 
y entidades privadas del orden nacional e internacional. 
El papel de los organismos superiores de la estructura comunal tiene dos sentidos 
complementarios. El primero es el de asesoría y apoyo a los organismos inferiores 
para que se consoliden en la base en torno a sus propósitos construidos 
colectivamente, para lo cual la formación y el encuentro permanente son columna 
vertebral. El segundo es el de acción hacia otros sectores sociales, hacia el 
conjunto de la sociedad y el Estado, direccionando el movimiento a partir de las 
construcciones colectivas surgidas de sus eventos. 
4.10 CONSTITUCIÓN DE UNA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
En cada barrio, vereda o conjunto residencial puede existir una Junta de Acción 
Comunal. 
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Para lo cual debe existir o se abre un libro de afiliados. Para tal efecto, es 
necesario que haya más de veinticinco personas en las áreas rurales; más de 
ochenta y cinco en las zonas urbanas de Santafé de Bogotá; y, más de sesenta en 
las zonas urbanas de las demás ciudades del país. Todas deben ser mayores de 
quince años y residir en el lugar. 
Se entiende por residente al que habita o es dueño de empresas o bienes en la 
jurisdicción. 
El libro se registra ante las instituciones estatales que ejercen control y vigilancia 
sobre las juntas, como es el caso para Santa Marta, la Secretaria de Desarrollo 
Comunitario de la Alcaldía Distrital. 
La Secretaría suministra un modelo de estatutos ( Ver anexo 4 ) , el cual contiene 
los requisitos exigidos por Ley, estos deben ser aprobados o modificados ante la 
primera Asamblea, y con base en ellos eligen sus órganos de dirección, control, 
vigilancia y conciliación, todo lo cual debe constar en actas radicadas antes las 
instituciones estatales que ejercen control y vigilancia. 
La afiliación es libre y voluntaria. Es inconstitucional e ilegal negar o dificultar la 
afiliación a quien lo solicite. Aunque el secretario debe mantener la custodia del 
libro, es conveniente que por Asamblea se defina un sitio publico ( una tienda, un 
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almacén, el centro de salud, la escuela, etc.) en donde permanezca el libro a 
disposición de los interesados. La afiliación también puede ser válida por carta 
personal radicada ante un dignatario de la junta o ante la institución que ejerce el 
control y vigilancia. 
El libro debe estar siempre abierto por lo menos hasta ocho días antes de la 
elección de dignatarios, pero la asamblea en cada caso puede decidir que sea 
hasta el propio día de la elección. 
Todos los afiliados pueden aspirar a cargos directivos . 
Los requisitos para la constitución o creación de una Junta de Acción Comunal en 
Santa Marta son: 
Certificado de existencia y limites del barrio, vereda, o caserío. 
Acta No.01 de constitución, debe aparecer el número de personas fundadoras o 
socios ( mínimo en lo rural 25 afiliados y en lo Urbano 60 afiliados) 
Acta No. 02 de aprobación de estatutos y elección de dignatarios. 
Estatutos aprobados y firmados 
Listado de afiliados fundadores o socios de la junta con su documento de 
identidad, nombre del barrio o vereda y firmas. 
lo ) 
Todos estos documentos deben llevar la firmado por un presidente y un 
secretario provisionales y sus firmas deben ser autenticadas ante un notario.' 
En el artículo 40 del Decreto 2150 ( diciembre 5 de 1995) sobre Supresión de 
Tramites en la Administración Pública, dice: " Supresión del reconocimiento de 
personerías jurídicas. Suprímase el acto de reconocimiento de personería jurídica 
de las organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las J.A.C. y de las 
demás entidades privadas sin ánimo de lucro. 
Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura 
pública o documento privada reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo 
siguiente: 
1 El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como 
otorgantes. 
El Nombre. 
La clase de persona jurídica 
El objeto 
El patrimonio y la forma de hacer los aportes 
La forma de administración con indicación de los atribuciones y facultades de 
quien tenga a su cargo la administración y representación legal. 
12 LACOUTURE A. Julio Cesar. Secretaria de Desarrollo Distrital. Informacion suministrada a través de 
documento escrito 
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La periocidad de las reuniones ordinarias y las cosas en los cuales habrá de 
convocarse a reuniones extraordinarias. 
La duración precisa de la entidad y las causales de disolución. 
La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación 
Las facultades y obligaciones de Revisor Fiscal, si es del caso. 
Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 
Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus 
miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante 
la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de personería 
jurídica que se constituye. 
Este proyecto fue sustentado por el Decreto 1122 de 1999( junio 29). 
En el artículo 45, del Decreto 1122 de 1999 ( junio 26), dice así: "Excepciones. Lo 
dispuesto en este capitulo no se aplicará a las instituciones de educación superior, 
las instituciones de educación formal y no formal a que se refiere la Ley 115 de 
1994, las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada, las iglesias, 
confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y 
asociaciones de ministros; las reguladas por la Ley 100 de Seguridad Social, los 
sindicatos y las asociaciones de trabajadores y empleadores; partidos y 
movimientos políticos, Cámaras de Comercio; Juntas de Acción Comunal, Juntas de 
Viviendas comunitarias y sus grados organizativos y las demás personas jurídicas 
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respecto de los cuales las Ley expresamente regule en forma específica su 
creación y funcionamiento, todas las cuales se regirán por sus normas especiales". 
En el Artículo 114 de la misma Ley, dice" Registro, inspección, control y vigilancia 
de las organizaciones comunales. Para la obtención de su personería las 
organizaciones comunales como ].A.C., Juntas de vivienda comunitaria y de sus 
grados organizativos, se constituirán por escritura pública o documento privado 
reconocido, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 
1 Nombre, identificación, domicilio y dirección de residencia de las personas que la 
conforman. 
2 El nombre de la organización 
3 El ámbito territorial de la organización 
4 El objeto 
5 Los derechos y deberes de los asociados 
• 
6 Los principios y la forma de administración y control interno, así como las 
atribuciones y facultades de cada uno de ellos. 
7 Los procedimientos y mecanismos que se utilizarán para garantizar la 
participación de los asociados en las decisiones de la organización. 
8 Los mecanismos que garanticen la elección democrática de los asociados en los 
órganos de dirección, administración y control. 
9 El patrimonio y los mecanismos para su control 
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10 La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de 
convocarse a reuniones extraordinarias. 
11 Los tipos y causales de sanción y la instancia responsable de imponerlas. 
12 La duración y las causales y procedimientos para su disolución. 
13 La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la organización. 
14 El nombre y la dirección de la residencia de los dignatarios y del representante 
legal. Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona 
distinta de sus miembros individualmente considerados, a partir de su registro 
ante la entidad que ejerce la inspección, vigilancia y control de conformidad 
con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 3 de la ley 52 de 1990, y el 
artículo 142 de la Ley 136 de 1994. 
Así mismo, en el artículo 145, dice " inscripción de estatutos, reformas, 
nombramientos de dignatarios, libros, disolución y liquidación de las 
organizaciones comunales. Los estatutos y las reformas, los nombramientos y 
elección de dignatarios, los libros, la disolución y la liquidación de las personas 
jurídicas, formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán en las 
entidades que ejercen sobre ellas la inspección, vigilancia y control de conformidad 
con lo señalado en el presente capitulo. 
También dice en el artículo 146 que, " Prueba de existencia y representación legal 
de las organizaciones comunales. La existencia y la representación legal de las 
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personas jurídicas a que se refiere este capítulo, se probará con la certificación 
expedida por la entidad competente para la realización del registro. 
Por todo lo anterior, después de aprobados y registrados los estatutos de la Junta 
de Acción Comunal o de Vivienda comunitaria, deben ser legalizados en la 
Secretaria de Desarrollo Comunitario Distrital. 
La elección de los organismos comunales se debe realizar para períodos de dos 
años así: 
Juntas de Acción Comunal: el último domingo de abril de los años pares, y se 
posesionan el primero de julio. 
Asociaciones municipales y locales: el último domingo de julio, y se 
posesionan el primero de septiembre. 
Federaciones: el último domingo de septiembre y se posesionan el primero de 
noviembre. 
Confederación: el último domingo de noviembre, y se posesionan el primero de 
enero. 
Ori 
En la tabla 4 se puede observar que las Juntas de Acción Comunal se 
constituyeron legalmente en Santa Marta a partir de la década de los sesenía, las 
cuales promovidas por la Gobernación del Magdalena y se legalizaban a:Ite la 
oficina de Secretaría de Gobierno o en la Sección Legal de la Gobernacn (Ver 
Tabla No.4) 
Tabla No 4. Las clíez primeras personerías jurídicas otorgadas para Santa Marta 
LUGAR Personería 
Jurídica 1 
No. 3045 de Nov.1 
20 de 1961 
Gobernador Sección encargada Pf <MÍ( Jeme 
J.A.C. 
Corregimiento 
de Banda 
Miguel Avila Quintero Efrain Tovar Mozo 
Secretario de Gobierno 
Antonio 
Cocierque 
Puc he. 
2. Barrio Rodrigo No. 980 de No hay registro Francisco Fuentes Noguera Araido abrera-' 
de Bastidas Octubre de 1962 Secreatario de Gobierno 
3 Barrio Nacho No. 385 Marzo 30 Alfonso Campo Murcia Antonio Villa Carbonel Maria C,IStro 
Vives de 1963 Secretario de Gobierno 
Barrio Olaya No, 897 Julio 17 Alfonso Campo Murcia Manuel Cuello Urueta. 
.
Artiirn Amador 
Herrera de 1963 Abogado Jefe de Sección Racrjni 
Legal 
Barrio los No. 774 de julio 1 Alfonso Campo Murcia José Alfonso Illidge. Rafael Diaz 
Almendros de 1964 Abog. Jefe de Sección legal He; azo 
Barrio la No. 001 de enero Juan Manuel Caicedo Jose Alfonse, I llidge Juan Jose 
Candelaria 13 de 1965 Abog. Jefe de Sección legal Leol.ies 
C.ananza 
r 7. Vereda San Manuel No. 239 de abril Juan Orozcal  José Alfonso Illidge Eudoi o 
Isidro de la Sierra. 13 de 1965 Fandiflo Abog. Jefe de Sección legal Montaguth 
1 8. Barrio San No. 932 de Sept. Juan Manuel Orozco José Alfonso I ilidge Mai ro Fidel 
1 Fernando 21 de 1965 Fandiño Abog Jefe de Sección legal Miranda 
1
19. Barrio 20 de No. 108f de nov. Juan Manuel Orozco José Alfonso Carlos D,tta 
Julio 30 de 1965 Fanditio Abog. Jefe de Sección legal 
Barrio 
Matriatrx o 
No 1081 marzo Miouel Ayo. Frrain Tovar ivinr, 
15 de 1966 Secretario de Gobierno 
Carlos Duica 
Granado,. 
Fuente: Secretaria de Lie.sarrolici Cornunitai-io, 1999 
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Actualmente, en Santa Marta, se encuentran constituidas legalmente 247 las 
siguientes J.A.C. de las cuales algunas aún no han sido renovadas, esto se pudo 
observar mediante la información suministrada en la Secretaria de Desarrollo 
Comunitario ( Ver Anexo B ) 
Los sistemas de elección de miembros directivos y demás dignatarios en la Junta 
de Acción Comunal se da a través de la siguiente manera: de manera directa; a 
través de plancha, y, en forma nominal. 
Infortunadamente, aun existe en los estatutos de muchas juntas de acción 
comunal el principio de asignación de cargos por arrastre, o sea que la plancha 
ganadora elige todos los cargos desconociendo el derecho de las minorías. 
Lo mejor es que se de la postulación de candidatos por planchas la votación 
secreta en urnas, en jornadas electorales de por los menos 8 horas, y ia asignación 
de cargos por cociente. 
En la presentacióc, de las planchas deben darse en bloques separados, así. 
Primer bloque: Junta birectiva o Consejo Comunal. Generalmente la junta 
directiva está integrada por presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y tres 
coordinadores de comités de trabajo. A este bloque de siete se aplica el cociente 
:G3 
por separado, o asignación de por lo menos nueve cargos en el consejo comunal 
que hace las veces de junta directiva. 
Segundo bloque: es el bloque de los Delegados. 
Tercer bloque: el bloque del Comité Conciliador 
Cuarto bloque; es el Fiscal. 
Por ser dignidades diferentes a cada uno, debe corresponder una papeleta 
separada y aplicar el cociente por separado. Es decir, no es democrático que la 
cabeza de lista jale a todos los demás candidatos aún sea para dignidades 
diferentes, como en efecto son los conciliadores, de los delegados, de los 
directivos y del fiscal. 
4.11 EL SALON COMUNAL 
El salón comunal es el lugar común. El punto de encuentro de la"comunidad. Es 
la sala de la comunidad, el punto de intercambio artístico y cultural. Es el símbolo 
de los colectivo y de lo solidario. 
Sin embargo, en Santa l',1arta, solo existe un salón comunal, el cual no es propio 
de la ASOCIAC1ON , sino cedido por un 'reconocido político de la ciudad, 'o que 
implica que en el no se registre un verdadero ambiente organizacional. 
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Sin embargo, el presidente actual de ASOCOMUNAL ( Asociación Comunal de 
Juntas de Santa Marta), está gestionando la ubicación de un salón propio de la 
organización. 
Son muy pocas las juntas de Acción comunal de Santa Marta, que cuentan con una 
oficina propia, por lo general utilizan y por ocasiones, las escuelas, iglesias, 
puestos de salud, como punto de encuentro. 
El salón comunal tiene un valor histórico, ancestral y cultural, que juega un papel 
fundamental en la construcción de la identidad de la comunidad, y por lo mismo, 
se le debe utilizar o recuperar en función de estos principios. 
4.12 FUERZAS DE CAMBIO QUE AFECTAN A LAS J.A.C. 
El siglo XXI se nos presenta con una nueva visión del mundo. En las últimas 
décadas del siglo XX se inició la era de globalización,... el mundo ha vivido una 
profunda revolución del conocimiento, que se ha constituido en impulsor 
tecnológico hacia el cambio social: la conciencia mundial sobre la necesidad de 
protección de nuestro planeta ante el abuso a que el hombre lo ha sometido con el 
fin de acumular riquezas; y por último, la "informatización" de la sociedad.4 
13 AMAR A. José Juan. Educación Infantil y Desarrollo Social. Ediciones Uninorte. Barranquilla. 1994. 
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Dentro de este orden mundial prometedor, subyace una dramática realidad. 
Aunque es posible que los mercados impresionen desde el punto dc vista 
económico y tecnológico, están muy lejos del mejoramiento dei desarrollo 
humano 
El concepto de desarrollo es manejado por la mayoría de los" científicos" sociales 
siguiendo el enfoque del economista norteamericano Rostow, quien concibe el 
desarrollo corno un problema de países atrasados, y que consiste en el paso de 
una sociedad tracilLional a una moderna. 
Aunque una cierta modeniización es condición necesaria de (-.1.1alquier tigo de 
desarrollo que busque satisfacer las demandas del conjunto de la poblar. ión, "este 
sólo puede ser concebido r_orno un resultado histórico de un proceso global de 
cambios económicos, sociales, culturales y políticos cuyos elementos básicos son la 
amplia participación de la población en la construcción de una forma de vida más 
justa que impliqui- e', pleno desarrollo de las fuerzas productivas mediante la 
utilización sistemática y planificada de los recursos físicos, económicos, financieros, 
cu torales y tecnológicos ex stentes"13 
Colombia toda a.,.,iste 110y a transformaciones significativas e importantes; a 
cambios inimaginados, , etos f:.,ndamentales, a propósitos ciudadanos, 
1WIA. Antonio y Dependencia eri i:kinérica ',afilia: hacia una teoría latinoamericano del 
cksarrollo. Buenos 1:1 Atenco. 1 p. 10 
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democráticos, cívicos, civilizados; a búsquedas racionales para la solución de 
conflictos, en medio de la irracionalidad de los mismos; a la búsqueda de formas 
pacíficas de convivencia, concertación y diálogo. Al mismo tiempo, 
paradójicamente es un país en guerra, atravesado por conflictos de múltiples 
causas y de diversos orígenes; y sin embargo, se mantiene la fe, la esperanza, la 
reciedumbre y la fortaleza para buscar solidariamente, con aliento y voluntad 
inagotables, una salida digna mirando siempre hacia adelante. 6 
La Descentralización Política, abrió espacios en el ámbito local, regional y nacional, 
permitiendo a los ciudadanos acercarse a intervenir y decidir en la vida 
institucional y política del país. La participación comunitaria, la autonomía, la 
libertad y la responsabilidad, constituyen las formas y los mecanismos de hacer 
efectivo un nivel de relación, acercamiento entre la Sociedad Civil y el Estado, 
enmarcado en una democracia partícipativa, posibilitando así el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
Así mismo, con la Constitución Política de 1991, el país inicia un proceso de 
cambio, transformación, buscando adecuarse a los retos de la modernidad y a la 
realidad que le asiste, motivo por el cual, todos los ciudadanos, todas las 
organizaciones ciudadanas, solidarias, comunitarias, cívicas y sociales están 
llamados también a adecuarse a esa realidad. 
Preámbulo de la Constitución Nacional de la República de Colombia. 1991. 
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4.13 MODERNIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
Debido a los cambios provocados en el país a raíz de la descentralización política 
de Colombia y a la Nueva Constitución Nacional, unidos con la apertura económica 
y la globalización de la economía entre otros, se están generando cambios que 
influyen en las organizaciones. 
Todo cambio trae problemas que se traducen en crisis cuando no se preparan las 
organizaciones a tiempo para afrontarlos. 
La Junta de Acción Comunal no es ajena a la influencia de estas fuerzas de 
cambio, por lo cual durante los últimos cuatro años asisten a una crisis frente a la 
cual se le han ido sumando otras influencias que falto poco para pronosticar su 
defunción. 
Sin embargo, el 26 de abril de 1996 se inició el proceso de recuperación de la 
acción comunal con la primera jornada nacional de renovación de juntas en todo el 
territorio nacional. 
Según Cardona, " lograr transformaciones en un movimiento tan grande y 
complejo como el comunal no es fácil en poco tiempo. Los avances solamente se 
podrán observar en quinquenios o décadas. Aunque, ya se registran algunos 
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avances como es el hecho de que la Acción Comunal se está convirtiendo en la 
organización mas importante de la participación comunitaria en Colombia. Es la 
que más prornuev( y utiliza los espacios constitucionales y legales de participación; 
la que más asiste a los eventos de rol mdción para :a participación; la que más 
participa en las veedurías ciudadana y los derechos de petición; la que más se está 
involucrando en los procesos de planeación participativa; la que más acciones 
concretas desarrollo desde las comunidades por el ambiente; la que más conforma 
emisoras comunitarias, antenas parabólicas y programas de radio y televisión local; 
la que más incursiona hacia los espacios de decisión y de gobierno".15 
Modernizar las Juntas de Acción Comunal, significa, buscar un cambio de mentes 
y actitudes de los líderes comunales, y, estructura de dicha organización, hacia 
formas más efectivas y eficientes de desempeñar el rol que le corresponde de 
enlace entre la comunidad y las instituciones del Estado. 
La modernización comunal es un compromiso de desarrollo que debe adelantar el 
propio movimiento comunal, teniendo corno referentes los cambios culturales, 
económicos y legales experimentados en el país, adecuándolo a los retos de la 
snrsiedr.l del fotili-o, fort;.41e, iendd padi(ipación con apertura en la búsqueda del 
bienestar colectivo_ 
CARD< fNA MOR F.Ni 1 itIllien110 i,a accion 1..; futuro de las organizaciiines 
orciuratarias Cartilla „5:1itada por la Al, Alia dcl 1) T.C.I I. de Sailid Maria. i 998. 
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La modernización es necesaria para erradicar los vicios de la organización, que le 
han significado debilidades en el ejercicio de la actividad social. En las Juntas de 
Acción Comunal debe existir un alto grado de confianza en la capacidad humana 
para producir, trabajar en equipo, innovar, actuar con gran responsabilidad y 
autocontrol. 
Toda organización interactúa con el medio ambiente: influye en el ambiente y 
recibe sus influencias. Las Juntas de Acción Comunal están obligadas entonces a 
modernizarse y cambiar su cultura Organizacional para sobrevivir en el ambiente 
turbulento que enfrentan. Polque de no ser así, se irá debilitando cada vez más 
hasta llegar a desaparecer. 
5. PROCESO - DESARROLLO ORGANIZACIONAL APLICADO A LAS 
JUNTAS DE .CCIÓN COMUNAL DEL D.T.C.H., DE SANTA MAR FA. 
5.1 FASE DE DIAGNOSTICO 
5.1.1 Recolección de datos. Para emitir un diagnóstico correcto sobre las 
Juntas de Acción Comunal, fue necesario Utilizar los siguientes instrumentos: 
Cuestionarl 
Entrevistas 
Observación directa 
Información documental ( archivo) 
5.1.1.1 Cuesti,pnarios. Con el ánimo de conocer el comportamiento 
Organizacional e individual en las 3.A.0 se elaborará (1) un cuestionario, aplicado a 
los presidentes de las juntas de acción comunal en forma individual y de acuerdo 
con la cantidad arrojada en la muestra de la población seleccionada. ( Ver Anexo 
A). 
La información obtenida en estos cuestionarios fue complementada y verificada 
por medio de la aplicación de una entrevista. 
M5 
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5.1.1.2 Entrevistas. Con el fin de conocer acerca de las instituciones que rigen 
y prestan apoyo a las Juntas de Acción Comunal, se efectuaron (S) entrevistas a 
perst-InAs (11 t0 f'";tar-I Vi0C((k).(1;,1N :oi J iñas intituciones que influyen dentro de las 
J.A.C. 
5.1.1.3 Observación. Se hizo uso de esta herramienta para corroborar la 
información recopiiada. 
5.1.1.4 Información documental ( información existente en archivo). Este 
instrumental sirvió de apoyo a la investigación, ya que se pudo conocer con 
anticipación, donde estaban las posibles fuentes de información y comprender la 
organización comunal en forma rápida. La mayoría de esta información se 
consiguió a través de las personas que están dedicadas en su totalidad a recopilar 
información sobre la Acción Comunal, como son: el señor Julio Candía y José 
Ramón Campo, entre otros. También, se recopiló información a través de cartillas 
y libros, hallados en la Secretaría de Desarrollo Comunitario Distrital y por la 
DIGIDAC. Además, se obtuvo información por vía Internet de la Federación de 
Juntas de Acción comunal. Obtuvimos información también, en la biblioteca de la 
Universidad de Antioquia en Medellín y la Universidad del Norte en Barranquilla. 
5.1.2 Clasificación de los datos. Los datos obtenidos se clasificaron de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 
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5.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LA SITUACIÓN DIAGNÓSTICADA 
El objetivo de la encuesta era el de identificar de que manera se administran las 
Juntas de Acción Comunal actualmente y el de conocer los factores que influyen en 
el líder comunal. Los procesos administrativos se evaluaron mediante preguntas 
cerradas y al líder comunal mediante entrevista, la cual se registro eh las 
preguntas abiertas del cuestionario. 
5.2.1 Proceso de Comunicación. La función de comunicación es el medio de 
unificar la actividad organizada. Se puede considerar como el medio por el cual se 
alimentan de recursos sociales los sistemas sociales. Es también un medio de 
modificar la conducta, de efectuar cambios, de hacer productiva la informa(_ión y 
de lograr metas. Para lograr el éxito en una organización, las personas que la 
integran deben realizar sus labores teniendo como base una comunicaciOn 
constante y clara. 
Tabla 5. La comunicación entre la directiva y los demás miembros de la J.A.C. 
, 
i FORMA DE COMUNICACION 1 frecuencia porcentaje Acumulado 
1. El presidente informa y los • demás 1 12 l lescuchan y emiten opiniones 1 
18.2 18.2 
12. El que tiene la información la ! 39 59.1 77.3 
1 suministra a los demás ,para que estos 
i
i 
emitan sus respectivas opiniones. 1 - i 
i 3. Si la directiva o los dignatarios 15 i I 22.7 100 
Imanejan la información, es necesario 1 
perseguirlos para conocer de ella ! i 
1TOTAL ! 66 100% 
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El 59.1% de los presidentes de la 3.A.0 encuestados contestaron que la 
información se da a conocer a todos sin importar quien la obtenga, lo cual sugiere 
que la falla en la mala información radica es en la forma de obtener la información 
en las fuentes. 
Motivo por el cual, los investigadores trataron de conocer el sentido que fluye la 
comunicación entre los miembros. 
Tabla 6. Sentido que fluyen las comunicaciones en las J.A.C. 
FLUJO DE LA COMUNICACIONES frecuencia f porcentaje Acumulado 
Descendentes (de los lideres 
comunales a la directiva) 
18 27.3 27.3 
i Descendentes y Ascendentes ( tanto 
de los lideres como la directival_ 
9 13.6 40.9 
Descendentes y Ascedentes y Lateral . i 39 59.1 100  
TOTAL 66 100% 
La comunicación fluye en sentido ascendente, descendente y lateral . 59.1% de 
los encuestados lo afirman. 
El medio de comu,ricación más utilizado es la que se hace en forma oral, a través 
de las Asambleas y la que se adquiere de manera personal por cada uno de los 
dirigentes de la .3unta. 
Partiendo del hecho, de que el proceso de Autogestión Comunitaria requiere para 
su desarrollo de un espacio de interlocución e integración a nivel de comunidad, en 
primera instancia, y a nivel institucional, en segunda instancia. 
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Partiendo del hecho, de que el proceso de Autogestión Comunitaria requiere para 
su desarrollo de un espacio de interlocución e integración a nivel de comunidad, en 
primera instancia, a nivel institucional, en segunda instancia. 
Para lograr que los procesos de diálogo, concertación y negociación en una 
comunidad se den dentro de un clima de respeto, confianza, igualdad y 
democracia, se debe tener una comunicación de carácter circular entre todos los 
integrantes. 
El modelo de comunicación circular es aquel en el cual ta red es en forma de 
círculo y el mensaje va rotando de nudo a nudo, hasta que regresa al nudo A de 
donde partió. En este modelo la comunicación es estrecha o cooperadora entre los 
nudos que componen la red, por lo tanto, las decisiones son producto del 
concenso, lo cual las hacen más fuertes y seguras. 
Una comunidad onjanizada, rural o urbana, debe poseer medios de corrunVación 
adecuados que permitan a los integrantes un acercamiento informativo alrededor 
de temas de-interés comun. 
Algunos niedios de comunicación son: las emisoras comunales, los periódicos, los 
volantes y los plegables, entre otros. Dentro de los sitios de reunión podemos 
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mencionar el salón comunal, la escuela, el colegio, la iglesia, el hogar infantil, la 
plaza de mercado y la alcaldía. 
La creación de sistemas de comunicación efectivos dentro de una organización 
comunal debe ser prioridad pues ello facilita el dialogo entre los integrantes y 
permite alcanzar los objetivos propuestos en los planes de desarrollo. 
La colectividad debe determinar, de acuerdo con experiencias anteriores, que 
medio de comunicación presenta mayores ventajas para desarrollar las 
negociaciones y concertaciones entre sus miembros. 
Es imperativa la creación de una comunicación eficiente, asumiendo de una 
manera crítica la cultura y la historia y gestionar a partir de ella el desarrollo social 
y cultural. Se deben entonces mejorar los canales de comunicación existentes 
entre los integrantes de la comunidad y las autoridades locales, regionales y 
nacionales, revalidando el carácter intolerante de algunos grupos sociales. 
Entre los medios de comunicación, tal vez el más efectivo, es el periódico. El 
periódico es un medio de comunicación masiva cuyo objetivo es difundir 
información y defender ideas y tendencias con un estilo propio, dejando ver las 
características originales de la organización comunitaria en donde se produce. 
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Con el periódico se logra una comunicación permanente con la población; y 
permite que los integrantes de la comunidad de manera activa escribiendo sobre 
temas de interés particular o general; permite también planear problemas 
individuales, decisiones que generen impacto positivo o negativo, el desarrollo de 
servicios sociales, permite realizar publicidad local, impulsar manifestaciones 
culturales y tratar, en síntesis, temas que afectan e interesan directa o 
indirectamente a la población autogestionaria. 
El periódico es un instrumento eficiente para mantener una comunicación 
permanente entre los miembros de la población y lograr que la comunidad se 
sienta sólida y autónoma a la vez que ganan espacios en la vida social y política 
del país. 
Todo ciudadano tiene derecho a expresar su opinión en los asuntos que lo afectan; 
tiene derecho a la libertad de expresión, a buscar, recibir y difundir información; a 
la libertad de pensamiento, conciencia y religión; a la libertad de asociación y 
celebrar reuniones pacíficas. (C.N. Artículo No. 20 ) 
Pero no se puede restar importancia a otros medios de comunicación en el proceso 
de divulgación de conocimientos y sucesos: la radio, los sistemas visuales 
(carteles, afiches), audiovisuales y las diferentes formas de diálogo que existen en 
las comunidades. 
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La emisora comunitaria, cumple también una importante labor en la comunicación 
de las comunidades, a través de ellas es posible recuperar creaciones autóctonas 
mediante manifestaciones culturales como por ejemplo la dramatización de 
situaciones, que se convierten en plataforma de lanzamiento para el 
restablecimiento de su identidad cultural. La comunidad mediante una canción, 
una copla, una poesía, una radionovela o un sociodrama está recreando, está 
induciendo, esta estrechando vínculos de amistad y solidaridad, está trabajando en 
equipo, se está integrando y traba hombro a hombro, logrando así, de manera 
humana, su desarrollo cultural y social. 
Además de estos medios señalados, hay que manejar los demás, ya que si se 
utilizan adecuadamente producen efectos positivos en la integración comunitaria. 
Podemos hablar mucho sobre la efectividad, eficiencia y eficacia de cada uno de 
los medios de comunicación tradicionales pero, antes que nada, se debe entender 
la comunicación corporal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
como un sistema alternativo único, que nos permite lograr la convivencia 
ciudadana. 
El diálogo corporal implica utilizar todos los sentidos de una manera humana, 
sensible, tolerante; es hablar con la vista, entender con el olfato, tocar con los 
oídos, ver con el tacto y escuchar con las entrañas. 
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Se debe acabar con el bloqueo cultural que impide leer los datos que nos 
proporcionan las vivencias afectivas, es, en cierto modo, buscar alejarse del 
analfabetismo emocional. 
Para que existe una verdadera comunicación se debe adoptar un sentir de verdad 
en nuestra cotidianidad, rescatar esos símbolos que están presentes en los gestos, 
movimientos, actitudes y estados de ánimo de nuestros amigos. 
A través del lenguaje corporal se busca rescatar la sensibilidad perdida en la 
comunicación, actualmente sólo somos seres capaces de ver y oír, más no de oler, 
gustar y sentir. 
Comúnmente escuchamos a poetas y escritores hablar de la voz sobrecogedora, o 
de las palabras acariciadoras, que tratan de rescatar la comunicación que se da 
por otros sentidos diferentes a ver, oír y hablar. 
Si lo que se busca es que no desaparezca la posibilidad de diálogo dentro de una 
comunidad se debe eliminar la actitud arrogante que insiste en poseer al otro; 
debemos estimular el encuentro, abrirle paso a la incorporación y a la singularidad. 
Reemplazar la violencia por la ternura. 
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5.2.2 Proceso de determinación de objetivos. Una organización puede ser 
definida como un arreglo de componentes proyectados para cumplir un objetivo 
particular de acuerdo con un plan. Esto quiere decir, que existe un propósito u 
objetivo para cuyo fin se ha proyectado el sistema, que hay un proyecto o arreglo 
establecido de componentes, y , que las entradas de información, energía y 
materiales pueden ser ubicadas de acuerdo con todo el plan. 
Toda organización necesita de alguna finalidad, de alguna noción sobre el porqué 
de su existencia y de lo que desea realizar. Requiere definir sus metas, sus 
objetivos y la especie de ambiente interno que quiere crear para los participantes, 
de los cuales depende para la consecución de sus fines. 
Los objetivos son los resultados a largo plazo de una organización que aspira a 
llograrlos a través de una misión básica. Los objetivos suministran dirección, 
ayudan en el proceso de evaluación y son esenciales para las actividades de 
control, motivación y planificación efectivas. 
Entre los asuntos u objetivos principales de la junta pueden estar los siguientes: 
— Convivencia, paz y democracia 
— Preservación del medio ambiente 
—Desarrollo económico productivo 
—Veeduría ciudadana 
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—Autogestión comunitaria 
—Medio de comunicación 
—Defensa de los más débiles 
—Expresión y movilización ciudadana 
—Control político 
10.—Cultura, recreación y deportes 
11.—Jóvenes, tercera edad y mujer 
12.—Acciones para prevenir la drogadicción 
13.—Educación 
14.—Obras de infraestructura. 
Tabla No. 7. Nivel de la organización en donde se fijan los objetivos 
FIJACION DE OBJETIVOS Frecuencia porcentaje Acumulado 
A través de órdenes 9 13.6 13.6 
Se fijan objetivos y se dan órdenes 15 22.7 36.4 
Se fijan objetivos y se dan órdenes, 
luego de discutir con los demás miembros 
los probles y definir acciones 
6 9.1 45.5 
Se fijan objetivos mediante la 
participación de grupos, salvo en 
situaciones de emergencia 
36 54.5 100.0 
TOTAL 66 100% 
Las metas son los puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones 
deben lograr, con el objeto de alcanzar en el futuro objetivos a largo plazo. 
Constituyen un subconjunto de los objetivos determinados por los dirigentes . 
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Representan la base para la asignación de recursos y el establecimiento de 
políticas. 
La estrategia es el programa general que se traza para alcanzar los objetivos de 
una organización y ejecutar así su misión. 
El 54.5% contesto que los objetivos se fijan por consenso. Esto se debe a que en 
primera instancia, los miembros aprueban uno objetivos frente a la asamblea. Sin 
embargo, la adopción de objetivos se de manera personal y a través de 
sugerencias, sin ningún direccionamiento estratégico. 
Tabla No.8. Nivel de organización en que se manejan los objetivos 
NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN , Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Presidencia 6 9.1 9.1 
Presidente y Directivos 39 59.1 68.2 
Todos los miembros 21 31.8 100 
TOTAL 66 100% 
El manejo del desarrollo y cumplimiento de los objetivos queda a cargo del 
presidente y la directiva ( el 59.1% de los encuestados coinciden en afirmarlo). Es 
evidente que los demás miembros no participan entonces en el proceso de fijación 
de objetivos. 
Un programa por objetivos: se trata de una administración participativa, donde se 
involucra directamente a los colaboradores en la planificación, dirección y control 
de las actividades propias de sus cargos. 
Tabla 9. Integración de los objetivos personales con los de la organización. 
Grado de integración de objetivos Frecuencia Porcentaje , Acumulado 
Se desconoce 45 68.2 682 
A través de recompensas económicas 6 9.1 I 77.3 
A través de recompensas económicas y 
alta participación e iniciativa 
15 27.7 100 
, 
TOTAL 66 100% 
No existe una integración de los objetivos personales de los miembros de la J.A.C. 
con los de la organización, ( el 62,8%) de los encuestados coinciden en afirmarlo). 
Por todo lo anterior, se puede decir, que aún cuando todos los miembros de la 
Junta participan en la fijación de los objetivos, se produce luego un abandono de 
los mismos, producto del desinterés y la falta de retroalimentación a los miembros 
de base de las J.A.C. ( los afiliados), acerca del logro y cumplimiento de los 
objetivos y las metas propuestas, debido a la muy deficiente gerencia participativa 
que existe. 
El presidente debe fijar las metas preliminares basados en consultas con los demás 
miembros. Los objetivos para cada miembro de la junta deben fijarse consultando 
entre él y los demás directivos. 
5.2.3 Proceso de toma de decisiones. En todos los niveles de la organización 
la gente tiene que estar constantemente tomando decisiones y resolviendo 
problemas. 
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La expresión" toma de decisiones" describe el proceso por el cual se elige una vía 
de acción como solución para un problema específico. 
Este proceso decisorio es complejo y depende de las características personales del 
agente que decide, de la situación en que está involucrado y de la manera como 
percibe esta situación. 
Tabla No.10 . Nivel de organización en donde se toman las decisiones en las J.A.C. 
Nivel de organización Frecuencia Porcentaje Acumulado 
1- Presidencia 12 18.2 18.2 
Directiva 18 27.3 45.5 
En todos los niveles 36 54.5 100 
TOTAL 66 100% 
Existe una alta descentralización de la toma de decisiones al interior de las J.A.C. 
lo que representa una gran ventaja administrativa ( 54.5% de los encuestados lo 
afirman) 
El presidente comparte el problema con los demás miembros de la Junta de Acción 
Comunal como grupo, obteniendo colectivamente sus ideas y sugerencias. Luego 
toma la decisión, que puede reflejar o no la influencia de los demás lideres. 
El proceso de toma de decisiones debe desarrollarse en siete etapas: 
Percepción de la situación que rodea algún problema; 
Análisis y definición del problema; 
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Definición de los objetivos 
Búsqueda de alternativas de solución o de cursos de acción; 
Escogencia ( selección de la alternativa más adecuada para el alcance de los 
objetivos; 
Evaluación y comparación de esas alternativas; 
Implementación de la alternativa seleccionada. 
Cada una de estas etapas no sólo influye en las demás sino en todo el proceso, en 
conjunto. No siempre estas siete etapas se siguen en forma rigurosa. Si la 
presión para una solución inmediata, es muy fuerte, las etapas 3,5, y 7 pueden ser 
obviadas o suprimidas. Cuando no hay presión, puede tomarse más tiempo para 
implementar algunas de ellas. 
Tabla No.11 Manejo de información para la toma de decisiones 
MANEJO DE INFORMACION Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Poco adecuada 18 27.3 27.3 
Moderadamente adecuada 21 31.8 59.1 
Información completa, 
adecuada 
exacta y 27 40.9 100 
TOTAL 66 100% 
Los presidentes de las J.A.C. encuestados afirman disponer de un flujo de 
información, completo, exacto y adecuado para la toma de decisiones, ( el 40.9% 
del total). 
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Sin embargo, los investigadores notaron en los entrevistados ( preside 
J.A.C.) que en la toma de decisiones priman más los intereses persona 
intuición, debido a que son muy pocas las oportunidades que los directivos tienen 
reunir en su totalidad a la Asamblea y para obtener información, ya que no existe 
una institución en especial que la pueda proporcionar, por lo general, de acuerdo 
a la circunstancia, la información la manejan personas ajenas a la J.A.C. las cuales 
la suministran a cambio de algo, luego cuando no cuentan con los suficientes 
recursos, entonces optan por tomar la primera que llegue, que para ellos es 
suficiente en su manera de ver. 
Quien toma decisiones está inmerso en una situación, pretende alcanzar objetivos, 
tiene preferencias personales y determina estrategias para obtener resultados. 
Para que un individuo siga un curso de acción, debe abandonar otros cursos que 
se le presentan como alternativas. Existe siempre un proceso de selección, esto 
es, de escogencia de alternativas. Ese proceso de selección puede ser una acción 
reflejada condicionada o bien un producto de una cadena compleja de actividades 
llamada planeación o proyección. En cualquier caso, todo curso de acción se 
orienta a lograr un objetivo. La racionalidad está implícita en esta actividad de 
selección. El agente decisorio escoge una alternativa: si selecciona los medios 
apropiados para alcanzar un determinado fin, la decisión se considera racional. 
Las personas se comportan racionalmente sólo en función de aquellos aspectos de 
la situación que consiguen percibir y conocer ( cognición). Los demás aspectos de 
la situación que no son percibidos o no son conocidos por las personas — así 
existan en la realidad — no interfieren en sus decisiones. 
5.2.4 Proceso de control administrativo. La finalidad del control es asegurar 
que los resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió, se ajusten, tanto 
como sea posible, a los objetivos previamente establecidos. La esencia del control 
reside en la verificación de si la actividad controlada está alcanzando o no los 
objetivos, con los resultados deseados. El control consiste fundamentalmente, en 
el proceso que guía toda actividad, hacia un fin determinado. 
Tabla No. 12. Grado de concentración de la revisión y control de funciones 
Concentración en la revisión y control de 
funciones. 
Frecuencia Porcentaje 1 Acumulado 
Al presidente 24 36.4 68.2 
Al presidente y Directivos 18 27.3 77.3 
A todos los niveles de la organización 24 36.4 100 
TOTAL 66 100% 
El grado de concentración del control al interior de las J.A.C., según los 
presidentes de las mismas se encuentra muchas veces concentrado en el 
presidente ( 36,4%) y otras veces es compartido y distribuido a todos los niveles 
de la organización ( 36.4%). 
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Muy a pesar que están bien definidas las funciones del fiscal dentro de los 
estatutos de la Junta, se puede afirmar que estas funciones no están siendo 
aplicadas como tal o sencillamente no se está efectuando la función de control en 
las J.A.C. 
Esto está causando al interior de las ].A.C., la aparición de vicios organizativos que 
la debilitan, impidiendo la correcta administración de los recursos y actividades 
propias de la J.A.C. 
Además de esto, al fallar el control en la organización, proyecta la imagen en el 
ambiente de desorden, hasta el punto de que se pudo conocer, que las J.A.C. 
vienen siendo utilizadas por delincuentes para estafar a la gente en la comunidad. 
5.2.5 Proceso de influencia e integración. El comportamiento de las 
organizaciones es orientado para objetivos más o menos comprendidos por sus 
miembros. 
La organización es formada por sistemas psicosociales, o sea por personas que 
trabajan en grupos. Es formada por sistemas tecnológicos — o sea, por personas 
que usan conocimientos y técnicas y las utilizan para cumplir sus tareas. 
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La organización es una integración de actividades estructuradas- es decir, 
personas que trabajan juntas- e implica estructuración e integración de 
actividades, o sea, personas que trabajan juntas con relaciones interdependientes. 
Por tanto, una organización implica integración y coordinación de actividades 
individuales o grupales, se vuelve inevitable el surgimiento de algún conflicto, que 
puede ser abierto o disimulado, funcional o disfuncional, dependiendo del hecho 
de llevar a un desempeño organizacional eficaz y eficiente. 
Tabla No.13. Grado de influencia e integración en las J.A.C. 
GRADO DE INFLUENCIA E INTEGRACION Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Escasa integración y alto nivel de 
desconfianza o temor 
15 22.7 77.7 
Poca integración, con buen grado de 
confianza 
36 54.5 77.3 
Extensa y amistosa integración, con 
alto grado de confianza 
15 22.8 100.0 
TOTAL 66 100% 
Se denota la poca integración y un buen grado de confianza entre el presidente , 
los directivos y demás miembros de las J.A.C., acerca del 54.5% afirman que a 
pesar de que no constantemente se realizan eventos que permitan la integración 
del grupo, como son las fiestas, los paseos, las capacitaciones, etc., se mantiene 
un buen grado de confianza en cada uno de ellos. 
.2.6 Nivel de trabajo en grupo. Trabajar en grupo es lograr la coordinación 
del personal teniendo un objetivo común bien definido; organizando y 
distribuyendo el trabajo lo mejor posible para optimizar los recursos disponibles. 
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La clave es la cooperación. 
Tabla 14. Nivel de trabajo en grupo 
TENDENCIA A TRABAJAR EN GRUPO Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Ninguna 21 31.8 31.8 
Moderada 42 63.6 95.5 
Muy notable 3 4.5 100.0 
TOTAL 66 100% 
El nivel de trabajo en grupo es muy moderado, ( el 63,6% lo afirman). La razón 
de esto es la poca disponibilidad de tiempo que tienen para trabajar en su 
totalidad los miembros de la 3.A.C., ya que todos deben trabajar o salir a rebuscar 
para poder vivir, invirtiendo solo el tiempo libre, el cual por lo general no coincide 
con los de cada uno de los miembros. 
Una organización es un sistema de comportamientos sociales inter-relacionados, 
de numerosas personas, que son los participantes de la organización. Cada 
participante y cada grupo de participantes reciben incentivos ( recompensas) a 
cambio de los cuales hace contribuciones a la organización. El participante de la 
organización solamente mantendrá su colaboración en esta, mientras que los 
incentivos (recompensas) que le son ofrecidos sean iguales o mayores ( medidos 
en términos de valores que representan para el participante y de las alternativas 
que se le ofrecen) que las contribuciones que le son exigidas. 
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5.2.7 Proceso de solución de conflictos. La relación entre individuo y 
organización no siempre es una relación cooperativa y satisfactoria. Muchas 
veces es una relación tensa y conflictiva. 
Conflicto es cualquier divergencia que se presenta entre personas, grupos o 
instituciones. Es un proceso importante e inevitable y dependiendo de su manejo 
puede ser constructivo o destructivo. 
Tabla 15. Donde se producen los conflictos en la 3.A.0 
CONFLICTOS Frecuencia Porcentaje Acumulado 
En las relaciones interpersonales 24 36.4 36.4 
En las relaciones grupales 12 18.2 54.5 
En las relaciones entre presidente y 
directivos 
18 27.3 81.8 
En más de una de las anteriores 
relaciones 
12 18.2 100.0 
TOTAL 66 100% 
En donde más se producen conflictos, es en las relaciones interpersonales, el 36.4 
% de los presidentes encuestados lo afirman. Esto ocurre debido a que muchos 
miembros de la junta tienden a manipular al grupo, lo que provoca reacciones de 
rechazo frente a los demás. 
El propósito de la administración debe consistir en crear condiciones o situaciones 
en las que el conflicto — parte integrante de la vida de la organización — pudiese 
controlarse y dirigirse hacia canales útiles o productivos. 
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5.2.8 Normas para solucionar conflictos. Los pasos para solucionar el 
conflicto son: 
Afrontar el conflicto: separar a la persona de la ideo o problema, presentar el 
problema claramente, ayudar a otras personas del grupo a exponer su idea, 
identificar las áreas de acuerdo o desacuerdo, fomentar el respeto para cada 
uno de los integrantes. 
Negociar: presionar para que haya honestidad, identificar metas concretas, 
buscar alternativas e identificar criterio comunes, aclarar y definir metas del 
grupo. 
Colaborar para la solución: identificar metas concretas, buscar alternativas e 
identificar sus consecuencias, escoger la alternativa común que beneficie al 
grupo. 
5.2.8 Formas de solucionar conflictos 
Tabla. No.16. Forma de solucionar conflictos en las J.A.C. 
Normas para solucionar conflictos Frecuencia Porcentaje Acumulado 
1. Ocultarlos 6 9.1 9.1 
2.-Ocultarlos y reprimir 3 4.5 13.6 
Suavizarlos y buscar reprimirlos 18 27.3 40.9 
Enfrentado y buscarle solución 39 59.1 100.0 
TOTAL 66 100% 
El 59.1 % de los encuestados dice que para solucionar los conflictos en las J.A.C., 
ellos asumen el mecanismo de sacarlo a la luz, para confrontarlos y buscarles una 
salida tendiente a marcar alternativas de solución del mismo). 
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Por lo general los conflictos que se presentan son producto de los vicios que se 
hayan en el interior de la organización ( clientelismo, individualismo, egoísmo, 
prepotencia, etc.) 
El hombre debe adaptarse no sólo a una sino a múltiples organizaciones, 
ejerciendo, muchas veces de manera concomitante, diversos roles, mientras se 
encuentra sometido a las presiones resultantes de los conflictos. Los conflictos 
involucran aspectos positivos y negativos. Generalmente, las posibilidades 
negativas y destructivas del conflicto — tanto interno como externo — son las más 
viables. No hay mejor manera de comprometer la salud de una organización que 
promover un conflicto interno. En las organizaciones complejas, los resultados de 
un conflicto pueden llevar a la insurrección, a la desconexión o hasta la alienación 
y el desinterés en las relaciones. También, el conflicto externo, provocado por 
fuerzas que vienen de fuera de la organización ( o del individuo), puede ejercer 
una presión desintegradora. 
Por otro lado, el conflicto puede presentar potencialidades altamente positivas que 
permitan el fortalecimiento de la unidad grupal, ya sea por los conflictos internos 
entre quienes comparten valores básicos, o por los conflictos internos entre 
quienes comparten valores básicos, o por los conflictos externos con grupos de 
fuera. 
5.2.9 Grado de Ausentismo t.-,a z las J.A.0 
Tabla No. 17. Grado de ausentismo en las 3.A.0 
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La investigación arrojo que existe un elevado grado de ausentismo, esto 
comprueba de que existe un tendencia hacia el presidencialismo, los afiliados a las 
J.A.C., no lo hacen con sentido de pertenencia, sino simplemente como de 
colaboración a un grupo de personas, las cuales deben Henar unos requisitos. 
Esto se debe también a la falta de promoción y divulgación en la comunidad de las 
ventajas que tiene la presencia de la Junta de Acción Comunal en ei barrio o 
vereda y el papel que juegan ellos dentro de la organización. 
5.3 ANÁLISIS DEL LÍDER COMUNAL 
5.3.1 Experiencia como dirigente comunal 
Tabla No18. Tiempo de experiencia predominante en los dirigentes comunales 
, 
[Tiempo como dirigente_ Frecuencia ' Porcenie _ Acumulado I 
11. Más de 2 años 10 15.15 15.15 
I 2. Menos de 2 años 56 84.85 _ .top.o% I 
!TOTAL 66 100% 
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De 66 presidentes de 3.A.0 encuestaclos se pudo establecer que el 36A4% lleva 
más de 8 años de experiencia en el trabajo comunal. 
Qué a través de su gestión, han contribuido con el logro de las mejoras de 
infraestructura, servicios públicos, salud, educación, vivienda en el barrio o vereda 
que dirigen. 
Los que tienen menos de dos (2) años de experiencia, buscan de la asesoría de los 
veteranos o de los miembros de la Asoclación Comunal de Juntas "ASOCOMUNAL". 
Se pudo observar la existencia de comunales condicionados por imaginarios 
colectivos que los hacen incrédulos, escépticos y temeroso para incursionar en las 
nuvas prácticas de participación política, todo ello producto de la Vieja legislación 
comunal y de las prácticas clientelistasi  que eran prohibitivas en este sentido. Lo 
más grave del asunto, es que estas prácticas provienen algunas veces de los 
mismos comunales que se han formado en ellas, transmitiendo este vi o dentro 
de la Junta de Acción Comunal. 
Lo ideal sería, qué los diversos colaboradores de la organización tengan diferentes 
grados de interés personal acerca de si la organización corno un todo tiene éxito 
en sus transacciones con el ambiente, hasta el punto de generar un superávit de 
recursos y de este modo crecer. 
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Los principios que deben caracterizar a un líder comunal son: 
Solidario: actuará en la solución de los problemas tanto para la.comunidad 
como para la humanidad entera con ayuda mutua, oponiéndose a toda 
práctica individualista . 
Autogestionario: Gestionará oportunamente proyectos ante los pLins de 
desarrollo y los presupuestos. Dada esta interpretación, trabajará por 
regímenes de contratación local que involucren el componente autogeo laño, 
contra partida en trabajo y especie de la comunidad, coma factor 
determinante para la asignación de contratos, 
Humanista' Actuará de tal forma reconociendo que el principal recurso para la 
soluc'ón de los problemas dentro de la comunidad es el recurso humano, 
respetando siempre el derecho a la diferencia. 
Reflexivo: Nunca se obstinará en que la comunidad le debe aprobal t. do lo 
que proponga. 
Participativo: Involucrará a directivos y comunidad con el piopóslto e lie la 
comunidad aprenda a yeStiOndi y las juntas sean un equipo. 
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Civilista: Actuará en tal sentido de dialogo, formación ciudadana, tramitación 
pacífica de las necesidades, etc., haciendo de la junta un vendadero 
instrumento de construcción ciudadanía. 
Auténtico: Se opondrá ante cualquier acto de interés diferente a Los 
auténticamente comunitarios. 
Políticamente responsable: para mayor transparencia exigirá a candidatos y 
elegidos los programas y actas de compromiso inscritos ante la Registraduría, 
una notaría o un juzgado. También trabajará por hacer de los organismos 
comunales verdaderos puntos de construcción de ciudadanía, de decisión y de 
soberanía, mediante el adecuado ejercicio de los derechos y los deberes. 
Visionario: Actuará bajo el principio que el presente y el futuro son • 
responsabilidad de todos, y se construyen colectivamente. 
Ético: Colocará el interés comunitario y público por encima del particular 
Los diversos colaboradores de la organización pueden tener diferentes grados de 
interés personal acerca de si la organización como un todo tiene éxito en sus 
transacciones con el ambiente, hasta el punto de generar un superávit de recuisos 
y. de este modo crecer. 
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5.3.2 Situación laboral del dirigente comunal de la J.A.C. 
Tabla No. 19. Situación laboral predominante del dirigente comunal 
Situación laboral del dirigente comunal Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Empleado 
_ 
18 27.3 27.3 
72.7 Desempleado o subempleado 48 100.0% 
TOTAL 66 100,00k 
El 72.7 % de los dirigentes comunales se encuentra desempleado o subernp'e:ado, 
esto demuestra la dificultad para obtener recursos económicos que le pe l rnitan 
gestionar con eficiencia y eficacia. 
5.3.2 Nivel de educación predominante en los lideres comunales. En la 
,- muestra seleccionada predomino que el tipo de educación que se eu-nitcart  
dirigiendo la 3.A.C. de Santa Marta, es el de nivel secundario. 
No se registraron casos de analfabetismo, pero por información tomada a través 
del conversatorio, concluimos que si existe en pequeña proporción, en las veredas. 
Tabla No. 20. Nivel de educación de los dirigentes de las J.A.C. 
Nivel de Educación Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Estudios primarios 
_ 
18 27.3 27.3 
Estudios secundarios _‘ 24 36.4 63.6 
3 4.5 68.2 Estudios universitarios 1_3. 
4. Estudios técnicos 6 9.1 . 77.3 
22.7 100.0% [5. Otros estudios 15 
TOTAL 66 100.0% 
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i. os investigadores a través de la entrevista, se pudo establecer que los estudios de 
bachillerato en algunos casos es incompleto, a lo máximo airanmn itufr hasta 
el 70 grado 
5.3.4 Recursos económicos utilizados por el Dirigente Comurgal 
Tabla No.21 . Recursos económicos utiiiLados por el Dirigente Comunal 
TIPO DE RECURSO Frecuencia Porcentaje Acumulado 
Recursos Institucionales 3 4.54 4.54 
Recursos de la administración 
distrital 
0 0 0.00 
Recursos de la J.A.0 18 27.27 31.81 
Recursos propios 45 
66 
68.19 
100.0% 
100.0% 
l TOTAL 
Los dirigentes comunales gestionan en su mayoria ( 68.19%) con recursos propios, 
generados por la realización de actividades ajenas a las de la acción comunal. 
Hacen uso de los recursos del Estado solamente cuando se ejecutan proyectos 
colnanciados. También en algunas J.A.C. se generan recursos para actividades 
esperific.as a través de rifas, bingos, sancochos comunales, tombolas, etc. 
5.3.5 Motivación a ser líder comunal. La motivación prot~e el (les;fflrollo 
dei recurso ilurf !di lo, partiendo de la situación personal de cada miembro y de las 
funciones y responsabilidades de cada nivel. 
Motivar consiste en despertar el interés de una persona hacia una acción orientada 
por un objetivo especifico. La acción en este caso es el trabajo, el cual deberá 
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satisfacer varios tipos de necesidades del líciel c.omunal para que cumpla su 
objetivo y así éste se siente motivado. 
Lo que motiva principalmente a un líder comunal es el deseo de a:, ‹ri ¿rr el 
desarrollo económico, político, social y cultural de su barrio o vereda. 
Tabla No.22 Motivación predominante en el líder comunal 
rMOTIVACIÓN , Frecuencia , Porcentaje Acumulado 
Servir a la comunidad 53 1 80.30  80.30 
Buscar la calidad•  de vida --' 8 12.12 9242 
5  7.53 1.00 0% 
-Necesidad de participación 
i TOTAL 66 100.0% 
En su mayoría, el 80.30% de los dirigentes comunales afirman que la motivación 
de un líder comunal esta en el deseo de servir a la comunidad. 
Por todo lo anterior se puede concluir, que la formación del líder comunitario es 
producto de la experiencia adquirida en forma informal, requieren capacitación que 
les permita ejercer una autoridad descentralizada y eliminar los vicios tales como: 
el individualismo, el espontaneísmo, el anarqüismo, inmovilismo, comodismo, 
radicalismo, entre otros, que debilitan a la organización, desintegran el grupo e 
impiden el trabajo en 'equipo. Es necesario que los dirigentes comunals se 
autovalores y aprendan valorar y a apreciar a los demás dirigentes, sean más 
solidarios internamente, adquieran un sentido de pertenencia dentro de la 
organización. 
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5.4 INSTITUCIONES DE APOYO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL. 
Para adquirir infoi mación sobre las instituciones de apoyo a las Juntas de Acción 
Comunal en la ciudad de Santa Marta, se efectuaron las entrevistas cuyo objetivo 
fue el de recopilar información acerca del papel que juega la Secretaria de 
Desarrollo Comunitario Distritai y DIGEDAP, frente a las Juntas de Acción Comunal. 
5.4.1 La Alcaldíz-  del Distrito Turístico, Cultural e Hístorico de Santa 
Marta. 
ENTREVISTA No.1 
ENTREVISTA AL ALCALDE MAYOR: JAIME SOLANO JIMENO 
OBJETIVO: Conocer cual es la posición de la Administración Dístrital frente a las 
Juntas de Acción Comunal de Santa Marta. 
1.- Cómo observa .isted la situación actual de la mayoría de las Juntas de Acción 
Comunal en Santa 'lada? 
R/ Hay ciertas Juntas en el Distrito de Santa Marta que están buscando es el 
bienestar personal de sus integrantes y no el de la comunidad en general, si todas 
trabajarán con lo vienen haciendo algunas de otros sectores, que es mirando el 
bienestar general, todo este trabajo se llevaría en mejor forma en beneficio de 
todos sus pobladores. Claro está, no podernos decir, que por estas dos, tres o 
cuatro personas que están trabajando de cierta manera, no podemos decir que 
todas las Juntas de Acción Comunal estén trabajando mal, por el contrario, hay 
que fortaleeerlas. 
Motivo por el cual, se está tl abajando en la Sede de ASOCOMUNAL, bus,:ani lo que 
en este sitio se puedan reunir a trabajar todos los líderes comunales del Distrito, la 
sede está central, muy cerca de la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad, para 
que se estén integrando con su pian de trabajo, dando a conocer sus necesidades 
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y planteando a está administración alternativas de solución a la problemática que 
las acontece. 
Cual ha sido el papel de las Juntas de Acción Comunal en el Desarrollo de las 
comunidades del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta? 
R/ El papel de la J.A.C. es el de ser coordinadoras con la Administración Distrital 
para la implentación y ejecución de obras de desarrollo e inversión social en los 
barrios y veredas, de acuerdo a las necesidades que ellas presentan y a las 
alternativas de solución propuestas por la misma comunidad, las cuales les con su 
realización mejoraran las condiciones de vida de sus pobladores. 
De está manera, son de gran ayuda para la administración, porque trabaja más 
eficientemente por la comunidad y le permite alcanzar el desarrollo de una forma 
más rápida a nuestra ciudad. 
Las Juntas de Acción Comunal, junto con los edites, actuan como entidades 
coadministradoras con la Alcaldía. 
Qué cree usted que le hace falta a las Juntas de Acción Comunal pata que 
puedan mejorar su papel en la comunidad? 
R/ Les hace falta trabaja( más en equipo, con intereses colectivos y no 
individualistas, fortalecerse organizativamente. 
En mi administración, quiero contribuir con estas organiraciones en su 
fortalecimiento, motivo por el cual se van ha desarrollar unas capacitaciones sobre 
formulación y presentación de proyectos de inversión, en busca de que estas 
organizaciones sean capaces de presentar a la Alcaldía el proyecto listo, con su 
respectivas fichas, para que nosotros gestionemos la busqueda de los recursos 
para su implementación 
Ha participado la Juntas de Acción Comunal en Santa Marta en el desarrollo de 
su programa de Gobierno?, Qué les hace falta? 
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R/ Por supuesto que si, tanto es así, que la mayoría de proyectos que se han 
presentado al Gobierno Nacional han sido producto de las iniciativas de las lintas 
de Acción Comunal. 
Estoy convencido que con la capacitación en formulación y elaboración de 
proyectos que se viene realizando este proceso se • intensificará y se facilitará más 
la gestión del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. 
En realidad, es una forma de aunar esfuerzos en beneficio de la comunidad, 
esperamos continuar haciéndolo y mejorar cada día más estos procesos.. 
En materia de valores humanos, que ha observado en los líderes de acción 
comunal de Santa Marta? 
R; Yo admiro mucho la labor que realizan los líderes comunales por sus barrio o 
vereda, me he podido dar cuenta de la forma como ellos asumen su papel 
desinteresadamente, como salen a gestionar en busca del desarrollo de su 
localidad, muchas veces olvidandose de ellos mismos, de su familia. Los he visto 
trabajar arduamente por la comunidad, sin saber con que van a llegar a su casa y 
que alimentos les van a dar a sus hijos. 
De ahí que son estas personas piezas primordiales en mi administración, denl:ro de 
mi programa de gobierno, dentro de mi trabajo diario, trabajar con ellos de la 
mano. 
En aras del nuevo mileneo, que propósitos tiene la administración para el 
mejoramiento del desarrollo comunitario? 
Rj Seguir trabajando con las Juntas de Acción Comunal, ya ellos fortalecidos, 
capacitados, esperamos tener, contar, con mejores recursos para nuestra ciudad y 
sobre todo con ellos trabajar de la mano para solucionar las problemáticas que 
tengamos en sus sectores, ya que son los líderes comunales y los ediles los que 
conocen la verdadera problemática de cada localidad. 
Se identifica plenamente su visión social con la de la acción comunal en Santa 
Marta? 
Ri Si, está administración 'se identifica plenamente con la de la Acción Comunal de 
Santa Marta., motivo por el cual se viene trabajando con ellos conjuntamente. Sin 
embargo, es necesario llevado mucho más adelante, hay que hacerlo de tina rol me 
mejor estructurada para poder saca l nuestra dudad adelante, para poder alcanzar 
del desarrollo tal como lo desea la población, sin ellos, no será posibk hacerlo, 
necesito de la ayuda de estos líderes para alcanzar está meta. 
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5.4.2 La Secretaria de Desarrollo Comunitario. 
ENTREVISTA No. 2 
Fecha: Septiembre 3 de 1999 
Lugar: Secretaria de Desarrollo Comunitario 
Nombre del Entrevistado: HERNANDO GONZALEZ ARIZA 
Profesión y/o cargo: Sociologo - ( Promotor social) 
Tiempo laborando en la Secretaría: 5 años 
1. Sabe usted en que fecha se creo la oficina de Secretaria de Desarrollo 
Comunitario? 
R/ El primero de enero de 1989 entro a funcionar la Secretaria de Desarrollo 
Distrital, siendo el primer Secretario, el Señor José Hernandez. 
Tiene usted alguna experiencia en la organización de acción comunal en Santa 
Marta? 
R/ Soy lider comunal desde hace mas de 10 años, del Barrio Postobón. 
( 1992 —1995 ) y ( 1996 1998) 
Qué le impide a la Secretaría de Desarrollo Comunitario prestar un mejor 
servicio a las J.A.C.? 
R/ La falta de personal suficiente, la falta de presupuesto que impide la i eatización 
de trabajo de campo, no existe fundamento documental que produce el 
desconocimiento de informacion valiosa para ta toma de decisiones. 
4. De los problemas que manifiestan los dirigentes comunales al aCercarce a ésta 
oficina, cuales son los más comunes? 
R/ la falta de capacitación, personal con bajo perfil de liderazgo, deficiente 
participación democratica, el clientelismo, la influencia politiquera, no saben 
gestionar , solo lo hacen a traves del padrino, ( Caciquismo), falta de iniciativas, 
solo saben pedir, pero no muestran alternativas de solución a la problemática. 
5.- Como puede. contribuir la Universidad del Magdalena en el proceso de 
desarrollo comunitario? 
R/ La Universidad debe integrarse al proceso a traves de la capacitación y a .esoria 
que puede suministrar perfectamente haciendo uso de su personal especiali,:ado o 
de los estudiantes de último año, puede tambien contribuir con el proci-so de 
formacion de verdaderos lideres comunitarios, puede orientar a las comunidades 
en la elaboración y ejecución de proyectos comunitarios. 
Según su parecer, cual ha sido el rnejoi Se(retario de Desai rollo que ha tenido 
Santa Marta? 
FI/ Alvaro Lobo (1989) 
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ENTREVISTA No. 3 
Fecha: Septimbre 3 de 1999 
NOMBRE: JULIO CESAR LACOUTURE ANGULO 
CARGO: SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO 
FECHA DE LA ENTREVISTA: Julio de 1999 
1 Cuales son las funciones de la Secretaria de Desarrollo Comunitario? 
Atender a todas las comunidades, en especial al sector marginal. la  cual 
escucha sus problemas y les recibe para ayudar en su gestión , los planes de 
desarrollo y los proyectos de desarrollo sodal. Para esto trabaja en 
coordinación con la oficina de UDECO DISTRITAL. 
Promueve la participación comunitaria y capacita a la comunidad para que 
puedan reclamar sus derechos, basados en las leyes. 
Atiende la población desplazada presente en el Distrito. 
Vigila y controla a las 3.A.C. 
2. Cuales son los cambios que deben hacer las J.A.C. de Santa Marta, pasa que 
logren su foitalecimiento y modernización? 
Actualizar los estatutos que rigen a las 3.A.C, hasta colocados acOrdes con la 
Constitución de 1991. 
Reformar el sistema de elección, ya que ei actual genera muchos conflictos, 
CoricKer y manejar la Ley comunal 
Fomentar la creación de las Asociaciones por comuna 
Luchar por la creación del fondo distrital para la participación ciudadana 
Cual es la mejor formula para alcanzar el desarrollo? 
R/ Crear una gran red social, en donde las organizaciones comunitarias ( ).A.C., 
Madres Comunitarias, Cooperativas, etc,; elaboren un plan de desarrollo 
comunitario, se lo presenten a los ediles de su localidad y este lo gestione ante la 
Secretaria de Desarrollo para que este sea cofinanciado en la UDECO Distrito!, 
Qué le falta a los lideres comunales de las 3.A.C. de Santa Marta? 
Les falta más expresión, deben ser más coherentes 
Socialización 
Solidaridad 
Cooperativismo 
Trabajo en Equipo 
5.4.3 Dirección generai para la Acción Comunal y la Parbeipadán. 
"DIGIDACP". Constituye. el elemento articulador entre las ne,7es-lacles, 
propuestas y ac:ciones de las organizaciones comunitarias de toda índ 
dan en el país, y las políticas, recursos e iniciativas de las entidades de 
sectores y niveles que dentro del Estado tienen que ver con aquellas. 
Mediante Decreto 646 del 14 de abril de 1992, se estableció el Consejo Nacional 
de Integración y Desarrollo de la Comunidad, previsto en el artículo 24 de la Ley 
52 de 1990 y el artículo 36 del Decreto 2035 de 1991;  como un órgano de 
consulta, asesoría y coordinación del Ministerio de Gobierno para la promoción y 
fomento de las organizaciones comunitarias con finalidades de convivencia 
(iudadana, participación y desarrollo. El Estado encargó a la Dirección General 
pata e/ Desarrollo de la Acción Comunal y la Participación del Ministerio del Interior 
(DIGEDA CP) de las funciones de fomento y asistencia del movimiento comunal. 
Dentro del Pian de Acción Comunitaria 1998, DIGEDACP, afirma, " El movimiento 
comunal en Colombia constituye la fuerza social y de progreso más importante con 
la que cuenta nuestra patria. Para nadie es un rn sterici que en todos los hicones 
de Colombia en donde se logra la supervivencia y se alcanza el mejoramiento de la 
calidad de vida en sus habitantes, están presentes las Juntas de Acción Comunal, 
en muchos casos llenando con la entrega y sacrificio de sus miembros la ausencia 
del Estado". 
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DIGIDACP, reemplaza a la Dirección general de integración y desarrollo de 
comunidad - DIGIDEC.- Esta dirección, nace con la Reforma Constitucional de 
1968, donde se establece mediante el decreto ley 3159, que !a División de Acción 
comunal pasará a la categoría de Dirección General de Integración y Desarrollo de 
la Comunidad, adhiriéndole la División de Asuntos indígenas. Por este mismo 
decreto se crea ei Consejo Nacional de Integración y Desarrollo de la Comunidad y 
el Fondo de Desarrollo Comunal. 
La DIGIDEG, es la entidad que en nombre del Gobierno Nacional ejerce la 
promoción, orientación e integración del proceso Educativo y Democrático de las 
organizaciones comunitarias, velando por el mejoramiento integr dt las 
comunidades rurales y urbanas de Colombia. 
Desde el año 1992, con el Plan de Desarrollo Comunitario 1992 - 1994, al cual 
siguió en el año 1995 el Pian Nacional de Desarrollo Social y Comunitario 1995 - 
1998, fa DIGIDEC , intentó ser la principal promotora de los procesos de desarrollo 
comunitario; a partir de 1998, la DIGIDEC fue reemplazada por la DIGEDACP, 
Dirección General para el Desarrollo de la Acción Comunal y la Participación, 
constituido como el elemento articulador entre las necesidades, propuestas y 
acciones de las oiganizaciones comunitarias de toda índole que se dan en el país, y 
las políticas, recursos e iniciativas de las entidades de todos los sectores y niveles 
que dentro del Estado tienen que ver con aquellas. 
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5.5 ANÁLISIS DE EFECTOS (CONSECUENCIAS) 
Existe un inadecuado y nocivo piedominio del presidencialismo, no existe [in estilo 
predominante de administración, no esta claramente definida la visión, mi,,ión y 
objetivos de cada Junta de Acción Comunal. 
No implementan planes de acción que los enmarque a alcanzar metas claras, van 
para donde van los. demás. El sistema de planeación y control es muy del cit 
Operan dentro de la organización, el clientelismo, el individualismo, el egoismo, 
entre otros muchos más vicios organizacionales detectados 
Se refleja entre sus dirigentes un alto grado de desmotivación y desinterés en la 
organización. 
Existe un deficiente sistema de comunicación, hay perdida de información, ya que 
no se guarda por carencia de un sitio propio para la recolección y resguardo de la 
misma. La falta de sede en cada junta, le genera dificultades para el 
funcionamiento cotidiano y entorpece en medida la consolidación de la identidad a 
partir de un referente espacial. 
Se registran precarias finanzas qi mpider las tareas de fortale,:irriento 
organizativo 
Se registra poca presencia de comunales capacitados en gestión comunil.,ri¿, y. en 
formulación y elaboración de proyectos. No se detectaron dentro (.1e estas 
organizaciones la presencia de estudiantes bachilleres, universitari )5 y 
profesionales universitarios. 
Existen aun dirigentes comunales condicionados por imaginarios colectivos ‹ue lo 
hacen incrédulos, escépticos y temerosos para incursionar en las nuevas practicas 
de participación política. 
Los Estatutos están regidos por una ey que fue expedida antes de la constitución 
de 1991, la cual introdujo cambios sustanciales en el metodo de gestion de esta 
organización 
Se registra en la comunidad en un G2% un alto grada de desconfianza e la Junta 
de Acción Comunal, solamente el 38% confía plenamente en la junta de acción 
comunal. 
6. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLO 
ORCANIZACIONAL DE LAS 3.A.C. DE SANTA MARTA 
El plan estratégico de desarrollo debe contener los objetivos colectivos a largo 
plazo, igualmente, contiene las estrategias generales para la consecución de los 
objetivos y la meta de la organización. 
Para 'el diseño del plan estrategico para alcanzar el desarrollo de las j.A C. en 
Santa Marta, se partió de la siguiente hipótesis: 
El proceso de Modernización de las Juntas de Acción Comunal, se pneile dar 
teniendo como referencia un Modelo de Desarrollo Organizacional, basado en el 
análisis de los cambios planeados en la estructura y la mentalidad del licitrazgo, 
entre otros, encaminado así, a alcanzár el reto impuesto por la sociedad, 
fortaleciendo ante todo, la participación ciudadana para la búsqueda del bienestar 
colectivo. 
Este proceso per; nitirá alcanzar el desarrollo comunitario de maner.a eficiente y 
eficaz, de tal manera que la o ganización quedará habilitada . para diagnosticar, 
planear e incrementar esas modificaciones. 
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6.1 VISION FILOSOFICA 
6.1.1 Principios (*irgan acionales. Cuando se• habla de principios 
organizacionales, se hace referencia al conjunto de principios, creencias, normas y 
valores que guiarán e imperarán en la vida de las Juntas de Acción Comunal. 
Los principios organizacionales son el soporte del direccionamiento estratégico, o 
sea, enmarcaran la misión y la visión de la Junta de Acción Comunal. 
Dentro de los prinziplos están: la solidaridad, la concertación, la negociación, el 
trabajo ei7 equipo, la Comunicación, la Creatividad, y, el desarrollo individual y 
colectivo 
6.1.2 Visión de a 3.A.C. La Organización de la Acción Comunal , logrará el 
Desarrollo Comunitario del Distrito de Santa Marta, a través de ia participación 
comunitaria y la autogestión , así como el desarrollo de programas sociales, 
politicos, económicos y culturales y, en general, todos los que contribuyen a elevar 
el Nivel y Calidad de vida de la comunidad, con el concurso de un grupo hi imano 
idóneo, con sensibilidad social, contribuyendo así mismo, en la construcción de un 
gran tejido social en el Distrito de Santa Marta y en el Depaitanien'o del 
Magdalena. 
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6.1..3 Misión. " Contribuir a elevar el nivel económico, social educativo y 
cultural de la comunidad a través de la organización comunitaria, mediante la 
colaboración en la solución de los problemas que la afectan, la protec(ióii del 
medio ambiente, el fortalecimiento de los lazos de solidaridad y ayuda mutua, con 
dirigentes comunales capacitados y trabajando con responsabilidad para idear, 
soñar, definir, gestar y autogestionar el desarrollo integral de la comunidad 
distrital, desarrollo de la infraestructura física,y del desarrollo humano y cultural". 
6.1.4 Objetivos. En los últimos años, el movimiento de :a Acción Con-iuual ha 
venido construyendo los siguientes propósitos principales: 
Convivencia y Paz. 
Tramitación de manera pacífica, altiva y organizada de las necesidades y 
aspiraciones más sentidas de las comunidades. 
Promoción de los diálogos comunitarios y vecinales sobre temas de interés 
local, regional, nacional e internacional en tomo de foros, conferencias y 
reuniones amistosas, animándolos con actividades culturales y recreativas. Se 
pueden abordar temas como la situación económica, las tarifas de los servidos 
e impuestos, Problemas de la drogadicción, seguridad ciudadana, alternativas d 
empleo. Etc. 
Estimulación para la recuperación de los valores artísticos Y culturales 
autóctonos en e: camino de construir identidades. 
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Apoyo para la conciliación pacífica de conflictos a través de comités de 
conciliación en equidad. 
Actación sobre los medios masivos de comunicación para que sus emisiones 
destaquen lo positivo, frente a lo negativo, en el desenvolvimiento de la 
sociedad. 
Presentación de propuestas a los municipios para que adopten en .su plan de 
desarrollo planes de construcción de paz que involucren tanto la construcción 
'de cultura de paz, corno de concertación y justicia social. 
Ambiente. 
Promoción de la cultura de protección y defensa del ambiente como 
compromiso con las presentes y futuras generaciones. El valor de una sociedad 
se mide por su compromiso con las nuevas generaciones. 
Desarrollos de campañas por la no quema y tala de bosques. 
Acción y cuidado de cuencas hidrográficas por parte de cada junta, comunidad, 
centro educativo, institución o empresa localizada en el D.T.C.H. de Santa 
Marta. 
Educación a la comunidad sobre el uso de jabones biodegradables para las 
labores domésticas e Industriales, clesestimulando el consumo de detergentes 
antiecológicos. 
Organización de campañas para el control en la emisión de tóxicos venir ulares 
e industriales. 
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Denuncia a los contaminadores, interponiendo acciones populares por la 
defensa del ambiente. 
Desarrollo Económico Productivo, Ciencia, Tecnología y Empleo. 
Estimulación en la organización de profesionales, técnicos y expertos por 
especialidades, para que elaboren proyectos productivos. 
Promoción de la organización de pequeños y medianos productores de la 
ciudad y del campo, lo mismo que los tenderos que accedan solidariamente a 
tecnologías de punta, mercados nacionales e internacionales, créditos y 
recursos presupuestales para su fortalecimiento. 
Creación de bdncos de herramientas y elementos de investigación en cada 
localidad y municipio, a los que accedan fácilmente los ciudadanos paca que 
desarrollen su creatividad productiva. 
Creación de comités empresariales idóneos para que concucrail a las 
licitaciones públicas trabajando por regímenes de contrata( ión 
departamental y nacional que involucren el componente autogestionarios o 
contiapaitida comunitaria en trabajo o en especie, como determinante en la 
asignación de contratos. 
* Acciones sobre las escuelas y colegios para que establezcan modelos 
educativos que respondan a las necesidades, inic-iativas y aspiraciones sociales 
y de desarrollo local, haciendo uso de la libertad de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra que consagra el artículo 27 de C.N., y del manejo 
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concertado con la comunidad que se debe dar a la ducación según lo mandan 
los artículos 67, ')8 y 69 de la Constitución y la ley 115 de 199 
Veeduría Ciudadana. 
Exigencia para que todos los contratos y adjudicaciones sean públicos y de 
conocimiento d la ciudadanía en general, como manda la Constitución en su 
artículo 273 y la ley 80 de 1990. 
Acceso a los documentos públicos mediante el derecho de estaF bien 
informado y de conocer los documentos públicos (Art. 20 y 74 C.N.). 
Interposición de acciones populares ante los jueces (Art. 86 C.N.') para 
defender el patrimonio público, cuando existan indicios de la mal inversión de 
estos recursos. 
Autogestión Comunitaria. 
Recuperación _le la autogestión comunitaria en la solución de sus necesidades 
y aspiraciones, con apoyo a las iniciativas debidas de las comunidades, 
vigilando que el recurso público se invierta efidentemente. 
Elaboración de perfiles de proyectos para resolver cada una ( -.e sus 
necesidades y aspiraciones; acudiendo a los bancos de proyectos para que le 
asesoren en su elaboración y registro en los mismos, vigilando que en la 
adjudicación e contratos se tengan eri cuenta las mejores propuestas de 
proyectos inscritos en los respectivos bancos. 
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Medios de comunicación. 
Fortalecimiento y creación de espacios -propios de radio, televisión y 'prensa. 
Construcción de redes locales, depaitamentales y nacionales de medios 
comunitarios o alternativos de comunicación. 
Acceso a las redes de INTERNET y a otros medios modernos de comunicación, 
ilustrando a las comunidades para que utilicen este y otros medios modernos 
de comunicaci&.; en temas de interés comunitario. 
Defensa de los Inás Débiles 
Asumir la defensa de los más débiles, en especial aquellos que por su condición 
económica, social o laboral como jornaleros, trabajadores de la construcción e 
independientes, no disponen de formas organizativas gremiales que los defiendan, 
no obstante ser quienes más entregan su vida y su sangre en la construcción de 
riqueza nacional. Es muy importante organizar a los trabajadores independientes y 
de los sectores señalados n cada barrio y vereda para apoyarlos en su gestión 
ante el Estado y el sector privado para que no los exploten inrnisericordiarnente; 
para tramitarles la afiliación aun seguro de salud; para proporcionarles momentos 
y espacios de sano esparcimiento; para asesorarlos en fuent3es de información 
sobre empleo productivo; para asesorarlos en técnicas de producción en las que 
se ocupen con mayor productividad para sus vidas y las de sus familias; para 
buscarles de manera asociada acceso a soluciones populares de vivienda. En fin, 
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para que se sientan protegidos por la sociedad y por la comunidad a través de su 
junta. 
Expresión y Movilización Ciudadana. 
Promover la movilización altiva,. pacífica y organizada de las comunidadei. en 
defensa y condista de sus derechos. 
Es mejor para la convivencia y la democracia que la comunidad se movilice digna, 
altiva y organizadamente, a que se deje consumir po la indiferencia permiti(!ndo 
que los problemas se incuben silenciosamente y generen violencia. 
Como Organismos De Control Político, 
Exigencia de presentación d 101; candidatos de sus programas inscritos ante la 
registraduria, como también la suscripción de actas de compromisos ante las 
notarías o juzga los como prueba de seriedad del cumplimiento. Rechaz-,:.ndo, 
además, las premisas vacías sin documentos escritos y autenticados que 
sustenten los compromisos. 
* Solicitud de informes periódicos a los elegidos sobre su gestión, con la 
presentación de las actas de las secciones en que han participado y las 
decisiones tomadas. 
Cultura, Recreación y Deporte. 
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Desarrollo cultural en el barrio, vereda o conjunto residencial, mediante el 
estimulo a los valores locales, or ganizando tos viernes, sábados o domingos 
culturales o de tertulia, en los sitios comunes de encuentros. 
Creación de festivales culturales y recreativos semanales o mensuales, ,:afé 
conciertos, etc. 
impulso a las ciclovías en el barrio, los paseos y ias caminatas. Y en Aquellos 
barrios donde ro se dispone de parques o lugares de juego ade(uados, 
consiguiendo los permisos para la utilización de algunas de sus calles más 
adecuadas como zonas recreativas. 
Estin-iulación a los jóvenes para que se organicen entorno a jornadas 
deportivas de su interés. 
5.2 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
Es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como 
amenazas y oportunidades que enfrenta las Juntas de Acción Comunal. 
6.2.1 Fortalezas y Debilidades. Son fortalezas las actividades y atributos 
internos de la Junta de Acción Comunal que contribuyen y apoyan el logro de los 
objetivos de a organización c.oniunal. Las debilidades son actividades o -atributos 
internos de las Juntas de Acción Comunal que inhiben o dificultan el éxito de la 
organización. 
6.2.1.1 Área Administrativa. 
DEBILIDADES 
Falta de conocimiento y apropiación de las funciones y responsabilidades que 
comprende asumir, a buena parte de los dignatarios y directivos en los 
diferentes niveles. 
Falta de claridad en los derechos y deberes para con la organización. 
La información no es manejada por todos los dirigentes comunales., lo cual crea 
dependencia de los que la conocen y manejan 
Carencia de un sistema gerencia' administrativo 
Falta de estimulos a los dirigentes comunales 
Falta de un sistema de comunicación definido, claro y de un pefíodico 
comunitario 
Prevalencia del estilo administrativo autoritario. 
La organización presenta serios problemas de capacitación de personal. No 
existe políticas claras para dicha capacitación 
Los estatutos actuales no van de acuerdo con la realidad de las J.A.C. 
FORTALEZAS 
Existencia de normatividad de desarropo comunitario. 
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Se .ha afianzado dentro de la organización un sistema de control y vigilancia 
que garantiza la efectividad de la misma. 
La descentralización de funciones. 
6.2.1.2 Área de Desarrollo Social 
DEBILIDADES 
Prevalece una cultura de no participación 
Aún se presentan manifestaciones propias de la intolerancia al interior de la 
organización. 
Temor a ser protagonistas sociales. 
FORTALEZAS 
La potencialidad del recurso humano para ser gestor de su propio desarrolio. 
La nueva relación Estado-Comuniclad que permite que la i.A.C., ocupe espacio 
de poder, representación, participación y decisión. 
Resistencia y tenacidad para sobreponerse a situaciones de violencia. 
Construcción de un amplio saber comunitario plasmado en nuevas formas de 
producción, comunicación y convivencia. 
6.2.1.3 Área Financiera 
DEBILIDADES 
Escasez de recursos propios para desarrollar acciones de mayor Ipacto 
económico y social. 
Falta de alterm.tivas democ_raticas para acceder a los recursos del Estado. 
Inexistencia de programas gubernamentales alentados a financiar la ejecución 
de proyectos. 
La empresa privada no ofrece apoyo a :as organizaciones para filanciar 
proyectos de interés social. 
Falta de coordinación interinstitucional. 
FORTALEZAS 
Las comunidades han creado formas propias de obtener sus recursos 
Capacidad de gestión para la consecución de recursos faltantes. 
6.2.1..4 Área dt:. Gestión de Proyectos e Intedocución con el Estado 
DEBILIDADES 
Deficiencia para la elaboración técnica y financiera de proyectos. 
+ Dificultad para identificar las instancias, espacios públicos y privados para la 
tramitación de proyectos. 
Deficiencia en la gerencia de proyectos. 
Falta de capacidad para apropiarse de espacios que se han creado pata la 
interlocución de las comunidades. 
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FORTALEZAS 
Aprovechamiento de la descentralización administrativa para contactar cen el 
Estado. 
Orientación de recursos financieros por parte de otros países para la ejecución 
de proyectos comunitarios, presentados a través de 0NG's de caricter 
Nacional e Internacional. 
Políticas gubernamentales orientadas a fortalecer la interlocución dt las 
organizaciones con el Estado. 
6.2.2 Análisis Dé_ Entorno. El proceso de análisis del entorno empieza con la 
selección de aspectos externos, entre los cuales se considera la economía, el 
mercado, la legislación, aspectos geográficos, tecnológicos, demográficos, 
ambientales, políticos e institucionales. 
La oportunidades son eventos, hechos o tendencias en el entorno de la 3 .A.C., 
que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovechan en forma 
oportuna y en forrri adecuada. 
Las amenazas, son eventos, hechos o tendencias en el entorno de la J.A.C., que 
inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 
AMENAZAS 
El'alto índice de desempleo y subempleo existente en Santa Marta, los cuales, 
afectan a los dirigentes comunales y por ende a la Acción Comunal, ya que 
estos deben buscar como sobrevivir económicamente implicando la inversión de 
su tiempo tot•i en esta actividad, descuidando sus funciones de lideres 
comunales. 
La corrupción política administrativa que impera en la mayoría de instituciones 
publicas distritales. 
Falta de dirigentes comunitarios y asesores profesionales de tiempo completo. 
Falta de promoción de la acción comunal en los colegios y universidades 
Las prácticas clientelistas dentro de algunos líderes comunales. 
Carencia de a anzas estratégicas con otras organizaciones comunitarias y 
sociales, y, con las instituciones públicas y privadas 
La privatización de los servicios públicos. 
Los barrios ubicados en zonas de alto riesgo. 
Bajo nivel educativo en la población marginal del distrito. 
Aumento del número de desplazados. 
OPORTUNIDADE3 
La existencia de los Fondos de Cofinanciación. 
El apoyo financiero brindado por instituciones no gubernamentales Na(ionales e 
Internacionales. 
La presencia en la ciudad de una variedad de Universidades como lo son la 
Universidad del Magdalena, la Cooperativa de Colombia, La Antonio Narii-io, La 
Sergio Arboleda entre otras. 
La actitud amiga de la actual administración distrital frente a las J.A.C. 
Los programas sociales, tales como: La Red de Solidaridad, el Bienestar 
Familiar, el SENA. 
La Legislación Comunal, la Constitución Política Colombiana de 1991. 
El potencial electoral. 
6.3 ESTRATEGIAS 
Las Juntas de Acción deben implementar talleres donde cada quien estudie 
sus funciones y la traduzca en propuestas de acción para incluir en el plan de 
trabajo. 
Comunitario, La Secretaria de Desarrollo Lu it rio, debe diseñar unas cartillas 
pedagógicas cocan loadas a suministrar información a cada uno dé los integrantes 
de las J.A.C. cuales son sus funciones, los deberes y derechos. 
La Administración Dish itai debe diseñar mecanismos que permitan ayudar 
económicamente, a los dirigente comunales para que estos puedan hacer de sus 
tareas comunales, su trabajo principal y puedan contar con el presupuesto para 
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ello. Una alternativa puede ser a través de cargos en la alcaldía, a través de 
contratos, etc. 
ASOCOMUNAI debe dispone( de una dirección ejecutiva, debe manejar una 
gerencia de proye,:tos y actividades económicamente productivas y rentables. 
Para lograr esto, puede contar con asesores y consultores permanente 
suministrados a través de pasantias por las Universidades de la ciudad. Estos 
deben tener conocimientos en organización, promoción y participación ciudadana y 
comunitaria, de economía solidaria, de conciliación y ejecución de todo tipo de 
proyectos. 
Además deberá contar con un grupo permanente de animadores y promotores 
comunitarios que le contribuyan a dinamizar la estructura comunal a través de • 
procesos de capacitación, formación y asistencia técnico-social, 
Los miembros de las .3.A.C. deben ser capacitados de acuerdo a la demanda de 
la comunidad, en tematicas corno: educación cívica y ciudadana, participación 
comunitaria y economía solidaria, organización y economía so!idaria, organización 
comunitaria y ge. ncia social, alternativas financieas, comunicación e inforniación, 
formulación de proyectos autogestionarios, planificacion y manejo presuptiestal. 
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La forma de trabajo dentro de los miembros de la 3.A.C. debe hacerce en forma 
de equipo, con el sistema de comités de trabajo conectados en red. 
Buscar mecanismos para apoyar las aspiraciones de los miembros comunales • 
que deseen ocupar curules publicas, ya que esto representa ventajas a las J.A.C. 
Concertar con las instituciones del Estado formas que le permitan a los 
dirigentes comunales recibir reconocimientos por su trabajo, seguro de vida, 
afiliación al sistema de seguridad scoial y oportunidades de educación formal y no 
formal, estímulos ibutarlos y preferencias para acceder a la contratación estatal. 
Creación de un sistema de información que permita la retroalimentación de 
abajo hacia arriba y viceversa, con objetivos precisos y adopción de variados 
mecanismos como: emisoras comunitarias, periódicos, boletines, carteleras 
informativas, sistema de perifoneo, entre otras. 
Introducir la práctica de la planeación, para intervenir en los programas que 
soportan el desarrollo de la comunidad. 
Adoptar y reforzar el criterio de empresa soccial, del análisis de costo 
beneficio en sus actividades y de la incorpoi ación de elementos bskos de 
planeacion estratAgica para su administi ación y Manejo. 
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Los dirigentes deben conocer la forma en que accede al presupuesto distrital y 
a los fondos de coflnanciacion. 
Cada Junta de Acción comunal debe luchar por construir su sede propia y 
dotarla con los e mentos que le permitan realizar una buena gestión a sus 
dirigentes. 
Hay que promover la organización y la participación comunitaria en todos los 
colegios y universidades del distrito, ojala y se haga antes de las elecciones para 
ver si de esta manera se motivan los jovenes a formar parte activa dentro de ellas. 
Usar como m .1:oclo de gestión la participación comunitaria y ciudadana. 
Formar una gran red organizaciones que trabajen coordinadamente, 
mediante proyectos encaminados a brindar soluciones en las comunidades. 
Crear un nuevo modelo de estatutos basados en la realidad del entorno 
politico, económico, social y cultural de cada barrio o vereda. 
7. MODELO ADMINISTRATIVO 
Diseñar un modelo administrativo para las Juntas de Acción Comunal de Santa 
Marta, es ante todo un proceso continuo porque el ambiente y las estrategias de 
ésta organización inevitablemente cambia con el tiempo. Ocasionalmente se 
necesitarán carnbic,s grandes y con frecuencia cambios pequeños. 
Las modificaciones de estructura implican muchos ensayos, equivoca( iones, 
accidentes y acomodaciones a las realidades políticas mas bien que un enfoque 
puramente racional. 
El diseño organizacional es posible que nunca se resuelva en forma definitiva. 
Tampoco es posible poner por obra un diseño que puede parecer ideal, ni mucho 
menos uno que sea "optimo". 
Las investigadores y escritos de los teóricos actuales de administración hacen 
dudar que pueda existir una manei a Unica e ideal de diseñar una organizaciein. 
De acuerdo con lo anterior-, la estructura más apropiada para una organi.zación 
depende de ia dc.unstanda particuLv de ella en un momento dado. 
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Por tal motivo se consideró el estado actual de las Juntes de Acción Comunal para 
sugerir estrategias encaminadas a su fortalecimiento organizacional. De el estudio 
efectuado y explicado detalladamente en los capitulos anteriores, se pudo 
establecer: 
que la tendencia del estilo administrativo existente en los dirigentes de las 
Juntas de Acción Comunal de Santa Marta es altamente participativo y 
democrático, se basa en valores humanos y sociales. Se ajusta entonces a una 
administración por objetivos. 
Se pueden mejorar los procesos administrativos de las 3.A.C. si en los niveles 
altos de dirección logran hacer uso de medidas innovadoras y humanistas de 
las teorías administrativas, como son: la descentralización de ias decisiones y 
delegación de responsabilidades, ampliación del cargo para mayor significado 
del trabajo; participación en las altas decisiones y administración consultiva, 
autoevaluacion del desempeño. 
La administración es un proceso relativo en que no existen normas ni principios 
válidos para todas las circunstancias y ocasiones, al contrario, la administración 
nunca es igual en todas las organizaciones y puede asumir posiciones 
diferentes, dependiendo de las condiciones internas y externas de la 
organización. 
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Por todo lo anterior-, expresarnos, que el modelo administrativo que más se ajusta 
a las características de las Juntas de Acción Comunal es el Sistema Administrativo 
No. 4 de los Perfiles de Liked. ya que éstas organizacionees pueden desarrollar 
las siguientes características: 
Proceso decisorio: Las decisiones deben ser totalmente delegadas en los 
niveles organizacionales. Muy a pesar que el nivel institucional defina las 
políticas y directrices controla únicamente los resultados, dejando las 
decisiones a cargo de los niveles jerárquicos. Sólo en ocasiones de 
emergencia, la dirección toma decisiones; sin embargo, estarán sujetas a la 
ratificación explícita de los grupos involucrados; 
Sistema de comunicación: las comunicaciones deben fluir en todos los sentidos 
y la organización debe invertir en sistemas de información, pues son básicos 
para su flexibilidad y eficiencia; 
Relaciones interpersonales: El trabajo se debe realizar preferiblemente en 
equipos. La formación de grupos espontáneos es importante para la efectiva 
relación entre las personas. Las relaciones interpersonales deben basarse 
especialmente en la confianza mutuo entre las personas y no en esquemas. 
formales. El sistema administrativo debe permitir la participación y 
compenetración grupai intensas, de modo que las personas se sientan 
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responsables por lo que deciden y ejecutan en todos los niveles 
organizacionales; 
4. Sistema de recompensas y castigos: debe existir un énfasis en las 
recompensas simbólicas y sociales, sin embargo, no se deben omitir las 
recompensas materiales. Los castigos deben ser evitados, de llegar a 
requerirse, estos siempre deben ser decididos y definidos por los grupos 
involucrados. 
Se plantea un modelo de organización grupa'. Cada grupo debe vincularse al resto 
de la organización a través de personas que son miembros de otros grupos de 
trabajo. Deben c-earse eslabones de vinculación superpuestas, personas que 
superponen su vinculación y su relación con más de un grupo. Este modelo se 
fundamentará en los siguientes aspectos: 
1 La utilización de principios y técnicas de motivación 
2 La constitución de grupos de trabajo altamente motivados, estrechamente 
entrelazados y capaces de emplear a fondo todos los recursos, para alcanzar 
los objetivos de la organización. 
3 La adopción de los " principios de relaciones de apoyo": la administración 
adoptará metas de elevado desempeño para sí misma y para todos los 
miembros y establecerá los medios adecuados para lograrlas. As 1 mismo, debe 
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crear condiciones para satisfacer también los objetivos individuales cie los 
miembros de las J.A.C. 
5. Debe existir Centro de las J.A.C.: mayor lealtad grupal, metas más altas de 
desempeño, mayor cooperación, más asistencia técnica a los colegas, 
sentimiento poco acentuado de presiones injustificadas, actitudes más 
favorables con relación al presidente, mayor motivación para servir a la 
comunidad. 
8. CONCLUSIONES 
Al finalizar el presente estudio surgen una serie de conclusiones las CUdies servirán 
de guía para las entidades interesadas en hacer su aporte para la materialización 
del Programa de Desarrollo organizacional que deben emprender las Juntas de 
Acción Comunal, para alcanzar su fortalecimiento y puedan responder con mayor 
eficiencia y eficacia a tos compromisos que condicionan el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunas y corregimientos del Distrito de Santa Marta, 
aplicando los elementos de convivencia democratica y la participación comunitaria, 
en el diseño, ejecución y control de pi °gimes que atañen ;:--1 su bienestar, y„ la 
planeación en el funcionamiento interno, ya que sólo, a través de procesos de 
cambio planeado, se pueden hacer t '« -1,:,s competitivas, democráticas y saludables-. 
Entre las conclusiones estan: 
La presente memoria de grado contiene una recopilación de información que 
les puede servi a las Juntas de Acción Comunal, que se encontraba dispersa y 
que requieren para mejorar los procesos de autogestión. 
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El método para la gestión comunitaria que debe seguir las Juntas de Acción 
Comunal es el de la participación. 
En las Juntas de Acción Comunal el sistema organizativo tiene que apuntar 
hacia un sistema de carácter gerencial administrativo, menos presidencialista; 
ello implica, adema, trabajar en equipo con el sistema de comités de trabajo 
conectados en red. El funcionamiento de la red debe ser el de una 
organización inteligente que procesa información útil, que aprende en forma 
permanente y que alimenta la disposición al cambio. 
Se requieren dentro de los diferentes niveles de la organización, la 
implementacion de programas de comunicación que permitan la 
retroalimentación de abajo hacia arriba y viceversa, con objetivos precisos y 
adopción de variados mecanismos. 
Cada Junta de Acción Comunal y ASOCOMUNAL debe establecer criterios y 
acciones o programas concretos en los aspectos relacionados con: su 
organización, capacitación, autonomía y participación, los cuates son básicos 
para su modernización. 
Se debe adoptar y reforzar el criterio de empresa social, analizar la relación 
costo beneficio en sus actividades e incorporar elementos básicos de 
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planeación estratégica para su administración y manejo. Asi mismo, los 
dirigentes deben conocer como se accede al presupuesto distritol y a los fondos 
de cofinanciación. En dos direcciones podrá activarse la estructura organizativa 
en torno a la financiación: para atender los requerimientos internos de su 
funcionamiento como organización y para cumplir con su misión de impulsar las 
obras de benefi. ;o comunitario. 
Es fundamenta: que los dirigentes comunales mantengan buenas relaciones con 
la Alcaldía Distrital y las demás instituciones del Estado. Estas relaciones deben 
ser de tipo de interlocución y concertación y no como las registradas, las cuales 
fueron de confrontación con ellos, la razón radica en que es en la 
administracion distrital donde se gestan los cambios sociales y la 
transformación pacífica que Santa Marta necesita. Las estrategias que se 
implementen frente a este aspecto deben estar apoyadas en la Constitución 
Política de 1991 y en su desarrollo legal. 
La participación ciudadana, social y comunitaria, en todas sus formas tiene 
inmensa importancia para la acción comunal. La participación para el 
desarrollo loca: y regional reviste un valor estratégico. Sólo a través de la 
participacion activa, candente y colectiva en la elaboración, discusión y 
concertador' de los planes de desarrollo se puede acceder a tos recursos 
estatales que fluyen a través de los planes de inversión y de los presupuestos. 
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Sólo a través de la formación, cultura, y la educación se puede fortalecer y 
modernizar las Juntas de Acción Comunal. 
El Modelo Administrativo que mejor encaja en las Juntas de Acción Comunal según 
la escala de perfiles administrativos de Liker, es el Sistema 4: Sistema 
participativo de grupo. Ya que éste tipo de organización requiere que se desarrolle 
dentro de ella un ambiente de completa confianza, todos los miembros deben 
sentirse libres para actuar, cuando sus actitudes son positivas y sus ideas 
constructivas. Se deben dar dentro del ambiente organizacional la participación y 
las relaciones grupales, de tal manera que las personas se sientan responsables 
en todos los niveles de la organización. 
9. RECOMENDACIONES 
De acuerdo a las conclusiones expuestas, se derivan unas pautas que serán de 
grao ayudes para les adopción y operacionalización de id presente investigación, 
como son: 
Para las Juntas de Acción Comunal: 
Difundir los resultados de la presente investigación a todos- aquellos que 
resultarían beneficiados del conocimiento aquí detallado, ya que .la verdadera 
transformación interior surge de la comprensión de la realidad que vive cada 
organización. Fs un error copiar estrategias de desarrollo foráneas sin 
considerar las caracies íSiiLdS y iub sistemas que ‹..0ilkirtnitit Gadd Ottjaili!adá«, 
Vincular activamente a los lideres comunales en el proceso de cambio por 
cuanto el compromiso de las directivas no debe ser meramente retórico. Al 
contrario, debe traducirse en fuentes de acciones que lo refuercen, 'ya que si el 
directivo no da ejemplo en cada actuación, decisión o adopción de nuevos 
corriporbamientos, ningún esfuerzo de transformación se traducirá en 
resultados tangibles. 
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Establecer las debilidades del presente proyecto y tomar los correctivos 
necesarios para su ejecución eficiente, ya que un modelo administrativo, que 
en el contexto apropiado tiene un gran valor, se vuelve menos eficiente cuando 
se le presenta a ios usuarios con una pomposa, complicada y confusa retorica, 
esto es, cuando se presente con un lenguaje por fuera del utilizado 
corrientemente y que le impide apropiarse del conocimiento que se desea 
transmitir. 
Para las instituciones vinculas con la Acción Comunal de Santa Marta: 
Completar el estudio presente, en su etapa de planeación de ta acción que 
comprendería: La planeación de actividades para el cambio, la ejecución e 
implementación del cambio, la retroalimentación para la evaluación y el control, 
Educar, mediante técnicas educacionales adecuadas a los miembros cle las 
J.A.C. para que adopten nuevas formas de conducirse, ya que el cambio 
organizacional es radical cuando contempla no solamente las características 
formales de la ( rganización ( estrategia, estructura y sistema gerencia!), sino 
también , los valores básicos y el sistema de significados, es decir, la cultura 
organizacional. 
•El proceso de formación de líderes debe estar orientado d capacitarlos para 
que puedan asumir plenamente la responsabilidad de direccionar los 
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cambios, de dinarnizar los procesos mediante los cuales los miembros de 
grupo, de una comunidad tomen conciencia de la responsabilidad que 
deben asumir frente Sí mismo y frente a la Comunidad donde vive, para 
que su estadia en y dentro de ella, partkip¿-2n en los procesos de de.sarroito 
personal y comunitario; para reafirmar al individuo como persena, para 
descosificar al hombre, esto es, que no se le mire simplemente cumi una 
"cosa", sujeto a la oferta y a la demanda dentro de un mercado de valores 
en una sociedad - consumista; de líderes que partiendo de unos hechos 
estáticos- y a veces negativos- logren crear espacios de reflexión que 
permitan analiza' de uri nanra objetiva la situación ieal y el papel que 
cada integrante de la comunidad juega en la construcción del tejido social 
que el país necesita. 
Para la Universidad del Magdalena: 
La Universidad debe proporcil.mav servicios de asesoría técnica, ín~:cirSo y 
'evaluacion yto seminarios especiales para personal capacitado en desarrollo a 
la comunidad -y. además;  facilitar entrenamiento para líderes comun?carios. 
La universidad debe promover la «-ea( ión de escuelas de liderazgos, por medio 
de la cual puede conh-iboii oil la Potmación de lideres que con sus 
nrientaeiones y eierrtnin rompan ese desarrollando en las' 
personas y grupos que k_onfol man ::(1:1:11ndadi un espir-itr:í plena 
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participación comunitaria
. 
 para enfrentar el estatismo negativo que vi,ren y 
trazar programas de ayuda, desairollal una economía solidaria, un. mutualismo 
que les permita salir adelante. 
Líderes que despierten y afiancen en la persona el espíritu dé solidaridad, 
ayuda muta, de vivencia comunitaria. Líderes que sean ¡os promotores de 
autogestión dentro de una conducta comunitaria que contribuya a la 
generación de empleo, a la producción de bienes y servicios, a la satisfacción 
de nece.sidades. En fin, líderes que ayuden a rescatar la verdadera naturaleza , 
del hombre corno persona, corno set social, político, cultural dentro de una 
filosofía de plena democracia, (a! ces de socializar los conocimientos entre los 
integrantes de la comunidad para rescatar- nuestra capacidad de diálogo, 
nuestros valores ético-murales, sociopolítioos, la familia, los espacios vitales, 
crear espacios de reflexión y sobre todo establecer un verdadero compromiso 
consigo mismo, con la comunidad y una fe en el futuro de nuestras gentes, de 
nuestro pueblo. 
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ANEXO A. Modelo de encuesta 
NUMERO DE LA ENCUESTA: FECHA:  
NOMBRECOMPLETO:  
CARGO DENTRO DE LA J.A.C. TIEMPO:  
DIRECCION: COMUNA: 
PROFESION U OFICIO TRABAJA: SI NO 
NIVEL ESCOLAR: PRIMARIA O SECUNDARIO U 
UNIVERSITARIO El TECNICO 
OTRO, CUAL? 
 
A. PROCESO DE COMUNICACIONES 
1.Cómo se da el proceso de la comunicación dentro de la Directiva y los dignatarios? 
El Presidente informa y los demás escuchan y emiten opiniones 
El que tiene la información la suministra a los demás para que estos emitan sus 
respectivas opiniones. 
Si la directiva, o los dignatarios manejan la información, es necesario perseguirlos para 
conocer de ella. 
2. Cuál es el sentido en que fluyen las comunicaciones? 
Descendentes ( De los lideres comunales a la directiva) 
Descendentes y Ascendentes ( tanto de los lideres como de la directiva) 
Descendentes y Ascendentes y Lateral ( lideres comunitarias, directivos, comunidad). 
OBSERVACIONES:  
B. PROCESO DE DETERMINACIÓN DE OBJ hl WOS 
1. ¿ Cómo se hacen las cosas en la organización? 
Simplemente se imparten órdenes 
Se fijan objetivos y se dan órdenes 
Se fijan objetivos y se dan órdenes, luego de discutir con los subordinados los 
problemas y definir la acción. 
Se fijan objetivos mediante la participación de grupos, salvo en situaciones de 
emergencia 
2. ¿ Se encuentran los diferentes niveles de la organización enterados de los objetivos que 
ella persigue? 
Solamente el presidente El presidente y los Directivos Todos los lideres 
3. ¿ Cómo se integran los objetivos de la organización con los objetivos del individuo? 
Se desconoce 
A través de recompensas económicas 
A través de recompensas económicas y alta participación e iniciativa 
C. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
1. Cuál es el nivel de la organización en dónde oficialmente se toman las decisiones? 
El presidente de la J.A.0 
Los Directivos de la J.A.C. 
Se decide en todos los niveles de la organización mediante un proceso bien integrado y 
en donde los grupos sirven de enlace a todos los niveles. 
2. Hasta qué punto es adecuada y exacta la información disponible, para la toma de 
decisiones? 
ci La única información disponible es a menudo poco adecuada. 
La información disponible es moderadamente adecuada 
Se dispone de un flujo de información completa, exacta y adecuada. 
Cuales son los principales problemas que enfrenta la J.A.C. de su barrio o 
corregimiento? 
1.  
2.  
3.  
¿Que lo motiva a ser miembro activo de la J.A.C.? 
D. PROCESO DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
1. ¿ Cuál es el grado de concentración de la revisión y control de funciones? 
Altamente concentrado en el Presidente? 
Relativamente concentrado en el Presidente y los Directivos. 
Responsabilidad totalmente compartida por los diversos niveles de la organización. 
OBSERVACIONES: 
E. PROCESO DE INFLUENCIA E INTEGRACION 
1. ¿ Cuál es el grado y tipo de integración? 
Escasa integración y alto nivel de desconfianza o temor 
Poca integración, con buen grado de confianza 
Extensa y amistosa integración, con alto grado de desconfianza. 
2. Cuál es el nivel existente de trabajo en grupo? 
Ninguno 
Moderado 
Muy notable 
OBSERVACIONES:  
F. PROCESO DE SOLUCION DE CONFLICTOS 
1. ¿ Dónde existe el conflicto? ¿ Cuáles son las partes afectadas? 
En las relaciones interpersonales 
En las relaciones irttergrupales 
En las relaciones entre superior y subordinado 
Conflicto en más de una de las anteriores relaciones. 
2. ¿ Cuáles son las normas de la entidad para resolver los conflictos? 
Ocultarlos 
Ocultarlos, con la marcada tendencia a reprimir a las partes afectadas. 
Suavizarlos y ocasionalmente optar por la represión. 
Sacarlos a la luz, para confrontarlos y buscarles una salida más justa ( menos legítima y 
arbitraria). 
G. PROCESO DE MEDICIONES DE ACTUACIONES? 
1. Cuales han sido los principales logros de la J.A.C.? 
Cuál es el grado de ausentismo de los miembros de J.A.C? 
Elevado Moderado Bajo 
Qué le ha impedido a la J.A.C. cumplir con los objetivos y metas? 
QUE LE GUSTARIA CAMBIAR EN LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL A NIVEL 
GENERAL? 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DIRECTIVAS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
AÑO 1998 
COMUNA NUMERO  
No. I BARRIO No.AFILlADOfOT vurAN !I PLANCHA 1 PLANCHA SIS.ELECLZFII F ELECCION SI177:EURILICA PRESIDENTE 
1 MARIA EUGENIA 1110 603 X Directa 26-Abr-98 001enero 13/65 JUAN JOSE LEONES C. 
2 MANZANARES 534 3/5 Directa 26-Abr-98 004eneu, 5•61, -iAROLD HERNANDEZ 
3 URB.EL PANDO III IV E 21it ti7 Directa 26-Abr-98 445Se0 21/95 _UIS M ANGULO S 
4 C 29 DE JUL.S PEPE GN 328 222 Plancna 26-Abr-98 0155d,   283R ;UAN C ESMERAL 
5 C 29 DE JUL PANDO II E 225 56 Plai: 26-Abr-98 0017'.5 junro 12/5 E- DGAR PERDOMO A 
6 LAS AMERICAS 93 64 X Plau-na 26-Ab-98 0065 rr 4 ARLOS L OPEZ SIERRA 
7 19 DE ABRIL 750 150 Pla,I;Jha 26-Abr-98 190 6 .ion,.7 ALFREDO CAMPO 
8 SAN PABLO 404 2U21 Directa 26-Abr-98 00429 16 ieb/79 AURELIA MENDOZA 
9 COREA Y MARTINETE 805 136 Directa 26-Abr-98 1033 14 seta/ 71 ORLANDO NARVAEZ 
10 PRIMERO DE MAYO 488 154 Directa 28-Abr-98 500 julio/67 EMILIO PEÑARANDA 
11 PANDO I EPATA 504 103 Directa 28-Abr-98 0008883 jun1o/81 VVILMER ALBUS 
12 LAS ACACIAS 210 112 Plancha 28-Abr-98 0233 enero 16/91 MIGUEL MORENO 
13 VILLA DEL CARMEN 152 41 Directa 28-Abr-98 0394 nov 9/93 ORLANDO DURAN 
SAN JOSE DEL SUR 380 212 Directa 28-Ab-98 0211 se n 18/90 ANTONIO GARCIA 
.5 CONCEPCION 180 84 X Plancha 28-Abr-98 002912 24 sep/8C PEDRO P. VILLAMIL 
8 MISAEL PASTRANA 371 299 Directa 28-Abr-98 001015 mayo 5/7, GIOMAR OBREGON 
-.7 LOMA FRESCA DAUDA LORA S. 
18 ALTO SIMON 130UVAR DELFIN ANTONIO LOPEZ 
19 LAS COUNAS 520 154 Directa 14-Jun-98 0202 mayo 16/90 MARIA BARRAZA 
COMUNA NUMERO 02 
No. BARRIO -1-No.AFILIADO frOT VOTAP411 PLANCHA 1 PLANCHA 2 SIS.ELECCION F. ELECCION SIT.JURIDICA TPRESIDENTE 
1 MINUTO DE DIOS 315 74 Plancha 28-Abr-98 629 27 sep/76 DELMIRO BARROS R. 
2 EL MAYOR 119 53 X Plancha 26-Abr-98 0324 24 5E1)192 DINA LUZ BLANCO CERA 
3 CENTRO P DE LA C 161 140 Planilta 26-Abr-98 101 25 feb/70 ANIBAL S CEBALLOS 
4 TAMINAKA 219 81 Plait,-i 26-Abr-98 002725 15 Sep/73',UILLERMO MORAN s 
5 LA ESPERANZA 57 41, 26-Abr-98 05:5 14 Feb,67 1::DUARDO VASQUEZ 
6 SAMARIA BOSTON 120 70 Plant.:r,d 26-Ab-98 838 22ag0st.172 ARTURO SIMONDJ 
7 U. LOS ANGELES 102 69 Planct a 14-Jun-98 003 4 ene/58 LILIANA COLLANTES 
COMUNA NUMERO 03 
PLA /1,7.HA . BARRIO No.AF ¡LIADO trur VOTAN PI ANC'IA 2 E1.ECCIO'71 r El ECCION15.1 r .oRic./efl 'RESIDENTE 
1 ENS.OLAYA H 
-JRLANDO MANJARREZ F 
2 C. TAGANGA ENEIDA ROSADO GARAY 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DIRECTIVAS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
AÑO 1998 
3 BARRIO PRADI BARRIO PRADITO 
4 OLAYA HERRERA ARTURO AMADOR RACCINI 
5 BARRIO VERACRUZ EARRIO VERACRUZ 
OBRERO ALBERTO YURCOWIEZ 
7 NACHO VIVES MARIA CASTRO 
a MIRAFLORES ESTEBAN FiAWKINS 
9 LOS ALMENDROS 222 87 774 7 oct/64 
10 NORTE iAIME MENDOZA 
11 SAN MARTIN tOSE ROMERO 
12 SAN JORGE LUIS CASTIBLANCO 
13 20 DE JULIO CARLOS DITTA 
14 BARRIO SANTA MONICA BARRIO SANTA MONICA 
15 ALFONSO LOPEZ NURYS BANDERAS 
18 BARRIO PESCADITO BARRIO PESCADITO 
17 SAN FERNANDO MARCOS FIDEL MIRANDA 
COMUNA NUMERO 04 
No. BARRIO I NoAFIUADOITOT VOTANII PLANCHA 1 PLANCHA 2ISIS.ELECCION F. ELECCION ISIT.JURIDICA ¡PRESIDENTE 
1 URB. STK ELENA-STA.CAT.II. 
2 PORVENIR-POST. 197 110 X Plancha 26-Abr-98 0032 oct 4/83 CARMEUNA CALVANO 
3 SIIAON BOUVAR 173 111 (3 Plandlas) Plancha 26-Abr-98 0083 agost 14/85 DIUAA NIETO 
4 13 DE JUNIO 
VILLA DEL RIO 254 144 Pland-la 26-Abr-98 0014 sept 8/82 JOHNY HAMBURGER 
e - CUNOI 574 151 X Plancha 26-Abr-98 720 junio 26/72 MARTHA PEREZ GRANADOS 
7 PEREHUETANO 223 72 Plancha 14-Abr-98 630 sept 27/76 EDITH PARDO 
8 JUAN XXIII 724 216 X plan,  t•i 26-Abr-98 659 sepI 9/67 GRACIELA BERNAL 
9 OUVO 224 145 X Piri• • .1 26-Abr-98 235 mayo 2/69 iORGE APRESA FERNANDCZ 
10 SANTA CATALINA 
11 7 DE AGOSTO 129 90 P. z6-Abr-98 018 19 el ie.•68 ROBIN MANTILLA 
12 LOS NARANJOS 113 60 Piau,  26-Abr-98 1379 28clic170 ARAMYS MIRANDA M 
13 V.DEL Ft10 II ET 72 40 X Plar••:: 26-Abr-98 0318 26 ago/92 ALFONSO SANCHEZ 
14 URBANIZACION LAS VILLAS 
V. RIO III ET 81 76 X Pa 26-Abr-98 0411 12 agost/94 NUBIA COTES 
18 A.S.SALAMANCA 110 87 t'IN,' • .• 26-Abr-98 0359 25 may/93 ALVARO A CERVANTES 
17 URB. EL RIO 115 73 h'anchi, , 25-Abr-98 0447 29 nnyt95 ELIZABETH DE GUZMAN 
18 LOS MANGOS 172 92 1 ; 28-Abr-98 9172 14 RIEL LOZANO MURILLO 
19 PROLONG.LOS ALCAZARES 
20 CESAR MENDOZA 
Plancha 28-Abr-98 
26-Abr-98 
Directa 26-Abr-98 
Nominal 26-Abr-98 
Plancha 28-Abr-98 
Plancha 26-Abr-98 
Plancha 28-Abr-98 
Plancha 28-Abr-98 
Plancha 28-Abr-98 
Directa 28-Ab-98 
Nominal 28-Abr-98 
Plan, !) 14-Jun-98 
26-Abr-98 
PIa r. 14-Jun-98 
PL.', • 26-Abr-98 
Din?, :a 26-Abr-98 
Plancna 26-Abr-98 
Piar 26-Abr-98 
P¡-¡¡ 26-Abr-98 
121 11 sep/86 
0378 12 julio/93 
0377 8 julio/93 
001812 9 junio/8C 
000990 5 mayo/7,  
0303 18 mayo/92 
906 23dic/74 
323 10 agost/72 
001917 24 ul/79 
980 5ocV62 
0277 13 feb/92 
0063 18 eneror55 
0117 4 iurV86 
0311 17 lulf92 
514 18 dgost/75 
079 29 agosto/87 
368 21 jubo/97 
0034 3 nov/83 
0075 2P ,1.111/85 
26 Abr•98 (r4..t, 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DIRECTIVAS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
ANO 1998 
21 URB. LAS VEGAS 
LIBERTADOP 
MABEL PEÑA DE CASTRO 
PROSPERO PEREZ JAIME 
COMUNA NUMERO OS 
1 LA UNIVERSIDAD 
2 LA ESTRELI A 
3 URB.C.HIMILA 
4 SANTA LUCIA 
5 MIGUEL PINEDO 
e LUIS C.GALAN 
7 URB. EL REPOSO 
e S.PEDRO ALEJAN 
9 ASET.V. AURORA 
10 W18 FLCALVO 
11 LA FLORIDA 
12 SANTA FE 
13 MINO NIÑO 
14 ALT.AV.DEL RIO 
15 MARIA CRISTINA 
18 0.08. CARIBE 
17 EL SALVADOR 
18 BAST1DAS 
19• •TAYRONA P.BAJA 
20 URB. GALICIA SECTOR ESTE 
21 EL PARAISO S PAN 
22 U.ITALA ISAB. Y NVA GALICIA 
23 8 DE DICIEMBRE 
24 TAYRONA PALTA 
25 17 DE DICIEMBRE 
ze BUENOS AIRES 
27 NUEV.GAL Y PAN 
28 URB. BENJAMIN ALZATE 
29 URB. GALICIA 
30 A LAS DELICIAS 
31 CHIMILA II 
32 LOS CARDoNAI  
FILIADO OT VOTAN 
204 76 
92 27 
153 49 
105 60 
201 177 
93 45 
132 73 X 
139 130 
832 475 X 
72 55 
230 122 X 
113 74 
101 70 X 
458 102 X 
172 43 X 
500 239 X 
150 80 
130 70 X 
285 128 X 
226 88 
180 60 X 
442 318 X 
123 59 X 
131 96 
230 82 X 
118 56  
SIT PRESIDENTE  
0217 16 oct/90 MARGARITA GRANADOS 
0367 28 iun/93 ALBA CURVELO 
0169 28 marzo/85 JOSE A. FONSECA OCAMPO 
0195 23 ene/90 ISABEL F. DE CHARRIS 
0520 1 jun/79 NANCY CUELLO B 
0267 14 mayo/91 NUBIA DE J. GUTIERREZ 
FERNANDO PERTUZ 
HOLMAN °RELLANO 
ALFONSO RINCON 
GONZALO REDONDO M. 
CARLOS FERNANDEZ 
EDUVIGES RODRIGUEZ 
SONIA VOLCHES 
JOSE GREGORIO BEOUIS 
OSVVALDO VILLALOBOS 
MARGARITA GULFO S. 
ARALDO CABRERA 
JOSE RAFAEL DE LEON 
YANET EFFER NORIEGA 
LUIS DIAZ 
LEOPOLDO AREVALOG 
MARIA LUISA ROMERO P 
EVA BALAGUERA 
ANGEL R. FLOREZ 
ANTONIO AARON 
ARMANDO DE LA HOZ O 
:ARMEN CALVANO HDEZ 
ANTONIO SANTANDER 
PLANCHA 1 j PLANCHA 2 SIS ELE •I F ELECCION 
X D,,,- •., 14-Jun-98 
X Piar 26-Abr-98 
X Pla, 26-Abr-98 
X Piar 26-Abr-98 
X I4-May-98 
Planc¡la 26-Abr-98 
ANEXO B. Distribuecián de J.A.C. de Santa Marta 
AÑO 1998 
COMUNA NUMERO 06 
 
No. O NoAFIUADO ITOT VOTAN1I PLANCHA 1 [ PLANCHA 2_ SIS.ELECCION F. ELECCION SIT.JURIDICA 
1 t4lA ENAERALDA 135 72 X Plancha 28-Alar-98 393 20 ag/97 
2 skILLAMERCEDES 130 83 X (3) Plancha 26-Abr-98 0315 13 Ag/92 
3 17 MONTERREY 217 68 X Plancha 28-Abr-98 0083 4 DIC/96 
'4 bRAMANDRINA 162 160 X Plancha 28-Abr-98 133 1 ABR/87 
5 ALTO YUCAL 140 56 X Plancha 26-Ab-98 0381 11 AG/93 
6 80€ FEBRERO 191 137 X Plancha 26-Abr-98 0317 18 AG/92 
7 :NVA. COLOMBIA 165 78 X Plancha 26-Abr-98 0151 31 OCT/88 
-20 DE OCTUBRE 79 43 X Plancha 28-Ab-88 0131 11 MAR/87 
9 MAMATOC O 903 716 X (3) Plancha 26-Abr-98 0123 15 MAR/66 
10 BOUVARIANA 173 93 X Plancha 28-Ab-98 0015663 JUN/80 
11 LOS TRUPILLOS 193 53 X Plancha 28-Abr-98 0074 30 MAY/85 
-MIL& BOSQUE 204 133 X Plancha 28.-Abr-98 0381 17 JUU85 
13 IURILEIL PARQUE 842 512 X Plancha 26-Alx-98 0091 2 oct95 
14 k•CONCEPCION 11 178 80 X Plancha 213-Abr-98 139 7 JUN/97 
15 VIDOICEPC1ON I 241 128 X Plancha 28-Abr-98 0090 8 OCT/85 
16 /1 DE NOVIEMBRE 1009 733 X Plancha 27-Sap-98 0884 8 ABR/81 
17 . NUBLA MANS1ON 149 67 X Plancha 213-Abr-98 0057 28 AG/96 
18 AJR13.V.DEL MAR 254 225 X Plancha 213-Abr-98 0194 30 DICJ95 
19 LA8 MALVINAS 629 455 X (3) Plancha 218-Abr-98 0061 28 NOV/84 
20 
21 
LUZ OIL MUNDO 
-5a8ANTA CLARA 
425 
ee 
175 
55 X 
X Plancha 
Plancha 
26-Abr-96 0055 300C-1798 
28-Abr-98 823 30 JUL/98 
22 "". URLACOD1S 
23 ultcmarro 1, II Y IN 
24 -132118~ CECILIA 
2\ 
, 
S: 
'IN, • 
• MMUMA NUMERO 07 
Mo. I ZARRIO 1 NoAFILIADO ITOT VOTANT PLANCHA 1 PLANCHA 2_ SIS.ELECCION F. ELEC.CION SIT.JURIDICA 
PRESIDENTE 
JOSE RADA 
JUAN RIZO 
LUIS IBARRA PAJARO 
MUGUEL LOPEZ PIZARRO 
MARGARITA GASPARINI 
LEONIDAS RODRIGUEZ 
DOMINGO PADILLA CARO 
RAMON ALVARADO P 
CARLOS DUICA GRANADOS 
EDUARDO CARDONA C. 
EFRAIN CASTILLA ROMERO 
JAIRO 0' LORENZO 
JESUS MENDOZA GUTIERRE 
JAVIER CAMAÑO DiAZ 
MARLENE DE RINCONES 
MARIO OSORIO MORA 
LUIS ALUDES HERNANDEZ 
EDWIN RAMON SOTO 14. 
ISMERA SUÁREZ LOAIZA 
EDINSON CASTILLA 
JULIO BERMUDEZ PARDO 
NELSY RAMOS OROZCO 
PRESIDENTE 
A #,1400ELO GAIRA 
12 > LA QUEMADA 
( $4 " rEPELTRRIRio 
a GAIFtA 
tet_ i IpARA130 ROD. SUR 
' tk. NUEVA BETEL 
I :AsE '1 80CIAL LA OUPINA 
0. attpamDA 
- irl 
204 143 Plancha 28-Abr-98 0016139 jun/80 
294 59 Plancha 28-Abr-98 001915 24 ¡U/79 
se 44 X Pia ncha 28-Abr-98 542 10 sep1/79 
51 21 Mancha 28-Abr-98 0273 12 FEB/92 
80 51 Plancha 28-Abr-98 0132 19 marz/87 
230 115 Plancha 28-Abr-98 0275 12 1eb/92 
0259 18 abr/91 
203 87 Plancha 14-Jun-98 0207 24 a903t/90 
JORGE PATERNINA S. 
NERY SINNING G. 
JUAN DE LA CRUZ TAPIA 
ANTONIO JARAMILLO EOHIS 
JAIME DURAN ZARATE 
ZULLY MOLINA 
LUIS VASOUEZ PEREZ 
SLXTO MODESTO °NATE M. 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DIRECTIVAS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
AÑO 1998 
9 F, , VIEJA BERLIN 
lo • VISTA AL MAR 
11 LA MAGDALENA 
12 BARRIO PLAYA BLANCA ROO. 
13 13ARRIO EL SOCORRO 
14 - EL RODADE?.0 
~12 DEOCTUBRE 
X Plai..ria 26-Abr-98 
Directa 28-Ab-98 
,r.na 26-Abr-98 
Planerad  
0436 12 ABR/95 ELICER PEREA 
0438 2 JUN/95 LUIS FERNANDO °NATE 
001448 26 M.AY/8EPIMELJO MONTERO 
NELLY URIELES RICO 
246 96 
73 73 
185 185 
234 59 x 14-Jun-98 090 6 MAR/67 
czmumA NUMERO 08 
- 
No. 1 BARRIO NoAFILIADO TOT VOTAN II PLANCHA 1 PLANCHA 2 SIS.ELECCION E ELECCION SIT.JURIDICA PRESIDENTE 
1 
2' 
3: 
3: 
u' 
7 
ir CRISTO REY 
V BELLO SOL 
756 
48 
78 
37 
131 
53 
82 
145 
397 
28 
40 
37 
131 
53 
51 
73 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Plancha 
Plancha 
Nominal 
Nominal 
Directa 
Nominal 
Plancha 
Plancha 
18-A9o-98 
28-Abr-98 
26-Abr-98 
26-Abr-98 
26-~-98 
15-Ago-98 
26-Abr-96 
28-Abor-98 
0186 22 SE_P/89 CARLOS ARTURO RAMOS 
0116 4 JUN/88 JUDITH ESTHER NAVARRO 
0279 13 Feb/92 LUZ AURORA URIBE 
038622 SEP/93 LUIS A_ FIGUEROA 
0408 18 MAY/94 MARIO GARCIA 
0168 13 MAR/89 RAMIRO RANGEL B. 
032 31 ENE/72 EUFBAIA LOPEZ 
397 22ago/97 CARLOS REGALk0 
MARTHA LOPEZ 
. BELEAVISTA 
3:03 JACA (ALTA)  
XIIENT.LOS U RIOS 
~DON JACA ‘l 
zCORREG. LA PAZ 
2,.íR eiRCACtA 
NfairrA HERMOSA 
.?; 
1 Me. I 11~  1 No.AFILIADO tTOT VOTAN T1 PLANCH.A 1 PLANCHA 21SIS.ELECCION F. ELECCION SIT.JURIDICA PRESIDENTE 1 . íC.AREAGENA 250 167 X X Directa 213-Alx-98 0138 11 jun/87 MARISELA ESCOBAR 8Ai31,34A 130NDA 160 25 X Plancha 03-Abr-98 541 3 SEP/76 GILDARDO ESCALANTE 3\ IVPASCUMANGO : 980 517 024 5 feb/91 JUAN JARAMILLO M 4. -7CORREG.BoNDA 
5 ..1 V. GIROCAsAcA 
144 
45 
64 
40 
X 
X 
DueLta 
Plancna 
28-Abr-98 
28-Abr-98 
3045 20 NOV/81 
0405 28 MAR/94 
ANTONIO CODEROUE PUCHE 
MARCOS GALVIS S 11
0
/. =IN ISIDRO 36 22 X Nominal 28~98 0306 18 JUN/96 SILVANO CEBAU_OS URIBE T. LOS ALPES 
S * a 30QUERON eo 53 X Plancha 2S-A-98 
022 7 feb/83 
073 14 MAY/85 RECTOR MORALES S ItIM1 MIRAMAR 429 8 MAY/I38 le t'y V. MEXICO 29 26 Nominal 14-Jun-98 0344 /93 EMELINA CONTRERA 11 ,,,:-. V. LAS TINAJAS 47 24 FEB/76 12 ...V. EL CURVALITO 48 48 Pla,na 26-Abr-98 0410 26 JUL/94 NICOLAS LOCARNO 13 VEREDA MATOGIRO 571 18 JUN/70 14 ,.::: =LAURELES 
. _. 
188 47 Plancha 28-Abr-98 0298 2 ABR/92 AMELIO HERAZO 
4-- 
34 S' V. CASA DE TAII 
as , V. OUEB. VALENC 
V.PALOMINITO 
COMUNA NUMERO 11 
No. 1 BARRIO 
 
1 V. BUENOS AIRES 
2 V. LA CABANA M. 
3 V.CORREG MINCA 
4 V. MARINCA 
5 V. T1GRERA 
17 VEREDA a PORVENIR 
e V_LOS MOROS - 
V:SELLAVISW 
9 VEREDA BAJO AGUA LINDA 
10 11.- V. VISTA NIEVES 
11 V. TRES PUENTE 
12 V. LA TAGUA 
13 , r V. EIN ISIDRO 
\ 44 VEREDA LAS MINAS . a 
_15 VEREDA NILICO NUEVO'. 
la VEREDA EL CAMPANO 
17 VEREDA JAMONACAL 
18 V.BACH LAOU_A 
19 V. AGUA LINDA 
20 : V. EL ORIENTE 
21 V.CENTPAL CORDOBA 
22 ' V E( CAL 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DIRECTIVAS DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
'1_111j1II(r1.:-.9rt: • 
:aftel.4-X ANO 1981 
se 
40 
217 
87 
23 
217 X 
Nomtnal 
Nominal 
X Plancha 
17-Jul-98 
03-Jul-98 
26/04/98 
739 29 may/98 
0070 18 novt96 
04000 18 ENE/94 
JAIRO A. FUENTES 
CLEMENTE HIGUITA 
1 No AFILIADO TOT VOTAN11 PLANCHi,  1 PL}INCHA 21 SIS E. F ELECCION SIT JURIDICA PRESIDENTE 
JORGE SANCHEZ 
41 41 Pi,alcna 26-Abr-98 0269 14 may/91 MIGUEL A. PAREDES 
272 180 Plancha 26-Abr-98 668 30 Jul./88 JESUS A. MARTINEZ P. 
57 31 Nominal 26-Abr-98 873 17 ago/71 ALFONSO MIRANDA N. 
94 85 Plancha 14-Jun-98 777 28 p.11/72 RICARDO BF_RDUGO S. 
40 30 Plancha 14-Jun-98 0434 3 abrV95 ANA MILDRETH SUESCUN 
26-Abc-98 0383 30 ago/93 
58 42 Plancha 14-Jun-96 0431 14 mar/95 CARLOS ORLANDO MURILLO 
26-Ab-98 03611 jun/93 
42 28 Plancha 26-~-98 0185 13 sep/89 CARMEN AUCIA SANJUAN B 
35 23 Nominal 28-Abr-98 0198 31 ene/90 INGRID ECHEVERRIA 
45 as Nominal 14-Jun-96 432 jun 12/87 GUILLERMO ALVAREZ 
51 so Plancha 034ay-13 239 13 abr/85 EUDORO MONTAGUTH 
28-Abr-98 
28-Ab-98 809 17 JUL./92 
26-Ab-98 219 ABR 4/72 
28-Abr-98 297 2 ABR/92 
52 28 ptancna 28-Abr-98 268 14 MAY/91 RAMIRO MONTEALEGRE 
47 32 Nooninal 14-Jun-98 008 2 JUL/82 LUIS MIGUEL BECERRA 
28 28 Plancha 26-Abr-98 089 24 sep/85 ROSMARY JIMENES MILL AN 
37 25 Nominal 26-Abr-98 001 4 ENE/67 CRISTO MARIA NIEBLES 
211 95 Planr-ha 26-Abr 98 546 5 iuI/91 AL RIO LOBO ANGARITA 
ANEXO C. Modelo de Estatutos pa' a id kg/IA.1a. 
DEMMINACION, NA11JRALEZA, TERRITORIO. DOMICILIO, FINALIDADES Y PRINCIPIOS. 
ARTICULO lo.- DENOMINACION. La Eitidad regulada por estos Estatutos se 
denominará: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE 
D.T.C.11. de Santa Marta, Departamento 
del Magdalena. 
ARTICULO 2o.- NATURALEZA. Esta junta de 
llamaremos, simplemenLe 
lucro, regulada por el derecho privad:), 
residenciadas en su territorio, que aunando 
soluciones a las necesidades más sentidas de 
Acci :nCcmunal que en adelante 
i, es ;;Iia Asociaci6n sin ánime de 
integmida por personas naturalc, 
esfuerzos y recursos procurarán dau 
la cemunidad. 
sus actividades dentro del ARTICULO 30.-. TERRITORIO. La Jumin desarrollará 
territorio comprendido en los siguientes Límites: 
NORTE 
Si111 
KYVE 
OESTE 
ARTICULO 4o.- DOMICILIO: Para lou lenale el domic j'ir) de la J;.:nta es 
el Municipio de Departamento del 
Mandalena. 
warcInz-4 So:- DURIVCICN La duracibn debe ser definida Ejemplo: 
6 100 anos , pero se disolverá y liquidará por 
Asamblea conforme a estor, Estatutos o cuand 
de Gobierno le can,.e:,) su rerson,ría Jurídica. 
20- .30- 4i:- 
(iisposiciones dz i. 
a l'nlidad encary.d). 
ARTICULO 6o.- ElNAiJDADES: Las finalidades de la Junta son: 
Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la e:comunidad, 
compreneti6ndose en la lAsquella de soluciones. 
Establecer los procedimivntos que permiten fomentar el desarrello 13(2 
liderazgo_en la comunidad. 
.1 
'Lograr' que la comunidad este permanentemente informádá sobre el 
desenvolvimiento de lbs hechos, provamas, políticas y servicios del estado y de 
las entidaals que 'incidan Vyksu bienestar y desarrollo. 
Capacitar a la comunidad poro que patlicipe con responsabilidad en el 
ejercicio de los derechos y deberes ciurládartos. 
Fomentar las emprestal'ide'beonomla social e Impulsar y ejecutar programas que 
promuevan el desarrollo integral. 
\- 1 
f)- Lograr que las organizaciones comunales se hagan - representar por sus lídbfka 
en las corpóraciones PeoliOas,en las cuales se tomen decisiones pue repercutan 
en. la vida social y
.
econnála. de la comunided. 
- 
' 
y) Procúrár Obtener la celebración de contratos con empresas Oblicás y PrIV8017 
del orden Distrital, con el fin de impulsar progranos y proyectos acordes Cen 
sus respectivos Objetivos hacia el desarrollo social. 
2. 
Buscar la armonía en las relaciones interpersonales dentro de la 
comunidad para lograr el ambiente necesario oue facilite su normal 
desarrollo. 
Establecer planes y pr9gramas relacionadas con las necesidades, intereses 
y posibilidades de la comunidad. 
Contribuir a la economía de la comunidad vigilando que los artículos 
ofrecidos al pOblico no excedan los precios oficiales y que su calidad y 
peso se ajusten a los parámetros de las reglamentaciones vicentes, 
denunciados ante las autoridades competente a quieres las intrinjan. 
Velar por la vida, intecridad y bi.mes de t•xlon los mieThrz: de In 
comunidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas y juiciales 
119 conductas violatorias de la Ley, o que halan presumir la ccm3!
,!6n de 
hechos delictuosos o contravercionales. 
ARTICULO 70.- PRINCIPIOS: La Junta se orienta por los siguientes Principios: 
Libertad de Afiliaci6n o retiro de sus miembros. 
Igualdad de derechos y obligaciones. 
Participaci6n democrática en las delibcraciones y decisiones. 
d) Anaeneia de cualquier descriminaci6n en errecial por razones , 
relioiosas, seei-ile5. o de 1.<u -s. 
CAPITULO 11 
DE LOS AFILIADOS 
ARTICULO Bo.- REQUISITCS: La Persona natural, para afiliarse a la Junta debo 
reunir los siguientes regei:itos: 
Ser mayor de QUINCE (15) anos. 
Residir dentro del territorio de la Junta. 
e) do estar impedido. 
Residir en territorio vecino donde no exista Junta. 
ARTICULO 90.- RESIDENCIA: Por residencia se entiende el sitio donde la persona tiene su vivienda o donde desarrolla sus actividades 
econámácas. 
ARTICULO 10.- IMPEDINEWOS PARA AFILIARSE: AOn cuando se llenen los 
Artículos 80. no podrán afiliarse a la. Junta las personas 
que se encuentren en las siguientes Situaciones: 
Estar afiliados a otra Junta de Acci6n Ccemmal. 
Estar desafinados o suspendidos por cualquier organismo canunal y 
mientras la sanci6n este vigente: y . V ,  
DesempeBar cargos en lias Oficinas oficiales de Acci6n Comunal, en las 
dependencias que ejerzan control fiscal sobre-  los oroanismos comunales o J.r). 
3. 
1 que impliquen jurisdicción y mando en el Municipio. 
1 
ART/CULO 11.- DERECHOS DEL AFILIADO.- El afiliado tiene los sigui 
derechos: 
Elegir y ser elegido para desempeñar cargos en la Junta 
representación a esta. 
Participar y opinar en las deliberaciones de los órganos de la Junta a 
los cuales pertenezca y ejerce el voto para la tema de decisiones. 
Fiscalizar la gestión ecor5micn ex;minando los libros y demi .  
documentos y solicitar inform.s a cualquier ‹,ignatario ie la Junta, y 
Tener acceso preferencial, con la famíli a JOS servicios adminintra. 
por la Junta. 
ARTICULO 12.- DEBERES DEL AFILIPB10.- El afiliado tiene lus siguier' 
delyéres: 
al- Asistir a las reuniones de los organos de la Junta de las cuales hace 
parte y votar con responsabilidad. 
Trabajar activamente en los p11;nes y pronramas acordados p3r la Junta. 
Conocer y cumplir los Estatutos y reglamentos de la Junta de Acci6n 
Comunal y las disposiciones legales nue regulen la materia. 
Estar in:7critos y participar en un.1 Cer7.rs de 1'rabAy2, se 
exceptúan Jon Presidentes, Vicepr,s.dentes, Totero. Secretario, Fisca 1 . 
Conciliadores, Delegados a la Asocilción y miembros del Comité Empresarial. 
ARTICULO 13. INSCRIPCION. La insc:ipciÓn como afiliados es un derecho que 
tienen las personas lne reunan los requisitos del ARTICULA 
80. a petición del interesado, al secretario lo anota en el 
libro de Registro de Ntillados. 
CAPITULO III 
ORGANOS DE LA JUNTA 
ART/CULO 14.- (BGAM(S: Los organos de la Junta son: 
a)- La Asamblea. b)- La Directiva c)- La Fiscalia d)- LOO Comités de 
Trabajo. e) Loe Comités Empresariales f)- El Comité Conciliador. 
_CAPITULO 
DE LA ASAMBLEA 
, 
I. ARTICULO 15.-. DEP1NICIONIUMURCMMES: La Asánbles as la máxima autoridad de 
. , la Junta y coso tal tiene las siguientes atribuciones. 
ii0iWeN414, 411; i.,- stIntlif-r~Prtwribbyv,vv.:!w-• - 
Decretar la constitución o disolución dé la Junta. 
Adoptar y reformar los Estatutos, los cuales solamente entraran a regir 
vndo sean aprátiadbe iibtorided ccepétente. • 
bjb ,:Remover en ~1W~ Witridó "cenefidett cx,n/hieht a%I§ 
Dignatarios o emplgados de la Junta. 
d)- Determinar la cuantía de la ord..,nación de gastos y la naturaleza de los 
contratos . gua amen de competencia de la Asamblea Directiva, Presidente, 
Comité Empresarial, Comité de Trabajo o Gerentes de las actividades de 
economía social, 
el- AProbar la afiliación de la Jun'a a la respectiva AsociaciUn Comunal. 
Determinar el número, noMbre y funciones dé loa Comité de 
Trabajo. 
Aprobar los reglamentos interneg de la Asamblea directiva del 
Comité Conciliador. 
Crear los Comités Empresariales. 
1)- Elegir Presidente, Vicepresidente, Tesorera, Secretario, Figcal, 
Delegados a la Asociación y Comité Conciliador. 
j)- I,as demás decisiones que corregpondan a la Junta y no 
iatribuídos a otro organo o algún digrttaric2. 
ARTICULO 16.- COMPOSICION: La Asambla esta irte- rada por tc1,1 los 
afiliados a la Junua inscricos en el Libt., de 
Registro, quienes ticien el deler de concurrir 1 las 
reuniones de la Junta y en ellas tienen derecho a voz 
y voto. 
ARTICULO 17.- CONVOCATORIA: Es el llamado que se hace a todos los 
integrantes de la Asamblea para que concurran a sus 
reuniones en la cual se anotan los puntos del Orden 
del Día. La convocatoria será ordenada pot: el 
Presidente. Cuando el Prelente no cen..
- -lue 
debindelo hacer lo r-weriran- ,aer eseritJ el Fi al 
la Directiva, los Ccnciliadorcs o el 10 % c3 los 
afiliados. Si pasado rinco días del requetimienta aún 
no se a ordenado la convocatoria, la ordenarán quienes 
lo requirieron. 
La convocatoria es , irdenada oor el Presidente y 
comunicada por el Secr,?tario. 
ARTICULO 18.- COMO SE EFECTUA LA 03NVOCATORIA: La conVocatorla se 
efectúa mediante la fijiciOn Je avisos colc,eados 1,1 
-lugares más concurridos del vecindario, cada uno de los 
cuales deberá contener: 
Nombre y calidad del ordenador de la convocatoria. 
Sitio, fecha, hora le, la reunión. 
Asunto a tratar. 
Número de afiliado de la Junta. 
dcha de fijación del aviso. 
f)- Firma del Secretario. 
ARTICULO 19.- CUANDO SR EFECTUA LA CONVOCATORIA: La Convocatoria 
deberá efectuarse con una antelación no inferior a 
 días, ni superior a 
 . días de la 
fecha de la reunión. 
ARTICULO .- REUNIONES PCR ~E PROPIO:La Asamblea podre reunirse 
en cualquier tiedwo por derecho propio, in necesidad 
de convocatOria cuándo concurran ht1 mena; de la mitad 
más uno de los miembros que la integran. 
ARTICULO 21.- REUNIONES CRDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: La Asamblea se 
ribtinitt ordinariamente cada 
 y extraordinariamente cuando 
halla urgente nedeeidad'de tratar asuntos de yitál iMportancia para 
11coeinidady0i-08110
.
11xuando:,la neceesidad..44:9(.1.,requiara. .For. éonvibctiloal'6Héllid~1.- 
ARTICULO• 22?,-,~111,0,LiOBRATORMO:neunionek_de :111Anambleá Serán 1 
yllidán cuando a ella coiveurritri 
Más - uno de sus miembros (Junta hasta de 200 
Afiliados), si a la !ora serialada no hay quórimi, la 
Asamblea podrA instalarse una hora más tarde con la. 
.J. 
asistencia dé no menos el 20 • de los afiliados. 
Para la disolución de la Junta, la adopción y reforma de Estatutos y 
para determinar la afiliación a la Asociación necesariamente la 
Asamblea debe reunitse con no menos la mitad más uno de los afiliados. 
ART/CULO 23.- Si no hay quórum conforme al Articulo anterior, la 
Asamblea se reunirá por derecho propio el mismo día y a 
la misma hora de la semana siguiente. Esta reunión será 
válida si conc=e in mínimo de 13 mitad más ure de los 
miembros que la intr,gran. 
ARTICULO 24.-QUORU1 DECISORIo:Instnlada válidamente la reuni,m de la 
Asamblea sus decisiones serán 3b1igatorias. con el voto 
de cuando menos la mitad más uno del número de personas, 
que costestaron a lista. 
Si hay uno, dos o más posibilidades, la que obtenga el 
mayor número de votas será válida, si la suma total de 
votos emitidos incluyendo la votación en blanco, es igual 
o superior a la mitad más uno del nómero de personas con 
que se instaló la reurión. 
Para adoptar o modifi:ar los E:tatutcz o para dtterminar 
la disclJción de la atrita, se r(opier.r. el -..tto a:i:mative 
de los dos tercios del n(imerc, de personas con que se 
instaló la reunión. 
ARTICULO 25: NULIDAD DE REUNIONES: Las determinaciones de la Asamblea 
serán nulas cuando con posteriarir'ad a la convocatoria se mrdifique 
sitio, fecha u hora, de la reunión, a menos que la reunión ya se 
hubiera instalado válidamente y por motivos justificados baya 
determinado la modificación. 
ARTICULO 26:2  DIRECCICti DE REUNIONES: Al Presidente como máximo 
Dignatario le corresponde presidir las reuniones, salvo 
cuando se trata de cuestionar su gestión y decidir si 
debe o no permanecet en el catgo. 
CAPITULOV 
LA DIRICTIVA 
ren
ARTICULO 27.- iterecnAci(N:La Directiva está compuesta por el 
dente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, 
inadores de Comités de Trabajo y Empresarial. 
ARTICULO 28.- FUNCICNES: La Directiva cumplirá las siguientes 
funciones: 
1"141".  d)-  Orrienarlds'.4astos ii'lé.lelebracien de contrate» en 'la 
cuantía y naturaleza que le asigne la AsaMblea. 
.4141-191d9 reqlsamntos internos dé los Comités dé 
Trabajo.. 
• 6)- Las ausencias temporales de los directivos no podrán ser 
ouperiores, é Dos (2) meses, consecutivos. Autorizada la 
ausendá tempkirál, la "bareclilrá llamaré él suplente o 
encargará a un afiliado. 
Cuando la ausencia tea superior de dos meses, no esté 
autorizada o el titular del cargo mea incompetente, inactivo 
o se le imputen malos manejos, la Directiva procederá a su 
reemplazo inmediato bajo su entera responsabilidad, 
inmediatamente procederá a convocar al organo cutiretnte 
para que se pronuncie sobre la causal invocada y para si es 
el caso, ratifique el reemplazo. 
Elaborar los programas y planes de acción y estudiar las 
obras que deben acometerse de acuerdo a las normas trazadas 
por la Asamblea y determinar el ',Iamité de Trabajo al cual 
corresponde su ejecuació! . 
Buscar la integracin y coopf.raci6n de los organismos 
oficiales, semioficiales o privadcs en el desarrol:c. de la 
obras, tampatlas de interus para la comunidad. 
Fijar cuantía de la ianza que debe prestar el Tesorero , 
para el manejo de los dineros propos de la Junta. 
Aprobar o improbar loe ptesupuestos que le sean 
presentados por el Comités de Trabajo. 
Rendir informe general de sus actividades a la Asamblea 
general en cada una de las reuniones ordinarias. 
ARTICULO 29.- (UORUM: La Direct.iva Je r.1,unirá vSlidarowe la plesencle de por 
lo menos la mitad más uno de su: rdie7btos. Twará decisiones con no 
menos de la mitad más uno del número .3e Directivos con que se 
instaló la reunión. 
ARTICULO 30.- REUNIONES: La Directiva se reunjrá zrdinaidate cada  
extraordinariamente cuando sea convocada por quienes tienen 
autoridad para ello. 
ARTICULO 31.- (XNVCCATORIA: La convocatoria será ordeaada por el Presijente y 
comunicada personalmente al Se,:retario f:e la Directiva quien hará 
conocer de los miembros de la lirectiva. 
CAPITULO VI 
DE LOS DIGNATARIOS 
ARTICULO 32.- Los Dignatarios de la Junta son: 
a)- Presidente. b) Vicepresidente c)- resorero d)- Secretariop 
e)- Fiscal f)- Conciliadores g)- Cobrdinadores de Comités de 
Trabajo h)- Coordinadores de Comités Empresarial 1) Delegados de la 
- Junta ante la Asociación Comunal. 
I . • 
- - 
ARTICULO 33.- Para ser elegido como dignatario o para permanecer en el cargo se 
deben llenar los siguientes requisitos: 
a) Jleimbli4lrecidentegj,teykepresidénts, Tesorero, Fiacal, Conciliadores, 
Coordinadores de ClaMitas Empresariales y Secretario. 
1) -matar afiliado .111.  Junta. . .. . • 
21'hei' élaYóldéJbléelbét15 ; '1 -1fló4t1111$ 1 ., 
3) Saber leer y Escribir . i ...-. 
'' V. ' 
)Para ~1~a daloolIKIIS Trld9109, >llegados a: la Asociar-46p - ;AV^ 1) thIet. ifIlildo a 11 Unta. - • .... .1.. . -,... • .. , ,Y4 
.2) Saber leer y escribir.. - 
3  Ser Mayor,de
.
Dieciocho (18) Anos. 
) 
7 
ARTICULO 34. /NEOPIPATIBILIDAD.- Los 
It W3 no pueden ser entre 
gi Ido de consanguinidad, 
se r conyuge o compaaeros  
Directivos, Conciliadores y Fisca 
si parientes hasta dentro del cuarto 
segundo de afinidad o primero civil, 
Permanentes. 
ARTICULO 35.- 1W3CRIPCION: Los Dignatarios est:in obligados a solicitar su 
In scripción ante la autoridad competente dentro de los (60) 
dt as siguiente a la elección (zona rural) y (30) 31
-as en la (Zona Urbana). 
A la solicitud de inscripción debe anexarse fiel copia del 
acta de elección . La c;olicitud podrá ser presentada por e. 
Presidente o secretario de la Junta. 
CAPITULO VII 
VE LOS DIRECTIVOS 
ARTICULO 36.- TEL PRESIDENTE.- El Pre,lidente dc la 
-fi-satribuciones: Junta tiene ias sig.11" 
Ejercer la rnpresente.ción legal de 
actos en repreEentación de la misma y 
cabal defensa de los intereses de la 
de los contritos el Presidente, se 
Asamblea. Diuctivas y Comités. 
Por derech) propio ser delegado ante la sociedad- Asociación. 
Dirigir lee reuniones de la Asamblea y la Directiva. 
d) Ordenar l¿ convocatoria para la Asamblea Ceneral. 
ARTICLIO 37. DEL VICEPRESIDENTE: El iicepresidente tiene las siguientes 
atribuciones: 
Remplazil al Presidente en sus ausencias temporales o definitiva;. 
Por derezho propio es coordinador del Comit6 Empresarial. 
Coordina la gestión de los delegados a la Asociación. 
Las demls que le encominede la Asamblea, la Directiva o el Reglamento. 
ARTICULO 3f.- DEL TESORERO: Corresponde al Tesorero: La responsabilidad en el 
cuidado y el manejo de los dineros y bienes de la Junta, 
excepto cuando se trate de actividades de economía social, en 
cuyo caso la responsabilidad se determina en loe contratos de 
trabajo o en los respectivos reglamentos y otros. 
Constitiir la garantía de fianza de manejo para responder por loe dineros 
y bienes de la Junta. La prime ser g cubierta con dineros de la entidad. 
Firmar conjuntamente con el Presidente y el Fiscal los cheques y 
documentos que impliquen manejo de dine7os o bienes, previa orden impartida 
por el organo o dignatario cxxpetente. 
Rendir p,,_lsDiractiva en cada una de las reuniones un Informé del 
movimiento dertimbti,da:,,ru, ! „ „ • -te , , 
Los deMá:kie • seMale la Asamblea, Directiva O ita Reglamento. 
,1:„434,1 4•4 
ARTICULO 39.- DEL SECRETARIO:El Secretario de la Junta cumplirá las 
igulntei funCiOneS: 
'',t2^t4f7 er„v,py.yr 
-• 
• " i ),COMunicá le,OCOétlatellija a las reuniones de Aziamblea y ir [va 
b) Tener bajo su cuidado y dilinguenciar los libros de Registro de Afiliados 
y de Actas de AsaMblea y Directiva, registrarlos v entregarlos al Secretario 
que lo reemplace. 
le Junta tal suscribirá los conlratos y 
otorgará los puderes necesarios para la 
entidad. Según la naturaleza y cuantía 
sujetará a las autorizaciones de la 
8. 
e) Llevar, custodiar y organizar el archivo y 
documentos de la Junta. 
d) Junto con el fiscal certificar sobre la condición 
de afiliados de los miembros de la Junta. 
e) Servir de Secretario er las reuniones de la 
Asamblea, La Directiva y del Comité conciliador. 
f) Los demás que le seMale la Asamblea, la Directiva, 
el Comité Conciliadcr y loe reglamentos. 
ART/CULD 40.- DE LOS COORDINADORES DE TPARAJO: 
Convocar a reuniones del Comité y presidir sus reuniones. 
Nbmbrar entre los inscritos al afiliado que ejerza la Secretalla del 
Comité. 
Ordenar gastos en la cuantía que le determine la Asamblea. 
Crear las comisiones de trabajo. 
Rendir informe de las gestiones del Comité, de la Directiva y la 
Asamblea. 
Junto con el Secretario llevar las estadl3ticas de las labores 
ejecutadas por el Comité, de las que estén en ejecuciones. 
g) Elaborar los presupuestos necesarios para la ejecución ce las 
funciones que le asignó la Asamtlea c la Directiva. 
h) Les demás ._ple le asign,mi la Asambl,,a ) el reglement 
ARTICULO 41 : DE LOS COORDINADORES DE LOS COMITES EMPRESARIALES. 
a) Las mismas funciones contempladas en el Articulo anterior. 
ARTICULO 42- DEL FISCAL: El Fiscal tien-? el mismo periodo de directiva y 
ejerce las siguientes funciones: 
a) Firmar conjuntamente con el Presidente y con el Tesorero loe cheques y 
demás ordenes de egreso de dineros, observando que las autoriza:ioner, 
hayan sido otorgadas por el órgano compeente. 
b) Velar por el recaudo de los dineros y bienes de la Junta, as/ como por 
su correcta utilización. 
c) Vigilar que el Presidente y el Tesorero cobren oportunamente los 
auxilios, aportes y donaciones que 1,1 confieran la Junta y que la 
inversión de los mismos que hagan sean conforme a la Ley y a las 
decisiones de los organoe competentes. 
d) Rendir informe a la Asamblea y á la Directiva sobre el recaudo, 
cuidado y manejo de los bienes que conforman parte del patrimonio de la 
Junta, y denunciar ante el Comité Conciliador o ante las autoridades 
judiciales las irregularidades que observe en el manejó patrimonial de la 
Junta. 
CAPITULO VIII 
DEL EGADCe 
ARTICULO 43- DE LOS DELEGADOS A LA ASOCIPCICN: 
Número: aprobada por la Asamblea a la afiliación a la 
, entidad Comunal dé segum3p,.grado, sé pcoceJer.4 a la elecciOn.!,..; 
de les delegillide hará' ló cual se tendrAn en cuenta las' 
. siguientes reglas: 
4U5iL 4t.. ,/~1141i 4114401,, '41  31 /.1.53P4, .11-40001044 ,.$444141•41441 
El Presidente por derecho propio es delegado ante la Asociaci6n. 
Los .restantes delegadol'aerén ellblidos por la 
 
jutható 44- A jun teá 1-át n3ero Los ájuatesikir latinetiineY 
aumentándolo o disminuyéndolos la Asamblea General cumplirá esta función 
en observancia del Articulo 44 de la ResoluciÓn 2070 de Junio 11 de 
1.9137. 7, 7 
9- 
ARTICULO 45- FUNCIONES: Los deberes de los delegados ante la 
Asociación básicamente consiste en representarla, 
defender sus derechos, asistir puntualmente a las 
reuniones de los organos de la asociación de los 
cuales forma parte, votar con responsabilidad y 
mantener informada a la Junta sobre las decisiones 
y resoluciones d,? la Asocilción. 
CAPIIULO IX 
ARTICULO 46- CHITE DE TRAPAJO: Los Comités de Trabajo de las 
Juntas son loa organos eneargadoa de ejecutar los 
planes y programas que defina la comunidad. 
El nnmero, nombre y funciones de los comité3 deben 
ser determinado por la Asamblea, en todo iso la 
Junta tendrá como mínimo :=,.e,151(g) Comités: 
Comité de Tuabajo de : 
ARTICULO 47 - LA DIRECCION i COORDINACION DE 113S (OMITES DE 
TRABAJO, estarán a cargo del coordinador. 
Cada Comité se dará su vopio reglamento :nterno 
de Funcionamiento, el dual se someterá a la 
aprobación de la directiva. 
CAPITULO% 
MI!~ EPSPRESARIAL 
114c,  
IfftW 
ARTICULO 48- Cuando la comunidad, reunida en Asamblea general, 
determine la conveniencia que la Junta adelante 
actividades de economia social destinados a financiar 
sus inversiones de beneficio cunnn y la generación de 
4.—a 3.- leupleoi.;-; crearé ,los comit‘u euviceintriehe enc"r9ad06-41 
su dirección y orientación. , 
" -9.:›41 411allabil4AlgálifY"4144  XfttitüL0'4§- - IffiNtIONWCWIS Esetess de'h 
cargo de mn comité empresarial órgano que ejercer ,á las 
«siguientes funciones: 
.z 
1 -tw5,ctotn 1urr-tc,lins0m, r..1,•,r1toyn,111 ,1poi - 7-01111ft Tt100$ 
'11)':Tomar :las' &cíe/once empresarialeh de .óp.,c j  
importancia eriel giro del negocio. 
b) Designar al gerente o adminiatrador, _auditor., 
tesorero y demás empleadbe de la empreeá, Wienets -11 -110,71 
fijará sus funciones y atribuciones. Loa contratba con 
el gerente o a(ministrador y auditor serán ausdritoS por 
el presidente de la Chnta. Les contratos con lo' demás 
empleados de la empres. erfir-1 firmados por el gercnte. 
(7) nr,terminar la v—i-"in nt:ilidader que 're le 
10. 
entregarán a la Junta para el cumplimiento de sus 
objetivos y la que se destinará pus la 
recapitalización ce la empresa. Esta furc3ón se 
ejercerá anualmente al cierre del ejercicio económico 
Estas funciones del Comité y demás que sean necesarias 
para su funcionamiento interno se consignarán en un 
reglamento que deberá somete:se a la aprobaciót de la 
Asamblea. 
ARTICULO 50- REPRESENTACION: La repr.
-?sentación legal el,_? taz emv,sas 
economía social estarán 3 cargo de les gcrenzes. Ul 2
-istema 
contable de las emuesas de economía aoci• 1 será 
independiente del sisterna de la junta. Los dineros que por 
ARTICULO 51- WORUM: El Comité Empres 
presencia de no menos de 
tomará decisiones por la 
Cada teunin del Comite 
.^Nct.1 .71ct
- ita y 1.;uc5 fir 
arial se reunirá válidamente con la 
la mitad Alás uno de sus miembros y 
mayoría. 
ErJpresartal 
uda por t..)des 11)s 
CAPITULO XI 
CerlITE CXX«:ILI1D012 
ARTICULO 52- DEFINICION Y FUNCIONES: El Comité Conciliador es el órgano de la Junta encargado d, 
 vlar gip! ted,_)2 y un. 
afiliados cumplan con las leyes que rigen a la Acción 
Comunal, los Estatutos y Reglamentos. 
De acuerdo al régimen disciplinario previsto en el capítulo 
XV de estos Estatutos, mrresponde al Comit15 Cencil'ader: 
a) Absolver las diferencias que se presenten entre 
dignatarios, o entre estos y aquellos con los afiliados 
entendimiento y aplicación de las normas legales, 
reglamentarias. 
b) Declarar la perdida de calidad de afiliados, sin que ello constituya sanción, en las siguientes situaciones: 
1.- Fallecimiento del afiliado. 
Cambio dé residencia del afiliado a territorio distinto al de la 
Junta.- 
 - • - 
Cuando el afiliado se encuentre en las situaciones previstas en el 
articUlo 10 de estos Estatutos. 
c) Sancionar a loe miembros con suspensi¿fl de la anliactón o 
desafiliaci6n. 
Anrculo,11.- taRROCION Y VACRINCIÁ: En reunihin el Comité Conciliador se 
repártir5 la direcci6n
-del com1t6 pera el periodo de 
 Joirector,.~ encargado. de convlocerj 
. 
-,likál-maimIhrindrEam2
-11(( los distintos fallos. Igualmente
. el Director Prescribirá los 
mecsnismcs pera que a cada .uno de loe conciliadores se le 
repentaffil400eveniablosylam!ILTe iprIeenteinli!.INI_Kevnionfe 
“. •loe proyeebei y ta loa. 
En cuanto corresponde a las , vacancias, es' decir al reemplazo - de Conciliadores pare el resto del periodo, este corresponde a : 
cualquier conceptos ingresen a la empresa de economía 
social no se contabilizarán en la Tesorería de la Junta. 
los organos y 
con ocasión del 
Estatutarias y 
11. 
La Asamblea General 
A los Miembros Conciliadores 
ARTICULO 54.- REUNICNES Y DECISICNES: El Comité Conciliador es el órgano de la 
Junta, y debe reunirse cada Un (1) Mes, para analizar el 
cumplimiento de los deberes de todos y cada uno de los afiliados y 
para servir de medlídores y cuerpo consultivo de los demás c.:'.rganos 
de la Junta. Es nec!sario que a las reuniones sistan como mínimo 
dos Conciliadores y las decisiones se toman por mayoría. 
CAPITULO XII 
PERIODO Y ELECCIONES 
«mame 55.- PERIODO: El período de la Directiva, Fiscal, Conciliadores, 
Delegados: a la hsociación, Comités Empresarial, Comités de 
Trabajo, se inicia el lo. de Julio de 1.998 y termina el 31 de 
Mayo, Dos (2) aRos después a partir del ano 1.996. 
NTICULO 56.- EPOCA DE ELECCICN: Los Directivos, Fiscal, Conciliadores, 
Delegados, Coordinadores de los Comités, serán elegidos cada Dos 
(2) aflos, el ltimo Domingo del mes de Abril a partir de 1.996. 
Iniciadc el período, la Junta pr.Hrá reep:nlazar 5U5 diindtartz,n 
nue, cs elegidc,b terminarán el peried..- en cut-sr. 
ARTICULO 57.> ORLAMOS NOMINADORES Los Dignatarios de la Junta 
se:án elegidos por los siguientes (Tganos: 
La DIRECTIVA: nombra a. los Directivos en reemplazo de acuerdo al Artículo 28 
(itera' 3. 
1.1$ ASAMBLEA GENERAL: Elige al Predidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, 
poscal, Conciliadores, Coordinadores de Comités Empresarial, Delegados a' la 
Asociaci5n. 
o_ °OMITE DE TRABAJO: Nombra sus ccordinadóres. 
t4 COMITE EMPRESARIAL: Designa al gerente, auditor 
owpresa. 
CAPITULO XIII 
ELECCICN POR ASAMBLEA 
~CULO 58.- CANDIDATIZACICN:La Postu1aci6n de candidatos a cargo se hará por : 
PIITICULO 59.- SISTEMA DE ELECCION: Como el Sistema de Candidatización escogido es 
el de 
El fiscal se elige por aparte. 
ARTICULO 60.- VALIDEZ DE LA ELECCION: La votaci6n mayoritaria es válida cuando 
la suma de los votos incluyendo la votación en blanco es igual o 
superior a la mitad más uno del número de personas que contestaron 
nRICULO 61. - 
, 
/MIMO 62.- 
XyTt/Pulft,t,,X I Y :,-li*?-Mffl111,.,HunlwIT,j11~1 
"'edbeddiell POR LOS t'OMITES - 
Para elegir *di COoOrálnliáores de ida Clobités dé Tt:abejo'ée rearmen 
_entre sl los ConfOrmanteeole goda Cdmité,Teetre.ellos es,cogen,41-, , 
tbordinádor V él' teer.Ottio - „,ienes serán ' 1W-01 vlaq60/1 ":111' 
mayoría de votos.. 
VALIDEZ DE LA ELECCION: La.votaci6n mayoritaria es válida cuando 
le'surs de votos inclOyeildo'la votac16n en blanco ha igual 'b " 
superior a la mitad más uno del n6mero de miembros conformantes de 
cada Comit6. 
-1* 
y demás empleados de la 
- 
las normas le.;ales 
no concurra a Dos (2) 
de las cuales forma parte, 
12. 
CAPITULO XV 
REGMEN CCNCILIAPOR Y DISCIPLINARIO 
ARTICULO 63.- Cuando surgan discrepancias entre los trganos 
dignatarios o af.liados soore las competenct15 en 
la interpretaci5n o aplicación de las normas 
legales, estatutarias o reglamentarias, e ornit 
conciliador reLolverá la controversia y sus 
decisiones será'. obligatorias. Cualquiera de las 
partes podrá recurrir al Comité el cual oirá, las 
razones de las dos partes y resolverá 
definitivamente. 
ARTICULO 64.- CAUSALES DE SANCION:Son 
Siguientes: 
APROPIACION, 
bienes, 
Junta. 
l=ot vialacibn 
Estatutarias. 
Cuando el afiliado 
citaciones de los órganos 
sin causa justificada. 
Por participión del nombre 
campaHas partidistas o políticas. 
fondos, 
(10 
de la Ji:::ta en 
causales de sanción las 
retención 
documentos. 
o uso indebido de los 
sellos o libros de la 
ARTICULO 65.- CLASES DE SANCION: :,egGn la gravedad de la falta y las 
modalidades del hecho, el Comité Conciliador puede 
imponer las siguientes sanciones: 
Suspensión de la afiliación hasta por tres reses. 
Desafinación harta por Veinticuatro (24) m(ses. 
ARTICULO 66.- EFECTOS DE LA SANCION: Los afiliados suspendidos no 
podrán ejercer loe derechos que en favor establecen 
loe Estatutos y no se tendrán en cuenta para efectos 
del quorum en los órganos de la Junta de los cuales 
formen parte. 
Lar persona sancionada con la Cieeafiliaci6n podrá 
solicitar nuevarente su afiliación -cuando se haya 
cumplido el término de la sanción. 
ARTICULO 67.-. pROCEDIKIENKIS: Con base en la queja dé los afiliados 
' • o por conocimiento directb 
- del mismo comité, se 
seguirá el siguiente procedimiento: 
a) A la residencia gue tenga registrada el inculpado 
en el Libro de afiliados, el. Comité Conciliador le 
,Anviará, por escrito un pliego dé cargo en el cual 
conStará los hechos que se le atribuyen y las normas 
, „14190,9911/114net#1900,40.0. 
-: reglamélitosf.- 19.1e..seestimán 
Iri°12t °13* En este mismo pliego se fijará fecha y hora 
pare que el inculpado rinda drus'descargos y presente 
solicite pruebeh. 
ov.11.14YLWrit1diel6hrdw:catychs'dálli hácerso 1,;,Ebalffielitt o 
por escrito. - 
c) La fecha y hora para recibir el escrito de descargos 
, o la defensa verbal se fijará dentro de los Tres (3).0 
Cinco (5) días siguientes z.1 la fecha del pliego de 
cargos. . 
d 
13. 
Si el inculpado solicita pruebas, estas se 
practicaran dentro de los tres días siguientes. 
La no pre:Ientación de descargos se apreciará 
como indicio crave en contra del Inculpado. 
La decisi5n del Ccmité Conciliador. que 
llamará FALLo, se tendrá por mayor!¿ y se 
notificará al interesado. 
ARTICULO 68.- RECURSOS: Contra las decisiones del Comité_ Ccnciliador 
proceden loa recursos de reposición y apelación que 
pueden interponerse por escrito dentro de los Cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del FALLO. El 
objeto de los recursos es la modificación, aclaración, 
adición o revocación del fallo del Comité Conciliador. 
Conoce del recurso de.- reposicidn el mismo Comité de la 
Junta. 
El recurso de apelstoil ypruespc
.nde al Ccmité de la Asc,ciación. i r) existe asociación asie. no 
reformado sus Estatutps, el recurso de apelación será 
resuelto por la autoridad conpetente de vigilancia y 
control. 
Loa recursos de reposición y apelación serón presentados 
ante el Comité Conciliador de la Junta, el cua tendrá 
cinco días hábiles para resolver o para remitirlo ,en 
apelación a la autoridad competente, o que debe decidir. 
ARTICULO 69.= ROCUSACION O INCULPACION: Si se presenta 
recusación de uno o más Conciliadores 1 a Directiva estudiará si se admite 
la recusación, en este caso la mi.5ma Directiva nombrará él o los 
reemplazos. 
CAPITULO XVI 
IMPUGNACIONF_S 
ARTICULO 70.- COMPETENCIA: Las decisiones de los órganos y Dignatarios de 
la Junta podrán demandarse ante el Comit6 Conciliador de la 
asociación. Si no hay Asociación, ante la autoridad 
competente en este caso la Oficina de Participación 
Comunitaria del Distrito. No son impugnables laa decisiones 
del COmité Conciliador, ya que contra sua 
~iones proceden 
loe recursos señalados en el capftblo anterior. 
ARTIcuL0 71.- CAUSALES: Las decisiones de loa órganos y Dignatarios son 
impugnables, cuaydo)viylan las normas legales, estatutéFial.i„ 
.réglátaentartha • 
Adicionalmente,laa eleCcionea dé los dign oddi atarios práll. , 
2.:.4,02a3DADWJ DWANDIOTEs:Adeings del redailittWIWW1711111 
afiliado, para poder demandar las elecciones o deciones es 
necesario que el afiliado haya asistido a la reunión. 
,Ea,namero dé demandante debe ser 
mínimo. 
ARTICULO CONTENIIX) DE LA DEMANDA: La demanda de impugnación debe 
la elección no se haya ajuátado a os u os. 
itim40,5.0,14upythsi941044 ,440~1"1"1141110,14IIIIIribiiiiiii1,1:44011 
b) Cuasdó al momento..de lá éleccieln los candidatos; 
 finó 
reunan os requisitoé.'
. 
• 
;.,&fili~i~i•I 
14. 
contener por lo menos lo siguiente: 
Un relato cronológico de loa hechos. 
Descripción de la causal de impugnación, mencionando las normas 
legales o estatutarias que se estimen violadas. 
Dirección de demandantes y demandados para su notificación. 
Nombre, identificación y firma de quienes suscriben la demanda. 
La demanda ddebe ólrigirse a la autoridad de control y vigilancia 
si no existe Asociación, debe anexarse los siguientes de:w.?ntod: 
a) Copia del Acta de elección o de reunión o manisfestaci(r de que 
no le fue entregarle por el Secretario de la Junta. 
b) Certificado del Secretario de la Junta sobre iocalejad de 
afiliado de los inpugnantes. Si el Secretario no lo expide. po3r5 
hacerlo el Fiscal o el Promotor. 
Si no fuera posible su obtención, así se le pedirá al Comité 
Conciliador. 
ARTICULO 74.- PLAZO PARA IMAIWYUI: La demanda de impugnacién debera 
presentarse dentro de 10,4  días siguientes (hábiles) a la 
(Aección o decisión. 
AnTicuLD 75.- PRESENTACICN JE LA DEMANDA: La demanda deberá ser 
personalmente por quienes la suscriben, o por interpuesta 
persona en original y dos copias. Cuando n8 se presente 
personalmente, las firmas deberan estar autenticadas por 
Notario, Alca?de, Corregidor o inspector de policia. 
Si quien debe decidir la demanda es la AsociaciOn, no se 
exigirá el requisito de la presentación. 
ARTICULO 76.- EFEITOS DE LA DEKANDA: La presenlaciún de la DemasJa 
dará las decisiones o elecciones que se impugnen las cuales 
serán válidas 3 menos que se declare su nulidad. 
CAPITULO XVII 
L IBROS Y SFI.LOS 
ARTICULO Ti..- Además de los que autorice la Asamblea y de los que señalen 
loe Estatutos y reglamentos de los Comités Empresariales la Junta tendrá 
loe Libros debidamente registrados. 
Libro de Registro de Afiliados. 
Libro de Actas de Asamblea y Directiva. 
Lilpro de Tesoreria 
Libró de Inventaries. 
El Comité Conciliador deberá llevar un libro de Actas en 
donde se anoten las reuniones y tallos. 
liguahMMIlhooklmbe, llevar un : archivo ‹documentario de ,la, 
Corrkellotidélitia.recibida y despachada. • . 
Ltunq 101,0rasmo DE AFILIADOS: En 61 .se anotan los nombres 
Aquitáitalkikilydelegados tbi1 1ari oando011.4é 
desafinación y suspensión. Este Libro deberá contener por lo 
menearlas sigtlientes columnas: 1 
i) Ir.21141011 . , 
b) Fecha. 
c) Nambres'y apellidos del afiliado. 
d) ~ere de Clase . de Documento de identificación o edad del. _ 
Afiliado. 
e) Dirección, tmléfono o vereda si es rural. 
- ,f) Profesión «Oficio. 
Comitébdo Irabajo a Tle 
Firma o huella de Mi!ia,P,. 
PARAGRAFO 1.- 
ARTICULO 78.- 
r 
15. 
PARAGRAFO 1.- El traso de estas columnas se hace en dos páginas de' 
Libro. 
PARAGRAFO 2.-E1 Libro de afiliados quedará cerrado una  lz 
Asamblea y será abierto al día siguiente de efectuada .1.¿ 
reunión. 
ARTICULO 79.- LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTIVA: En el Libro de 
Acta le dejará constancia de los hechos principales dt 
cada rminión y de las decisiones que en 'ella se tomen. 
A cada reunión deberá corresponder un acta la cual debera 
contener cuanto menos los siguientes puntos: 
Número del Acta. 
Lugar y techa de la reunión y hora. 
Determinación de la persona o personas que ordenaron la convocatoria. 
Número de asistentes, número de votantes, número de miembros 
componen la d juntas o la directiva según el caso. 
Nombre del Presidelte y Secretari.7,  de la reunión. 
Orden del día. 
Desarrollo del oruen del día y decisiones adoptadas detrrMlletald0 .JI 
cada caso las votacioies. 
Firma del presidente y Secretario de la reunión. 
que 
LIBRe DE TESORERIA: En el Libro de Tesorería se 
regislrarán todos los movimientos de dinero. Este libtc. 
constará de tres partes: 
Cija, Banco, Caja menor. 
Cdja: En esta parte se registrará 14 dinero ;.n 
efectivo que posee la Junta, anotación que se hafá en 
las Aguientes columnas: Fecha, razón o detalles, 
entradas, salidas y saldos. 
Bancos: En esta parte se ejercerá el control contable_ 
sobre el manejo de cuentas corrientes o de ahorros. 
Cada cuenta constará del mismo número de columnas 
anotadas en literal a) en la parte superior se colocará 
el nombre del Banco y el Manero de la Cuenta, los 
movimientos respectivos deberán estar respaldados por 
sus comprobantes. 
Caja Menor: La Junta podrá tener una caja menor hasta 
Por $  , cuyo ordenador 
será el Presidente y cuyo responsable será el Tesorero, 
las ordenes de gasto .serán ,refrendadas por el Fiscal. 
Para el manejo de la Caja Menor se deberá llevar un 
libro especial. 
ARTICULO 130.- 
ARTICULO 81.-~AINIEVERERRIOBt: En el Libro dé Inventarlos se deberá 
registrar con exactitud y detalles los biénes, deudas, Y 
- 5:4percancles,jde....4,.yklunta, J1n > k1mthe, oorusigrbarán. también el 
balance que sirve- 66mo medid aa 0111i-eget de la té/A-arfa.' Y" 
Este libro consta de cinco columnas a saber: ' 
'echa, Detalle, Entrada, Salida y Saldo. Cada.mcvintiento 
debe estar,reispIldeldo.con:comprobanteS o actá 
ARTICULO 82. ~MOS: El Registros de Libros se solicitará a la 
. Oficina de Control y Vigilancia o en su defecto a quien _ 
le corresponda Cámara de Comercio. 
Para etecto del registro bastará que presente el Libro el 
Dignatario a cuyo cargo estl. 
,1441l1 
16. 
ARTICULO 83.- REEMPLAZO DE LOS LIBROS REGISTRADOS: Los Libros 
registrados podrán reemplazarse en los siguientes 
casos: 
Por utilización Total. 
Por extravio o hurto. 
Por deterioro. 
Por rltención. 
Por etceso de enmpnrJ
- i:ras inexactitudes. 
PARAGRAFo 1.- En el caso del literal a) Bastará con aportar PI libro 
utilizado . ›ara que con el nuevo 7.,e continuen re:zrindo 
los datos. 
PARAGRAFD 2.- Para el Literal b) junto con el nuevo libro deberá 
adjuntarse copia del denuncio penal respectivo. 
PARAGMAPO 3.- Para los literales c y d debe adjuntarse el nuevo libro 
donde debe aparecer incertados los datos ciertos, 
refrendados con la firma del Fiscal. 
PARACRAFO 4.- Para el literal d) debe anexarse copia del f,Allo,del 
Comité Conciliador, en eJ cual consta la sanceein aL 
afiliado rItenedor del libto. 
ARTICULO 84:- SEILLM La Junta llevará los siguientes sellos 
debidamente registrados: 
Presidente 
Tesor?ro 
C) Secretario 
d! 
e) Comit4 
CAPITULO XVIII 
DEL PATRIMONIO 
ARTICULO 85.- E: activo del patrimonio de la Junta está constituido por 
todos los bienes que ingresan por concepto de 
atribuciones, auxilios, aportes, donaciones y los que 
provengan de cualquier actividad u operación que efectué. 
El patlimcnio de la Junta no pertenece a ninguno de sus 
afiliados. 
ARTI Lne'ib¿rtes oficiales que rectbeAa Junta para obras 
destinadas a uso p6blico fiscal no ingresarán al 
patrimonio y se registraran contablemente en la 
Tesorerla rubros especiales. 
• 
,molum ARTICULO 87.- La inversión de aportes oficiales destinados a ebrag 
-"Fial,M1111.4:141 gainPetencla de la ,Aaaa114. .,aaomilvd"rlenot"Iral 
 
ARTICULO 88.- Las tarifas de los servicios públicos administradoq, 
Junta se ejecutarán a las regliméntácioneís.;' 
aut¡Yridades competentea. Los aria 
Juntay sus familiares tendrá deref.bo kr r 11  
servicios p6blicos que administre la JUnta. ello quiera' 
decir que, en igualdad de condiciones
.
. se ,preler " - 
afiliado, frente a quien no tenga tareállásd:' 
17. 
CAPITULO XIX 
DISOLUCION Y LIGOIDACION 
ARTICULO 89.— La Junta de Acción Comunal se disolverá y liquidará pot 
voluntad de la mayoría de los afiliados o por mandato 
legad. 
ARTICULO 90.— Disuelta una Junta, se procederá a su liquidación en la 
siguiente forma: en primer lugar se pagarán las 
obligaciones pendientes con terceros y luego las 
Contraídas con los afiliados. Si existen partidas 
oficiales se reintegrarán a las arcas del estado. 
Cumplido lo anterior los bienes podrán pasar a la entidad 
de beneficio común seleccionada por la reunión general de 
afiliados. o ,7,n su detecto, pa -o:ín al Municipio para 
sean puesLos al Set:vicio de la comunidad. 
ARTICULO 91.— Actuará como liquidador la persona que para tal efecto 
designe la reunión general de afiliados o en su defecto 
el últino Presidente en ejercicio de la Junta do Acción 
Comunal. 4 
• 
Estos ESTATUTOS fueron aprobadbe en reunión de Asamblea General dé 
Afiliados de la Junta d2 Acción Comunal de 
celebrada el día  del Mes de 
—dé 1.99 , según consta en el Acta No. 02 y 
aprobada por ? ) Votos. 
lob,•3?mt 
$144114 'PreaidenteProviilional Secretario Provisicrta141,, . 
• 
